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reribido 21. (Boletín 
m.) 
mañana, el esta 
AL 
E N B A T E L 
Y T I S m i N E L L I B R O ROJO Y E L "MODUS V I V E N D I " CON FRANGIA 
N E W Y O R K . Enero 21 
Una fusión o consolidación Je los j 
grandes intereses 
* pfnedicto se encontraba bas-¡ azúcar y refinadores 
papa Bc. . flo pero decaía rápida^ ban American Sugar Company, la 
tante a l iv ia , ¡National Sugar Refining Co.. la 






4 las siete se anunció en el Vati 











El estado c Santo 
21. (Boletín recibido ration, la New Niquero Sugar Co., y 
por The Associated, otras, está en vías de llevarse a cabo, 
según anuncia el "New York He-
rald." 
Unía comisión de representamtes 
de dichos Intereses ha sido nombra-
da según dice el citado periódico, 
para preparar los detalles, y los ban-
queros han discuticTo los planes pa-
ñi efectuar esta consolidación. L a 
transacción no necesitará financiar-
se de nuevo, porque se realizará me-
diante cambio de acciones. / 
j . Charles E . Mitchell y Percy Roc-
Ikefeller, de la American Sugar Refi 
T E AL MINISTERIO DE POINCARE 
r i S u s ^ T a cu - L a s c o n c e s i o n e s h e c h a s e n C a n n e s p r e v a l e c e n . S e o t o r g a u n a e s p e r a 
a A l e m a n i a . L a s r e f o r m a s f i n a n c i e r a s , e c o n ó m i c a s y b a n c a r i a s 
q u e se p r o p o n e n e n A l e m a m a . 
Decíamos anteayer que Francia mente, dijo que no daba, por el 
no tenía razón en su actitud con pronto, compensación ninguna a E s -
España y que nos miraba mal por- paña; que, en resumen, las compen-
21 (Boletín recibido| 
los facultativos que . las 8.30 . 
- Sumo Pontífice expidie-
fué in ing Co., se encuentran ahora en Cu-
eoró durante la noche, ^ ba. siendo su misión, según se cree, 
Litada e insomne. L a P'1^™" l l* inspeccionar varias propiedades azu-




i s e, 
Temperatura 
..ados (próximamente 101 -Faren-
S'Jt, pulso, 122; respiración, 60 "! 
• primeras horas de esta 
multitud que al pfin-
' componía en gran parte de 
i ^ i « t a s se había estado agio-
E a n d o Alante de la basílica de 
^ Pedro. No tardaron en llegar 
ins carruajes y automóviles con losi 
ardenales y diplomáticos, y se es-| 
¿ lec ió una estrecha vigilancia a, 
las puertas del Vaticano. A pocos, 
=p les permitió aproximarse al le-
ho del Papa, y sólo dos periodis-
' —el representante de la Agen-, 
Stefani, y el del "Qbservatore| 
obtuvieron acceso a la, 
quirir. Esta compañía no está verda 
dcramente interesada en la consoli-
Desde el día 13 del corriente, la 
Comisión Aliada de "Reparaciones" 
acordó conceder una espera provi-
sional a Alemania en el pago de las 
Reparaciones que debía efectuar en 
efte mes de Enero y en el próximo 
de Febrero. E n vez de los 500 millo-
nes de marcos oro que debía pagar 
el 15 de Enero, pagará 31 millones 
de marcos cada diez días, empeuSn-
cfo el prmer pago, el día 15 del co-
rriente. Se dice en el acuerdo de la 
Comisión de Reparaciones que ese 
pacto de espera es solo provisional 
y que podrá ser modificado por un 
plan definitivo que aprueben los alia-
dos. No fué aislado ese acuerdo de 
espera, sino como consecuencia de 
otras medidas que aconsejó la Comi-
sión, como la de que Alemania su-
• L a columna Cabanellas .ha .ocu-
I pado los los límites de M. Talza y 
j Benl-bu-yahl. Por el triste Garet. Las | no dej¿bamos qUe nos siguiera saciones que España pedía podrían 
columnas Souza, Ruíz del Portal y j toman(j0 ei pei0 en ia cuéstión de' examinarse en una ulterior negocla-
i Salcedo coronan los objetivos. Los j jos arancejes I ción, y que para entrar en esa ne-
¡ aeroplanos y la artillería en eficaz | Acabamos de leer en " E l Sol",1 gociación "era imprescindible quo 
{acción. Los "landas" cojon un cañón. de Ma(irid un extracto del "Libro; España accediese primero a todo lo 
"completo de montaña y municiones, i Roj0,, egpañoi sobre dicha cuestión, [ reclanuido." 
extracto del que reproducimos algu- Ya saben nuestros lectores las 
nos párrafos elocuentísimos. ! beberías que quiere Francia que le 
Dice así el colega: 
" Comienza el libro con el decre-
to del Gobierno francés que, en 5 
de noviembre de 1920, elevó todos 
.1 Los Generalas Sanjurjo y Cabanellas 
| en Batel. Trescientos cadáveres en 
una acémila 
rio adoptar a consecuencia de es 
te incumplimiento. 
Párrafo 18. Entre las medidas 
que las Potencias Aliadas y Aso-
ciadas tendrán derecho a adoptar, Salimog de Mei¡iia en la grata 
en caso de incumplimiento por par- c0^ añía de Cándido gobera, el eró-
te de Alemania y que Alemania s e , ^ mo de la campaña del Rif 
obliga a no considerar como acto 
dación, aunque se dice que se ha tra- ! prlmiese de sus Presupuestos los pa 
zado un plan para ir gradualmente 
unificando sus intereses, y tal vez 
para concertar una segunda consoli-
dación. 
A c a d e m i a C a t ó l i c a 
d e C i e n c i a s S o c i a l e s 
gos de subsidio y que aumentase el 
precio del carbón que vendía. 
Después que ese d í a ' 1 3 hubo leí-
do Mr. Dubois en su carácter de 
Presidente de la Comisión de Repa-
Taciones, a los miembros del Consejo 
de guerra, podrán incluirse las pro-
hibiciones económicas y financieras, 
las represalias y, en general, todas 
las demás medidas que los respec-
tivos Gobiernos decidan ser necesa-
rias dadas las instrucciones del 
caso." 
Y así como Francia ocupó a 
Francfort, pudiera ocupar el distri-
to minero y fabril del Ruhr. 
Por eso hay realmente una peti-
ción justa de la Comisión de Repa-
raciones hecha suya por Poincaré, 
que se le debe exigir a Alemania 
que no paguen sus nacionales me-
nos contribución per capita que los 
franceses; y el exceso de ingresos 
que resulte para Alemania al impo-






penetró en el salón del Yacht Club 
I de Cannes en que se celebraba esa 
i reunión del Consejo, para asistir a 
: ella, la Comisión alemana présidida 
por Rathenau que había sido convo-
E n la noche del viernes desarro-¡ cada por el Consejo Supremo Alia-
. lló ante un público que lo escuchó j do, y se volvió a leer el expresado 
'con todo el respeto que se merecía! acuerdo de espera, 
y que le tributó ruidoso aplauso al 
Supremo Aliado la decisón esperada, ¡ duclrá en más fácil pago, con esa 
del Papa, marqués j  U   t i t  i  l  lj Por él, la Comisión de Reparacio-
Della Chiesa, que se levantó de su; terminarlaj desarrolló, repetimos, eljnes concede una espera provisional, 
lecho enfermo ayer para visitar a señor licenciado don José López! para el pago de las cantidades debi-
su tío, volvió a la alcoba a las 6.45,|pérez> culto abogado y académico-das en los días 15 de Enero y Fe-
v el cardenal Gasparri, secretario jy tesorero de la Academia Católica! brero, mediante el cumplimiento de 
papál del Estado, llegó diez minu-ide ciencias Sociales, una hermosa! las siguientes condiciones, 
tos después. Dentro de cinco minu-| conferencia sobre el siguiente te- Primera,—Mientras subsista la es-
tos después de su llegada se dijo a l l ^ . L a CUestión obrera es en gran pera provisional, Alemania ha 
público que el Sumo Poncífice seiparto una CUesti6n de derecho. pagar en valores extranjeros oro 
hallaba moribundo-. | Después de dar las gracias a la millones de Marcos cada diez días, a 
Monseñor Migone celebró misa( Direct¡va dei Centro Gallego por su¡ partir del 15 de Enero, 
en la capilla adyacente a las habi-| generosidad en facilitar su salón ¡ Segunda.—En el espacio 
taciones del Papa, a la 115, escu-j prinCipal de actos para la celebra-'días ha (Te someter 
ción de la conferencia, trató con 
atildada frase y un completo domí 
de 
31 
chande el Papa al través de la 
puerta abierta, mientras el cele-
brante administraba la comunión. 
El cardenal Giorgi, quien en la 
eventualidad de la .muerte del Pa-
pa dirigirá las ceremonias especia-
les, pasó la noche en el Vaticano. 
Según el periódico "11 Message-
ro" el Papa conservaba clara su in-
teligencia a las dos y media de es-
ta mañana, cuando le dijo cariñosa-
mente al doctor Battistiní q,ue lo 
aeistía: "¿Qué está usted haciendo 
íquí a esta hora? Usted es un hom-
bre de edad. Vayase a dormir." 
de 15 
a la Comisión 
de Reparaciones un plan de refor-
mas o de garantías apropiadas en su 
suma, de los plazos de "Reparacio-
nes". 
Ya sabemos que el Canciller 
Wirth dijo a la Comisión de; Repa-
raciones, a principio de . Diciembre 
último, que de los 500 millones dé 
marcos que Alemania ha de pagar 
el 15 de Enero y 275 millones en 
y mi amigo y compañero muy que-
rido. 
Cuando dejamos a la izquierda la 
loma de Arrui y se ofrece a nuestra 
vista la dilatada llanura de Garet, 
observamos con dolor, aunque ello 
no debe sorprendernos, su aspecto 
desolado. Volvieron aquellos tiem-
pos en que la extensión rojiza era 
desértica, aquellos días anteriores a 
la acción de España en los cuales 
la tierra estéril se ofrecía triste. 
Luego vino la ocupación militar 
y tras ella las ansias de colonización 
lelvaron el trabajo y el dinero, ele-
mentos que en muy poco tiempo su-
pieron realizar la trasformación del 
Garet. Aquí y allá, los colonos ha-
bían roturado las tierras y la llanu-
conceda España, a cambio del honor 
de entrar en negociaciones poste-
riormente. 
Ya lo dijimos en otra ocasión. 
los derechos de los vinos españoles' parodiando al aprovechado esposo 
con la aplicación del sistema de de la bellísima madame Tutú en la 
coeficientes. Esta fué la primera' graciosa comedia "Modas": el ma-
medida aduanéra adoptada por rido iba a proponerla un negosio 
Francia, iniciadora del conflicto, consistente en que ella le cambia-
Posteriormente Francia elevó tam- se un billete de veinticinco pesetas, 
bién los coeficientes sobre algunas E l cambio lo recibiría en el acto, y 
materias españolas, por ejemplo, el el billete lo traería él al siguiente 
corcho, señalándose con extrañeza día. 
que su Gobierno había pedido al es- Los franceses han colocado a E s -
pañol en esos ,precisos momentos paña en el grado y lugar de mada-
facílidades para su exportación, en- me Tutú. Lo que hacía falta es que 
tre ellas la supresión de los dere- España hiciese lo que aquélla, re-
chos a la salida. , chazando el 
E n 14 de febrero de 1921, Fran- do a su esposo 
cia presenta las bases para un piadas, 
acuerdo. Se ofreció Francia a reba-j 
jar el coeficiente que grava a nues-i . 
tros vinos. A cambio, pide rebaja 
de los derechos de Arancel de todos 





G. del R . 
ra tenía la nota alegre de-las casas, Real decreto de 26 de noviembre de 
blancas de las granjas, y el verdor 19 al menoSi exeución total 
en muchos lugares denotaba el es-j una j lista de ellos; pide 
fuerzo que se realizaba para que fue- reba.a de derechos a la exportación 
E L QUE SABE PUEDE 
(Pasa a la última, column 5) 
D E L A T E N E O 
HIS-
nio de la materia lo que es el pro-! presupuesto y su emisión papel 
blema obrero y en qué consiste, le-j moneda y también el plan para el 
yendo varios párrafos del gran pa-| pago de Reparaciones en dinero y 
dre dominico Lacordaire, en los que i materiales para 1922. 
se demuestra que hace sesenta años Tercerav—El períodd tíe espena 
este ilustre sacerdote estudiaba el ¡cesará cuando la Cajnisión de Repa-
raciones, o los Gobiernos Aliados asunto con un criterio muy parecí 
do al actual y con un fin más fa 
vorable al obrero que al capitalista. 
hayan llegado á una decisión en 
cuanto al plan y programa de la 
Pasando luego a historiar ai condición Segunda, debiéndose pa-
grandes rasgos la vida del obrero i gar el resto de lo debido 15 días des-
bajo su situación legal hace ver có-
ROMA, enero 
8.04.) 
21. (Recibido a las 
! mo la labor de éste ha 
i derada como materia 
sido consí-
arrendable 
hasta el punto de que al ser arren-
dada una finca o una industria 
pués de esa decisión. 
E l doctor Walter Rathenau a 
L A SECCION D E C I E N C L I S 
TORICAS 
E l domingo pasado celebró junta 
la Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo efe la Habana para elegir la 
directiva y trazar el programa de 
trabajos que han de desarrollarse. 
L a reunión tuvo lugar en la Acade-
mia de Ciencias. Asistieron los seño-
res Teuma, Dorta, Guerra, López, 
Larrondo, Boza Masvidal, Pérez Cu-
bíllas, Lancis, Masó Betancourt, E n -
tralgo, Pérez Cabrera y el doctor 
Salvador Salaiar, presidente de di-
cha Sección. Excusaron su asistencia 
los doctores Cuevas Zequeira y Gue-
rra. 
Realizada la votación resultaron 
electos, para el cargo de Vicepresi-
dente el doctor Ramiro Guerra, Pro-
fesor de la Escuela Normal, y para 
nombre del Gobierno alemán se dió j se(;retarios: el doctor Aurelio A. Bo 
por notificado del acuerdo de la Co-
misión, y añadió que Alemania no 
El Papa Benedicto, según 
las apariencias, iba penetrando en 
el valle de la muerte, esta mañana. 
Los boletines expedidos desde las 
habitaciones del Pontífice eran leí-
dos ansiosamente por las multitu-
des que esperaban frente al Vati-
cano; pero ninguno daba motivo 
para esperar que el Prelado se re-
pusiese. 
Los miembros del Sacro Colegio 
permanecieron en la antesala du-
rante la noche, mientras los facul-
tativos y familiares, del Sumo Pon-
tífice se hallaban también presen-
tes. Temíase que el fin pudiera ve-
nir en cualquier momento. 
, , 'incluía como parte de ese inmue-l había faltado al pago, porque antes 
todas ble la dotación de esclavos que per-1 de la fecha del pago o sea del 15 de 
'• fenecía al arrendador. Después 
I un breve estudio de lo que es la 
: propiedad privada, condena al 
, egoísmo que domina a la humani-
i dad, y afirma que tan propiedad es 
i el inmueble que posee un capita-
lista como el producto del trabajo 
realizado por el obrero. 
L a falta de atención que el con-
cepto jurídico ha prestado al tra-
bajador sin tener en cuenta que el 
desarrollo dé la industria y la ex-
1 tensión de la cultura han transfor-
' mado favorablemente al obrero, 
constituye la causa principal de los 
conflictos que a diario surgen en-
tre éstos y sus patronos. 
L a Revolución francesa destruyó 
los privilegios de la clase noble, se 
declaró a favor de los trabajadores 
y dictó leyes que les dieron perso-
nalidad y preferencias sobre mu-
chos puntos, pero esta legislación 
ESTA MAÑANA PUDO DORMIR 
ROMA, enero 21 (Boletín recibido 
a las S.ns a. m.) 
El Papa Benedicto, con gran sa-
Mfacción do sus médicos, pudo con-
ciliar ei sueño durante la mañana ¡ningún beneficio les reportó, puesto 
"e hoy, y ios facultativos indican que si bien declaraba que era libre 
We no desistirán de toda esperan-J la disposición del capital y libre la 
de; Enero corriente se habían entabla 
do negociaciones para la espera. 
E n la misma ocasión Rathenau di-
jo, a nombre de su Gobierno que ha-
bía recibido la invitación para asis-
tir a la Conferencia de Génova en 
Marzo próximo. 
Cuando llegó Brland a París el 11 
del corriente ya conocía el acuerdo 
de la Comisión de Reparaciones y 
cuando por alguien se le culpaba de 
haber .oonceditro espera a Alemania 
para el pago de "Reparaciones." ma-
nifestó que con arreglo al Tratado 
de Versalles no era él ni el Gobierno 
Francés el que tenía que alterar el 
pego por parte de Alemania sino la 
"Comisión de Reparaciones" y que 
esta era la que había concedido a 
Alemania la espera que se iba a no-
tificar a la Comisión alemana. 
Recordamos aquí tan solo, en este 
za Masvidal y el doctor Eduardo 
Betancourt. 
Se acordó por unanimidad felici-
tar por la prensa a los señores .Gue-
rra y Masó: a aquél, por la publica-
ción del primer tomo de la "Histo-
ria de Cuba," excelente libro por su 
fondo y por su forma, esfuerzo nota-
ble y patriótico que acaba de reali-
zar el distinguido profesor, y a éste, 
por los elogios que ha merecido su 
'trabajo "Prehistoria de las Antillas" 
en el Congreso Americanista celebra-
do en Sevilla hace poco, trabajo ori-
ginal y difícil que efectuó con un 
amor y un entusiasmo dignos del 
mayor encomio. Tanto el doctor 
Guerra como el señor Masó son dos 
estudiosos incansables, que trabajan 
constantemente sin hacer alarde de 
ello porque a ambos los caracteriza 
la modestia. 
se productivo lo que hasta entonces 
nada rindió. 
Todo eso ha desaparecido, por 
desventura. L a barbarle se compla-
ció en destruir lo que los españoles 
crearon y ahí están, ahí están des-
moronadas y vacías las instalaciones 
agrícolas y yermos los terrenos en 
que operaban. Muchos españoles y 
entré ellos varios llegados de Arge-
lia, pusieron todo su recurso y to-
das sus esperanzas en el Garet, y al-
gunos dejaron hasta sus vidas en la 
empresa. 
E n la estación del año en que es-
tamos, el antiguo desierto se ador-
naba con las verdes manchas de los 
sembrados, al nacer trigales y ceba-
dales, en anuncio de recompensas 
para los labradores que en la tierra 
cifraban sus anhelos. Esta vez no 
hay otra cosa que ruinas y desolación 
en el Garet. 
E n vano los ojos van de un lado 
a otro buscando señales de cultivos. 
Ki sembraron los españoles, ni han 
podido hacerlo tampoco los nómadas 
en las'labores de los montes que cir-
cundan el llano, ante la seguridad 
de una reacción militar que forzosa-
mente había de sobrevenir en busca 
de justicia. 
Nos hemos aproximado a algunas 
de esas granjas que necesitaban to-
davía el beneficio de la paz, duran-
te algunos años para alcanzar su de-
bido desarrollo. Nada hay allí utili-
zable; la rapiña consumó su obra has-
ta el fin y el espectáculo que contem-
plamos nos hace pensar en tanto di-
nero y tanto esfuerzo perdidos. 
L a llanura aparece inhabitable. 
Han desaparecido los campamentos 
de jalmas que otras veces solían acos 
tarse en los últimos pliegues de las 
montañas. Unicamente la carretera 
ofrece esa animación que siempre es 
consecuencia del paso de las fuerzas 
militares. Allí no faltan vehículos y 
peatones que surgen aquella recta de 
la que es término el campamento 
de Tisitutin. 
A uno y otro lado del camino hay 
restos de la trágica retirada de Ju-
lio. Algunos cadáveres encontramos 
que inmediatamente han de recibir 
rebají 
de España de aceites y lanas; pide] 
(Por E V A CAN E L ) 
Dije hace días, oponiendo algunos 
modificación de la ley del Timbre;, comentarios> pocos, para muchos no 
pide modificación del impuesto de a lanza mi menguada cultura, que 
Consumos; pide modificación del ré-:Solo Don Alfredo Arriaga Treto, po-
gimen de las sociedades francesas! dría ajusfar las cuentas y reajustar 
establecidas en España; pide mejo-jlos conceptos a Don Marcelino Do-
ra de los transportes y pide prórro-, mingo, el hombre que ha dicho tanto 
ga de tres años para el pago del ¡como Noel "llevándose de encuen-
préstamo español a Francia. ¡ tro" a los inocentes aunque prepara-
España, sin pedir compensación dos a combatirlo, 
ninguna, accede al reembolso de es- Gracias a Dios que me salvé de 
te préstamo en el término de tres j entrar en la redada de loa santos 
años. Inmediatamente, Francia, sin i durmientes". 
parar mientes en la concesión que le i No me las echo .de Sibila ni me-
acaba de hacer, protesta del recar-nos de vidente, pero sí me las doy 
go por moneda depreciada y eleva ¡de escarmentada y experimentada y 
más aún el coeficiente sobre el'Por lo mismo un tanto providente, 
corcho. I pues, claro está, conoceré que un 
Cámblanse varias notas, en las hombre es rengo si le veo renguear 
que el Gobierno español hace cons-iPor mucho que se esfuerce en soa-
tar al francés que el pago en oro 
de los derechos de Aduanas está 
establecido desde 1906, y que "la 
iniciativa en la elevación de tarifas 
ha partido del Gobierno de la Re-
pú^Iioa". Ret'uertta también que, a 
cambio de la rebaja de seis décimas 
solo seis décimas que ofrece en el 
tenerse bien y caminar derecho. 
A sus enmascarados subterfugios 
hispano-maroquíes, contestó brava-
mente, sin alardes de réplica, Don 
Ramiro Guerra; un cubano que en-
seña lo que sabe y sabe mucho, ex-
poniendo sin amaño aprlorístlco, ni 
fines egoístas, lo que después de 
coeficiente de los vinos, Francia pér S®* esPec,?1.aJo .Puede 8entar Juri8-
día grandes concesiones, a pesar de pr^ , °"^1.1lst°Iric^: „ . 
E l artículo de Don Ramiro Gue-lo cual se prorrogó por tres años la cancelación del préstamo. Como con-] rra pue p blicó este diario fué la mayor refutación para los que aplau-testación a la petición francesa s o - \ T ^ r X n 7\ ^ ^ 
bre el régimen de las sociedades ^ 
francesas establecidas en España, 
hace observar el Gobierno español 
que no es posible acceder mientras 
subsistan los procedimientos de 
embargo del fisco francés contra 
los bienes de españoles por el con-
cepto de contribución sobre los be-
neficios extraordinarios. 
dorándoles la pildora como el Señor 
Júpiter, que la sabía dorar muy bien, 
según dicen en Francia, insinuó dul-
cemente sin estridencias ni latigui-
llos, como convenía a los prolegó-
menos bien delineados que traía en 
la maleta. 
Lllegó la actualidad de Rusia mag-
nifico campo de cultivo para sembrar 
18 sí el sueño 






DESVANECIO L A ULTIMA 
ESPERANZA 
ROMA. enero 
la8 9.16 a. 
pvess.) 
don, d*5 12-25 
estableciese el Papa, según decía 
nan! c,ardenal Gasparri, secretario 
^Pal de Estado. 
•atlh PJapa Senedicto, a esta hora 
doa delirando y sin conocimiento. 
Instante, que con sujeción al artícu- y conferencias matutinas el domin 
go tercero de cada mes. Estas se Inl-
E l programa del presente curso cristiana sepultura; y en lo que al 
consistirá: en estudios privados por material se refiere,' el esqueleto de 
los Miembros de la Sección, en con- un auto camión casi obstruye la ca-
memoraciones de las fechas patrias ! rretera y no lejos armaduras metá-
E n 22 de agosto, Francia renueva .ideas que fructifiquen entre legos, 
sus peticiones y ofrece, en cambio,: adicionándoles citas y guarismos y 
levantar la prohibición de entrada fechas que nadie puede rebatir por 
a los vinos de licor españoles, y ele-[desconocimiento de lo que fué ver-
var a 15 la graduación de vinos que dad en aquel pueblo que sirvió para 
no han de pagar recargo. Nada di- todo, y más que nada para que Fran-
co acerca de la rebaja del coeficien-'cia, amenazase no al imperio ale-
te sobre los vinos. .mán a la grandeza de Alemania, 
E n 27 de noviembre, España ofre-lpreparando la guerra desde el desas-
ee suprimir el recargo por deprecia-j tre de Sedán sin perder un momento. 
ción de moneda en el nuevo Aran-
cel, e Insiste en la rebaja del" coefi-
ciente de vinos, y en 30 de noviem-
bre, dice el ministerio de Estado 
L a Francia que se valía de Rusia 
para gritar "¡el oso, el oso!" como 
el idiota montaráz del cuento grita-
ba: "¡el lobo, el lobo!", la Francia 
que se concedería la supresión in- ̂ ne prestaba dinero al oso para vol-
mediata de aquel recargo para Ios.verl0 manso, mientras dejaba suel-
artículos que más interesan a F r a n - l t o s a los nihilistas de ambos sexos 
cia y la aplicación anticipada de losl*1116. se cubríai1 con la hopalanda es-
a. m. se había aban 
esperanza de que se 
| * A . enero 21. 
* !as 9.20 a. m.. 
l - - Press.) 
(Boletín recibido 
por The Associa-
doctor Battistiní, uno de los El 
*ljo,ChS que asisten al Pontífice, 
Pana a ,a una (lue el fin del 
tión . evaProximaba, siendo 
" ê horas. 
elección del trabajo, como los obre-
ros carecían del primero y del se-
gundo tenían que aceptar el que se 
les ofreciera. 
Habló extensamente sobre la 
pretensión de los radicales de su-
primir el gobierno de la nación co-
mo si fuera posible producir y dis-
tribuir el resultado de la produc-
ción sin que haya la debida direc-
ción en ambas funciones. 
Se refirió a que la Academia Ca-
tólica de Ciencias Sociales, en un 
proyecto de Código del Trabajo que 
estudió y remitió a nuestro Congre-
so, recogió en su articulado todas 
las orientaciones antes apuntadas, 
trazando reglas acerca del salario 
j mínimo cuya determinación ea una 
necesidad; del contrato del 
jo donde encuentran amparo y pro 
tección material y moral la mujer j 
lo 234 del Tratado de Versalles es 
tá facultada la Comisión de Repara-
ciones para alterar la fecha de los 
pagos. 
Artículo 2S4. — L a Comisión de 
Reparaciones examinará, con poste-
rioridad al primero de Mayo de 
1921, de tiempo en tiempo, los re-
cursos y la capacidad financiera de 
Alemania, y, después de dar a sus 
representantes oportunidad de ser 
oídos, prorrogará discrecíonalmente 
la fecha y modificará la forma de 
los pagos que deben hacerse de 
acuerdo con el artículo 233 (en 30 
años a contar desde el primero de 
Mayo de 1921); pero no podrá can-
celar parte alguna, de los mismos, a 
no ser con la expresa autorización 
de los varios Gobiernos representa-
dos en la Comisión." 
Pudo, pues, ésta modificar la 
licas de bastes del ganado. Todos los j derechos de la segunda columna del i*11^11^ .de esa Francia egolátrica 
clan el domingo 22 a las 10 a. m. 
con el homenaje al doctor Valdés 
Domínguez cuyo elogio está a cargo 
del señor Teuma. 
L a conferencia del mea de febrero 
será leída por el estudioso joven Jo-
sé J . Entralgo, versará sobre "Pepe 
Antonio." 
E n la próxima se propone reali-
zar la Sección de Ciencias Históricas 
del Ateeo, para que su obra tras-
cienda de su recinto y divulgue co-




traba-iforma de los pagos de los plazos de 
Enero y Febrero. 
Y cuando algunos congresistas 
y el menor que tiene que concurrir j franceses dijeron en los pasillos de 
a los talleres en busca del salario ¡la Cámara a Brland que no era pe-
que les proporcione el sustento; i aible conceder espera en el pago de 
del aprendizaje, encauzándolo por lesos dos plazos a Alemania, a me-i 
E S T A C I O N D E C O R R E O S 
S U P R I M I D A 
(POR T E L E G R A F O . ) 
San Antonio de Río Blanco, Ene-
ro 21. 
DIARIO D E L A MARINA. 
postes de las líneas telefónicas y te-
legráficas han sido cortados a ras del 
suelo y los hilos se arrastran por to-
das partes. 
E l general Cabanellas había reci-
bido orden de batir y desalojar al 
enemigo que ocupara la estación del 
ferrocarril, la antigua estación del 
Batel y Tistutin, fortificado sus 
principales alturas. Para ello orga-
nizó tres columnas. 
L a d .la izquierda a las órdenes 
del coronel de la Princesa, Souza, la 
constituyen un escuadrón del Grupo 
de Regulares de Melllla, los de la 
Princesa, ametralladoras de Pavía, 
dos baterías de Grupo a caballo, es-
tación óptica y primera y sexta am-
bulancia de montaña. 
L a de la derecha bajo el mando 
Arancel en confección; todo ello ¿e 
haría con sumo gusto en el momen-
to de entrar en negociaciones. 
Francia contesta demandando que 
se suprima el retargo, por depre-
ciación, sobre todas las mercancías, 
y que ae rebajen los derechos a las 
elfraa que cita en una larga lista de 
artículos. No ae muestra dispuesta 
a una negociación hasta que Espa-
ña acuerde" conceder eaaa peticio-
nes. 
De todo esto resulta que Eapaña 
propuso anticipar la rebaja por mo 
neda depreciada 
y jacobinista, salieron las mayores 
calumnias para el imperio ruso como 
han salido para Espeña, para la re-
ligión católica y para el portentoso 
imperio que le obligó a pactar con 
Inglaterra, su enemigo prehistórico, 
por ejercer venganza y aplastar sus 
Industrias, sua ciencias y sus artes. 
De eáaa calumníaa que lanzaban 
en Rusia los Gorcki y otroa, como 
lanzaron en España otroa y los Do-
mingo; de eso que Francia nos tra-
dujo sin demostrar que hubiese en 
aquel pueblo enorme, un hombre 
que valiese un pitoche apesar de en-
Yjsalzar en un tiempo, y traducir, las 
del coronel de Lusitania, Ruíz del ¡ Portantes para el comercio francés-
para las clases 
ESSLÍ11? P1arti,?a3) Que más in-'abtrusas novelas ¿ioscovYta¡r(ha¿a-
S S S k l ! l*i lnd"s ria ^ n c e a a j m o a un aparte con Tolstoy)'de e S s 
d S ,io . SSef,*ttme ;̂ a c a l u m n i a s digo tomó los datos que «SSS-JÍ dlsumin"1r los derechos ha lanzado al público el señor Dô -
arancelarios sobre artículos muy im-lmingo en el "Teatro Nacional"-
^ PAPA Q U I E R E LEVAN-
T A R S E 
R401IA- «ñero 21 
* las 10.28 a 
En 
hora A * , dellr,o ligero durante la 
t!ce re*í . ^ d i o d í a , el Sumo Pontí-
los mért todos los esfuerzos de 
lai»do rtl para auscultarle, expre-
"licarse ' 60 de levantarse y de-
La rr SUS acostumbradas tareas. 
6o,1io P o ^ ? a de (1U6 la ^da del 
hasta un i"c,i Podría prolongarse 
^ fué * ora danzada de la tar-, 
lie i0 asSeeSada POr l0S rnédlcos! 
vías de verdadera enseñanza y de 
moralidad; del problema de las 
(Pasa a la última, columna 5) 
L L O Y D G E 0 R G E 
Q U I E R E P O N E R F I N 
A L A S G U E R R A S 
nos que antes impuaieae por contri-1 
buclón a sua nacionalea Igual can-
tidad que la que pagan en Francia, , 
loa franceaes. pudo decir Brland correos y telégrafoa de este pue-
que a eso se tendía en las condi-l bl0-(5ue acaba de aer suprimida, de-
clones de Comisión para 
la espera. 
los cables que hemos tóí-i deneial" 
E L CORRESPONSAL. 
E s tan razonable lo que se nos di-
en 
Portal, está compueata por un escua-
drón del Grupo de Regulares de Me-
lllla, los de Lusitania, y Trevlño, una 
batería del Grupo a caballo, estación 
Alfredo Arriaga Treto ae los des-
acercarse, cuanto fuera po- |menuzó con- la seguridad que em-
sid^, a las tarifas solicitadaa poriplea la aeguridad misma cuando se 
ei Lromerno francéa; concesiones to-echa a la calle. Me honró con la dedi-
ofreció 
que se hacían antes de la nego-'catoria del soberano artículo que ha 
óptica y séptima ambulancia de mon- ciación de un nuevo "modus vi- publicado el montañés insigne en 
taña de Sanidad. 
L a del centro, a las órdenes del 
coronel Salcedo, la integran: los Ta 
^ y C h i l e a c e p t a n l a 
i n v i t a c i ó n d e H a r d i n g 
ASHlN-
Ho 
GTON, enero 20. 
SChnnU"CÍÓ oficialmente d 
"'ón hecha6 V 
n 
íes 
Chile u ""ra í en le qu< 
^mie han aceptado la indi 
Por el presidente Har-
ei sentido de que arabas 
nombren su plenipotencia-
nue discutan en esta ciu-
"«Posiciones del tratado de 
(Por "The Associated Press.") 
LONDRES, Enero 21. 
E l primer Ministro Lloyd Georp, i ~ p t ~ ~ - ¿ e f 
irigiéndose a la Conferencia Nació- i CUetamente se refiere sólo en el d 
nal Liberal, hoy, declaró ,que todas 
las naciones de Europa, sin distin-
ción alguna, habían sido Invitadas 
a la Conferencia Económica de Gé-
nova, ''porque nosotros queremos po-
ner fin a las constantes guerras y 
rumores de guerras." 
Habana. 
Loa vecinos de este pueblo ruegan 
a usted su valiosa intervención pa-
ra el restablecimiento de la estación 
Pavía, una batería del Cuarto Lige-
ro, otra del Sexto, Grupo de Artille 
conceder i ^áDdouos Comunicados por comple- ría del primero de Montaña, batallo 
to máxime cuando no hay aquí fe- nes de Careliano, Barbón, Castilla 
Según loa cables que hemos leí-, r " - " " nl transPorte de correspon- Almansa y Albuera, Grupo del v r i -
do antes de ayer en el DIARIO. Poin E I j poRRE^pnisiQat mer0 - f ZaPaTdo5e8' an>bulancias y 
caré quiere que se cumplan los pre-1 E L CORRESpONSAL. compañías de Intendencia, 
ceptos del Tratado de Versalles en¡ s tan razonable lo que se nos i- L A í Parten de Monte Arrui, 
lias relaciones con Alemania; y pu- co  el precedente despacho que ) donde han pernotado todas estas fuer 
¡diera haber añadido "y los acuerdos pesará sin duda en el ánimo del ae- ZaS' llevaudo como objetivo 
de loa Aliados en laa Conferenciaa i ñor Director General de Comunica-
ide Boulogne, Hythe, Spa, San Re- clones. L a supresión de la oficina de 
jmo, París, Londres y Cannes"; y por correos en San Antonio del Río Blan-
lo tanto cuando habla de los pre-1 co cauaará serios perjuicios al comer-
es- ció y agricultorea de aquella juris-
ca- dicción. E n realidad el reajuste no 
so de Alemania a las "Reparado- debió comprender a esa Estación cu-
nea" y a las cláusulas penales, que yo presupuesto es insignificante 
son loa párrafos 17 y 18 del Ane-j 
II a 'las Reparaciones' 
V é í 2 . ^ i - ^ i e l "Diari0 Español" del jueves 19 
rrancia pidió entoncea la supre-lQue no he visto hasta hoy: ayer fué 
sión de los derechos compensadores iun día de grandes emociones y mi 
bores del Regulares Indígenas en ca-1 sobre todos loa artículoa franceses l8alud ya no da para tanto, por tal 
miones automóviles, un escuadrón de P'dió rebaja de derechos a una nu- ̂ o ^ o he tardado en leerle aunque 
merosa lista de artículos, y, final-'de veras lo aguardaba no con dedi-
icatoria, pero sí con detalles y lógica 
— . ^ i que ya no esperaría el que ha llegado 
Lb Cuba documentado a medias res-
xo u  l  i s". (Parte 
V I I I del Tratado de Versalles.) 
Dicen así: " E L T R I U N F O " 
Discutiendo la Conferencia de' Párrafo 17. E n caso de Incum-
Waahington, dijo: i plimiento por Alemania de cualquie-
"La paz d^l mundo en gran parte ra obligación según esta Parte HpI ^ j , 
depende de las buenas relaciones en-; presente Tratado! la Comilón noti1- ' ^ ^ " ^ ' desaparecidas1 
tre los Estados Unidos y nosotros. I ficará inmediatamente 
las co-
lumnas de los flancos envolver a Tis-
tutin por Batel y Tauriart Medriu y 
la del centro, apoyar a laa otraa dos 
y guarnecer las antiguas posiciones 
del sector. 
Marchan por la carretera los au-
tos blindados y tras ellos la colum-
na de camiones, con la infantería de 
Regulares y todos sus elementos de 
combate. Loa jinetes y baterias a ca-
ballo despliegan a derecha e ia-
quierda y se extienden por la inmen-
s a y solitaria llanura. Allá en las 
estribacionea de loa montea de Ziata 
MUCHAS GRACIAS 
¡pecto de lo que somos y como pen-
jEamos. 
I Arriaga Treto le ha desguazado, 
jcasi desbaratado el retablo que vino 
, jeonatruyendo con tiempo al cruzar el 
atlántico según los mimbres que ha-
Las Jamos llenos de la m á o nr» lbían suministrado a su hábil com-
funda gratitud ¡ Í L Ü i ! fj0" p e n s i ó n los correligionarios frater-
d gratitud a todos los queridos no les. 
Ha reaparecido el batallador" dia-¡ se ven grupos en franca huida. 
E l enemigo no creyó que al día si 
st s i s  s t s, fic r  i e i t e te a cada i W ™ S f « S ? 3 S q niotlvaron su bre- guíente de una operación se reaiiza-
La Conferencia ha contribuido más^de loa Poderes interesados dt esta M n . f , 
que ninguna otra ooaa al restablecí-¡ falta de cumplimiento y les' recomen S S S k S T a , e g r a m ° s -
miento de esa buena Inteligencia." 1 dará las medidas que crea necTsa - ?'eC.Íban los comPafieroS de E l 
Triunfo nuestra sincera felicitación. 
ra la otra. Contingentes relatlvamen 
te numerosos habitaban las derruidas 
(Pasa la última, columna 1) 
colegas de la Habana, por laa frases 
que han dedicado a nuestroa Director 
y Administrador con motivo de la 
enorme desgracia que les aflige, gra-
cias que igualmente hacemos llegar 
Arriaga Treto no habla de memo-
ria: lo dije a mis lectores: es el me-
jor y más documentado por sus estu-
dios, varios, do las ciencias y la lite-
ratura y la filosofía que no prendió 
con alfileres en las Universidades 
a los colegas del interior de la I s l a , ' ¡ ^ o p e a s donde ha nutrido su cere 
también 
critos 
en sus es-1 muy cariñosos , 
No se excandece nl habla ex-cáte-
dra como otros muchos lo hace», no 
Nos vemos en el caao de no poder le ha dado Por 8er conferenciante; 
rt producir éstos porque exigencia.*'68.un dÍ8CUtidor de viva voz > un 
espacio posible del periódico. ¡vida propia. 
A todos Ies reiteramos la expre- i Comprendí que Don Marcelino Do-
Blón de nuestro reconocimiento y 'ming0 no 8abía de laB R u s t r í a s , so-
8ratltud• (Pasa a la siete, columna 4) 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 21 de 1 9 2 2 A Ñ O X C 
D' R B C T O » « 
Ph. j d « s i- Rívmo. 
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A S 
E N O S 
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D E C A S I M I R 
A D O Ñ A H E R M I N I A 
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ANUNCIOS: A-6201; XMVSSZTTA: A-6334. 
D E " T H i : A S S O C I A T E D P R E S í T 
N i 
N i 
nes. Se presentaron do» candlduras, 
]resultando trinfante la siguiente: 
Para el Bienio de 1922 a 1924. 
Presidente (I>oí año») Salvador 
La recuerdo con veneración P™'.(jarcia Prida. 
funcía; sin habor cambiado una pala- vicepresideute (ün afio) Ceferlno 
bra con ella, ni aun cuando vivía en , Corrlpj0 
el mismo edífk-io del DIARIO, sania 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
focos son los caminos largos que mos, valiéndonos de términos vul-
no se compongan de algún trozo dejgares, e stanto mayor cuanto más; 
cuesta trabajosa, y q,uien se come la; grande es el cuerpo, más extensai 
carne es razón también que roa al- la superficie que brilla. . 
«ün hueso. P"03 bien, valiéndose de un fo-| 
Muchos articules llevamos escri- tómetro, aparato apropiado jmraj 
tos de divulgación científica fácil y comparar, y medir por consiguien-j 
hacedera Lo elevado del asunto que|te( la intensidad de los focos lumi-j 
hay que tratar, sin grandes deta-'nosos. y utilizando la escala de las, 
lies forma el nervio de los escri-¡ estrellas en ia que se miden sus; 
tos ' fác i les Se hacen casi solos. L a | brillos por magnitudes, resulta que, 
misma grandiosidad del asunto, si la del sol la expresamos por 
atrae la atención del lector, y quien¡—26.7 magnitudes (tantas veces, 
escribe logra de seguida interesar- mayor que las estrellas de primera; 
le Mas ¿por qué no atreverse con 1 magnitud; como la llamada Vega), 
los asuntos difíciles? Hay que roer! la de Sirio se expresa por -—I.», 
el hueso. ' Se paaa de magnitudes a brillos, 
Varias veces hemos aludido en multiplicando el número que expre-j 
estas charlas a la astronomía físi- sa aquéllas por 0.4 y se tiene lai 
ca como rama de la ciencia de los relación de los brillos. Así, hacien-; 
astros quizá, en la que mayor es la do las sencillas operaciones Impro 
promesa de buena cosecha. 
16 
P E S O S 
C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
1 del intenso afecto que ryroíesaba a 
! cuantos compartían cou tsu- esposo 
¡ las tareas del periAdic. . . . 
Hasta mí, el más Jovea 7 humilde 
| en la casa, llegó slempr* el eco de 
i sus obras piadoras, de su? dádivas y 
( favores Incontabl??. Advertía un 
respeto inmenso para el jefo y una 
admiración IntengR para la que en-
carnaba con él toda la nobles» que 
puede albergar el corazón hur'-auOi 
Vi generosidad sin tasa pâ a loB 
amigos y la mayor suma cTe bonda-
des para los enemigos, si azares del 
destino les hacían llegar a su lado. 
Su convivencia entre nosotros era 
to-
Segundo Vicepresidente (Dos años) 
Bautista Noriega. 
Secretarlo (Un afio) Celestino Ca-
nellada. 
Vice (Dos afio») Benjamín Corrl-
pio, Daniel Pa-Tesorero (Dos años) 
¡acio&. 
Vice (Un aflo) Manuel Monestlna. 
Vocales: (Dos años) Gervasio Ml-
randa> Miguel G. Pedregal; Fran-
cieco Madledo; Bernardo Pérez; Jo-
sé Vallina; Rafael Junco; Alejandro 
Goníález; Manuei Moral; Leonardo 
Moncstina y Adellno García. 
Vocales por (U naflo) Herminio 
Fernández; Daidomero Rodríguez; 
Jesús 
Aure-
un lazo familiar, que nos unía a 
dos, participábamos de sus triste^s ^ Jesús CaueUaüa; A d m I Villa; 
y de sus alegrías, Jamás pasábalos , Pernár.cez; ^HUel Corrales; 
Inadvertidos ni aun en las fiestas ín-j lio Fernández; Juan Montero; Jesús 
timas de la familia- las atenciones . Mouastiua y Manuel Rodríguez, 
delicadas de (Joña Herminia pe suce- | Terminado o! escrutinio y procla-
dfan lo mismo un afio que otro. i mada la candidatura, se pronuncla-
Por eso al descender a la fosa : ron elocuentes discursos. 
Junto a su esposo, al encontrarse su \ El nuevo prealdente dló las gra-
alma con la de aquel Justo, que co- j das a los concurrentes por la con-
•noció todos los (Tolores en la vida y j fianza en él derositada y flnalmen-
los dones de la felicidad suprema en j te por los aplausos con que se lo 
el seno de la familia, habrán visto ; alentaba a ocupar un cargo que es-
que Junto al llanto de sus hijos, se ; timaba superior a sus fuerzas. A 
vertían raudales de lágrimas slnce- las doce terminó la Junta. 
ras, por los que sin tratarles a diarlo 1 
sabían de sus virtudes, los querían | ASOCIACION DE PEDEXDEENTES 
y veneraban en silencio, aunque no ' 
tuvieran la oportunidad de demos-
trarlo con zalemas y cortesías. 
Allí estaban todos, los más altos de ** b.ec?!ÓD dfr Propaganda, para 
El día 15 del mes actuar ha toma-
do posesióti del cargo de Presidente phia; J . B . Campbell, de Atlanta 
Pero, pias de este, lugar, resulta que nu- Ga . Mr Wm_ shillaber, de New i 
si va a decir verdad, es una ciencia mero que expresa las voces que el York; Mrs. Wm. Shillaber, de New ! COnfundidos con los' más humildes j la a-U6 fufé "ombrado por la Junta i 
que todavía no está formada: no brillo del Sol es mayor que el do York; Miss Ruth Shillaber, de New í ¿pj DIARIO al lado de sus afligidos ' DIrectíva social muestro querido aml 1 
tiene la exactitud de la astronomía Sirio está representado por la uní- York; Mrs. Celrich, de New York: ; hilos, -en ' npre^rlnaclón piadosa 
de posición con la que se predicen dnd seguida de diez ceros. Mrs. J . N. Sweeney, de San Fran-
los fenómenos a fecha, hora, minu- Ya hemos llegado a un terreno ci^co. 
to y a veces segundos exactos. , más llano y despejado del camino 
Mas de poco tiempo a esta par- que nos conducirá a la vulgariza- H O T E L P A S A J E -
te los adelantos del retoño son tan ción de un difícil tema, y no creo 
patentes, que no es extraño logre que queda nada entre tinieblas. Rafael Madrigal, de Sanctí Spírl-
pronto lina gra nexactitud. '< Para avanzar recordemos algo tus; Agaplto Naumasin, de Sancti ^ 
Estos han comenzado cuando la de lo dicho: si dos luces tienen spíritus; Tomás Sotolongo, de Ama- ' ^ando^en^un^con^ (do* afios) 
Física ha producido técnicos capa- igual intensidad intrínseca, sus bri- rillas; Angel Leyenda y familia, de jc,s snyOS encarnaban una enseñan-¡ Tesorero: Ramón Fraga Abella 
ees de plantear científicamente (y líos son como sus superficies^ luego Manzanillo; Mr. and Mrs. Ray Pe- , 7a para ¿iari!iiar a través de la vida i (dos afios.) 
nicer, de Dayton, O.; H . C . Bea- y de los hombres. i Vocales por dos años: Manuel Fra-
vals y familia, de High Pnlot, N . * Descansen en la par del Señor, • ga Vllaboy; José Yañez Suelras; Jo 
ij s,  peregri ci  i s  , ̂ S a l v a d o r Soler. 
ofrendo da a la comijañera de su i faea enhorabuena. 
Inolvidable Director, y a la memoria i " "* 
cada día más recordada del viejo | AURORA DE SOMORAS 
mentor en el periodismo, del padre: aquí su entusiasta Directiva: 
cariñoso, que sabía reñir por las fal- ; Vicepresidente: Ramiro Piñón Y a -
tas cometieras con una sonrisa antlei- : fiez' (dos a ñ o s . ) 
i pada de perdón y de bondad, terml-I Vicesecretario: Antonio Puente 
resolver algunas veces) los proble- supuestos a igual distancia, la su-
mas astronómicos. perficie de Sirio debía ser seguida 
E l astrónomo Herschell, uno da de diez ceros más pequeña que la 
los genios más poderosos que la del Sol (bien conocida), o sea el 
Humanidad ha contado en su seno, diámetro la unidad seguida de cin-
señaló el camino y hasta sentó las co ceros más pequeño (según lo 
bases de la astronomía física. Pero más elemental do la Geometría) 
le faltaron instrumentos, y a pesar que el dpi Sol cuyo diámetro es de g ^ 8 Í 0 ^ ó m e z peña( de Caibarién; 
de su talento extraordinario no pu- 1.800 segundos de arco, con toda 
do lograr sus aspiraciones que vis- exactitud 
lumbraba con visión profética. ; Véase, pues, 
C ; Frank Webber, de Nilwaukee; 
Fred Hurphy, de Cleveland O.; J . 
H. Thomas, de Cardiga, AVales; M. 
de Sologuren y señora, de Cárde-
nas; Juan García, de Caibarién; 
Enrique Gómez Peña, de Caibarién; 
por donde, puede Thomas Fordson, de Gary Ind.; Wi- ^ 
Ni aún hoy pueden los instru-'medirse el diámetro de una cstre- lliam Kelly y familia, de Mlaml, : 
mentes más sencillos y conocidos Ha, sin que los instrumentos más F i a ; W. Fajardo, de Puerto Rico; 
de antiguo, a pesar de su perfec- potentes sean capaces de mostrar- Miguel Texidó, de Manzanillo; G . j 
ción servir para el caso. | nos (por lo pequeño) el grandor de, González Valderás, de Sagua la i 
PoV mucho que amplifique un ese diámetro .Grande; Kattie M. Flnlay, . de j 
anteojo, por elevado que sea su po- Presuponiendo que he conseguido Greenville, N. C ; E . Van Camp, de ! 
der de resolución para separar lo dar una ldea de asunto por demás ^ew York, N . Y . ; George Firme- i 
más próximo no hay forma con él iintrincacl0' la P^ara vanidad no me nich, de Chicago, 111.; Pedro G ó - j 
de medir, por ejemplo, el tamaño i Permit8 ya Quedarme con un es-; mez ,de Caibaguán; Domingo Mar-
de las estrellas, o sea su diámetro¡crúPul0' 7 me atrevo a todo. Real-:tíneZ( de caibaguán; Roberto Pe-
aparente, .mente hemos supuesto dos cosas: re¡ de cienfuegos; Agaplto Pe-
. . . . . , ^ , Jque están a la misma distancia y irp ir í i rio ripnfnee-n"? L a óptica mas perfec a, por el, ti idéntico briUo 'Wftlr*, de Cienfuegos. 
contrario, achica el círculo lumino-l E n cuanto a lo pr¡mer0) ]a co.| p B R L A d e c u b a . 
. es fácil, puesto que por 
tan las estrellas) en el campo ' 
quienes fueron en la tierra tan no- ¡M Vllaboy Soto; Manuel Prleao Bus-
bles defensores de su fe y de sus doc- i tabad; Evaristo Rivera Castro Da-
trinas, predicándolas con la palabra | niel • Orjales Martínez y José López 
y con sus acciones. Luaces. 
Que suban hasta el Altísimo, las I Suplentes por un año: Manuel Be-
ofrendas íntimas que les d'edicamos ; Ho Fraga; Francisco Durán Soto R; 
desde el fondo de nuestro corazón, • José María Vllaboy Formóse R; Ma-
los que tuvimos la dicha de convivir j nuel Suelras Justo, 
con ellos y hoy tenemos el dolor de i Suplentes por dos años: Andrés 
Pita Anca; Manuel Duran Vllaboy; 
C. Alvarez. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ASTURIAS J U V E N I L 
José Duran Ardau y Jesús Díaz Díaz. 
Reciban nuestra felicitación 
SOCIEDAD PROTECCION MUTUA 
HIJOS DE BASTA VALE S 
Esta sociedad, a celebrado Elec-
Celebró una reunión la Directiva I clones el día 15 del corriente y ha 
(que bajo esa forma se Presen i rrecCión 
las estrellas) en el campo do, ocedf iento3 tambió alam 
inmensidad d e l f , . ^ T * ^ ^ J Z r A l 0 t j t visión: tal es la 
alejamiento que llevada a la per-
fección las lentes reduciríase la 
Imagen a un punto. 
Los defectos inherentes a los ob-
jetivos hacen que esa imagen sea 
un clrcullto luminoso, circundado 
de 
t 
do difracción en Física. 
M. Pernal, de Artemisa; Henry 
bicados, pero cuya exposición haría Jnctisonnife, de Chicago; Delfín 
este artículo interminable (quizá• Castañed0( de Limonar; Raraón Ma-
otro día lo abordemos) se han me- rí de Limonar; Ricardo Díaz, de 
dido muchas distancias estelares, Herradura; piác¡do Díaz, de Herra-
y entre ellas la de Sirio. ¡dura. 
E n cuanto a lo segundo, el estu 
dio del espectro (o luz descompues-l corona cada vez más pálida, efec- f„ ^ , 1 *J;̂ « Al , . . , l , i ta) de los rayos luminosos de las 
° H . f r ^ . S n ! I n e r ^ Í ^ n0S0 llama | estrellas permite deducir su lumino-l í i . 1 ¡dad d / s u tempei.atura absoluta) 
De aquí que cuando se trata delSegún Una ley física debida a Ste-
H O T E L A M E R I C A 
de esta sociedad. 
Fueron aprobados los asuntos ad-
ministrativos, después se nombró una 
comisión para que organise una fies-
ta que tendrá efecto en la segunda 
quincena de Febrero. 
Se dló un voto de gracias a la Co-
misión que tuvo a su cargo la ante-
rior por el éxito de la misma. 
medir los desplazamientos estelares,I £ a ñ n u e dicp' pl h r i l l n ' n n r iTnidñrt « • ^-r"g«8. u « r-ttiiuira. t 
la distancia a^ue se halla el astro, j ^ s u p T r ^ es pro JOSé F ^ á G Z ' d e T a m P a ' 
Félix Rodríguez, de Sancti Spí-
ritus; R. Trinidad, de Ranchuelo; 
H . Kruges, de Palmlra. B . U . ; 
Otto 
EL C L U B LLANERA 
Celebró Junta General el "Club 
Llanefa", bajo la presidencia del 
señor Manuel Rodríguez. 
Actuó de secretarlo el señor L a u -
reano Ania. 
Se aprobaron- el acta de al sesión 
anterior el balance general, con un 
saldo de cinco mil trescientos se-
sido aclamada por unanimidad, la si-
guiente candidutura: 
Presidente: Benito Cendra. 
Vice: Ramón Fariña. 
Secretarlo: Manuel Besadre. 
Vice: José Díaz. 
Tesorero: Primo Casal. 
Vice: Maximino Grela. 
Vocales: José Rivelro; Manuel 
Costa; Gregorio Gil; Andrés Juncal; 
Manuel Mateo; Antonio Basadre; Jo-
sé Fernández; Santiago G i l . 
Suplentes: Ramón Díaz; Manuel 
Guerra Martínez; José Villar; Rami-
ro Fernández Rogelio Fernández y 
Maximino Brenlle. 
Sea enhorabuena. 
por el ángulo que desde él ofrece- Dorci0nal a la cuarta ñat tmei* rnrnl Herman' de Monroe, E . U . ; Apto-, sonta y sois pesos, vdnto y tres cen-l / _ x-,..^ . A puiciuuai a id cudria potencia ipro-, . , , Dqd„ _ DQÍ*-,.0 nou^oviz..• tnv,™ T.rw ino-roo™ c Qi Qfín Dílo./,r. 
ría la órbita entera de la Tierra, i ducto' cuatro veces' repetido de'Vu nAio/e! Pe'0 y / e T a ' ^ e ^ a Í b a r Í é r ? : 
todo ello es tan pequeño, tan dimi-l núrnerQ por sí mismo) de las tem- A"tomo García' de Cárdenas. G . 
ñuto, que no llega a cubrir la man-: peraturas absolutas, o sean las ex-!Montesinos' de Cárdenas; Alberto 
cha luminosa que representa la es-i pasadas en grados' centígrados au- García, de Cárdenas, 
trella ensanchada por difracción.I mentados en 273 grados 
Se puedo, sin embargo, fijar bien la! Así se ha negado a saber que si 
parte central del disco luminoso enjel Sol está a 6.000 grados. Sirio se 
que consiste la imagen estelar. encuentra a 8.500. Las cuartas po-
Mas veamos a dónde nos llevan i tocias üe estos 
caminos indirectos, y no temamos' 
el rodeo 
L a intensidad de una fuente lu-
minosa depende de dos circunstan-
cias: de un brillo intrínseco (ma-
yor o menor) y de la mayor o me-
nor extensión de la superficie que 
brilla. 
i ^ ^ Í U J u c usluo números son como 
uno es a cuatro. Pues si al suponer 
iguales los brillos intrínsecos, que 
hubiese dado para Sirio su diáme-
tro de 0.018 segundos de arco, lo 
hemos supuesto cuatro veces ma-
yor al brillo, con dividir por 2 
(puesto el que el 4 es potencia). 
SI dos focos de'luz tienen eni/ iuedará el verdadero 
sí o por sí igual intensidad luraino. ¡ 0.009 segundos para 
sa por unidad de superficie (por 
cada metro cuadrado, por cada ki-
lómetro cuadrado, etc.), sus brillos 
o la fuerza de su resplandor, diría-
diámetro de 
Sirio, diáme-
U N N U E V O L I B R O 
tro imposible de apreciar con los 
más potentes y mejores anteojos. 
Gonzalo R E I O 
Madrid, a 11 de diciembre. 
POR LOS M O T E E S 
H O T E L T E L E G R A F O 
" L a P o l í t i c a de los E s t a d o s U n i d o s 
e n e l C o n t i n e n t e A m e r i c a n o " 
Por «1 doctor 
BATJXi D E C A B D S N A S 
Aunque este libro no trata un asunto 
desconocido para los que se dedican al 
i estudio do la pol í t ica norte-americana 
! con respecto a Hispano-América, sí po-
demos asegurar que es el trabajo más 
completo que se ha publicado hasta la 
fecha, conteniendo datos y documentos 
important ís imos y que nunca se habían 
publicado, siendo un libro de un inte-
rés palpitante y por el que podemos co-
nocer la pol í t ica empleada por los E s -
tados Unidos con respecto a las Repú-
blicas Hispano-Americanas. 
Muchos de los capítulos de esta Inte-
resante obra han sido ya publicaaos en 
distintas revistas nacionales y extran-
jeras, habiendo merecido su autor los 
m á s calurosos parabienes, los que le 
han Inducido a recopilarlos en un vo-
lumen para que puedan ser estudiados 
con detenimiento por propios y extra-
ños, sacando sanas y provechosas en-
señanzas para el porvenir. 
Toda la obra del doctor Radl de Cár-
i denas está dividida en tres partea, que 
Blanton y señora, de Mlaml, Flori-
da, Anthar G. Spear, de Miami, Flo-
jrida; J . Arloop, de New York; A . 
Cabaguín, de New York; E . Fulton, 
de Londres England; Joseph Bra-
jzler y señora, de Portland Me.; Mrs 
Josó de Manzanedo, de Cienfue- !Dolores Howe, de New York; C . S. 
gos; A. L . Salazar y señora, de Whitney, de Adrián Mich.; Avellno 
Santiago de Cuba; E , A . Goodman, Hernández, de Cárdenas; J . M. Ar-
de Atlanta; J . M. Stiele, del central chebelly, de New York; C . L . Ba-
"Merceditas;" M. G. Cooper, de NI- i nett, de Presten; Adela Rey, de New 
quero; Josó Tavío B., de Lugareño; Xork;„M; Dubrocá y familia, d« !Bo^o^tJe^'punToi ^pl'tiíes^ÍQbni "Jm 
Antonio Acosta, de Cienfuegos- Pa- York; Keneth N. Gllpla, de i que descansa toda la pol í t ica de los E s - f 
quita Escribano y familia de E s - ^ ^ c 6 ' Pa - ; Mr- y Mrs . Nabb Hum- ! ^ o 3 . Unidos con respecto a Hlspano-
paña; C . Alpeenidge, de New York; ! ^an' de X ^ * 0 * * ^ - . S- Watt, T l pHmera parte que se titula "1.a ex-1 
Mr. y Mrs. V. Me Gshir, de Chin ?e. Chicago, I I I . ; William Rarrison, .pansión territorial" se refiere al pasmo-] 
Bluff Miami, F i a . ; Manue l L l ó r e n t e de ;80 crecimiento de los Estados Unidos,' 
i Matanzas; J . C Kinsr de fMfi'nfno estudiando las causas y el método de 
trn* TnMr w a ,1 a ^ , 0 i e " r u ® ¡ dicha expansión, desde su independen-
H O T P T t v p t í t p t j o a ÜS*,' H - ArGZ' de Cleveland. . cia hasta nuestros días. HUl t t .L . l .NLrL.Alh.KRA lOhio.; Milton Cíildwel). de Berry L a segunda parte de la obra estudia 
K y ; Socn Frogne, de Londres E n - 1 la "»o?,trina Monroe" incluyendo una 
Charles Munson, de Columbus, gland; Ramón Bh'nco dpi rñ,Uva, | exposición detallada de todos los casos 
Ohio- J S Tnvrfn de Mow V « r v ' V í T i ^ . a i 7 , , . ' UR1/--e"," ai i en que ha sido aplicada dicha famosa 
V/V^'j ,iQ f» • ii N.w York, Violeta; Angal Velazquez, del Cen-I doctrina: pudiendo asegurar que es el 
Henn, de Laatellane; Orfillo Ur- tral Vioeta; R . A . Koberts do Mía- trabai0 m^s completo que se ha publi-
quiola, de Cienfuegos; J . R. Whec-! mi Florida- S M Hnhavtu *a íuio cado sobre esta materia, siendo de un 
í n V Vn*Jt*t'. A V 1 ; ° u . e i t 8 > ° e ! valor histórico inapreciable, por los do-mi , florida, A . A. Kaiser, de Mía-; cumentos que en esta parte del libro 
tayos. Los Ingresos en el año según 
el Informe de la Directiva, consistió, 
en mil doscientos cuarenta y siete 
pesos veinte y dos centavos. 
Coftiponen la Sociedad ciento dio-
cinueve socios y aumentaron estos 
en el pasado año en cuarenta y tres. 
Fueron cubiertos por baja regla-
mentarla tres cargos de vocales los 
que recayeron en los señores Fruc-
tuoso Menéndez Díaz, Josó Alvarez 
Cueto, y Celestino Díaz Rodríguez. 
Fué nombrado allá en la villa del 
Concejo, donde erijlrán una escuela 
comercial, señor Prudencio Gonzá-
lez, Delgado oficial de la Sociedad, 
para que informe a la misma de 
cuantos asuntos sean necesarios; da 
las facilidades y ventajas que podrá 
obtener el Club, para el desarrollo 
de su obra, y de las concesiones o 
ayuda que podrá recibir de los ele-
mentos populares y de las autorida-
des del Concejo, Ayuntamiento, jun-
ta de Educación etc. etc. 
Se acordó girar las 700 pesetas 
en que valoró su trabajo el Inge-
niero que les mandó el plano de la 
obra, con un presupuesto de trein-
ta y tres mil pesetas a que se ajusta 
aquel. 
En asuntos generales se trataron 
otros asuntos importantes. 
I D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo prt-jta esta Casa coa garan* 
tía de Joyas 
Pcalfcamos a cualquier precio on 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa da Préstamos 
L a ScgoQda M u 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A 6 3 6 3 
MARCAS Y PATENTES 
RICARDO MORE 4 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Maroaa 
y Patentes, 
flaratillo, 7, altos. Teléfono A-0430, 
Apavtado número 700. 
kers, de Montreal, Canadá; S. J . 
Whcckers, de Miami. F i a . ; Mrs. A. mi. Florida; Hus Le BrTt ^ 
B. Jekyll, do New York;- C . A . Da-; dfl c;nrini.fjplf1 n>,,rt. S r / ^ . • L a tercera pí 
dy, de New York. ^PrluS"eld. Ohio; W. P . Bry^nt, ; derancl» en el 
H O T E L P L A Z A 
parte titulada ' l a prepon-
- - — , : «„*„„v>^„ Caribe" se contrae a la 
. ae cnattanoga; Polly Hyman, de incelón desenvuelta por los Estados Uni-
Nnw York City; Essie Hyman do idos en el mar 016 este nombre. Ade-
1 New Y o r k T U v lna¿ r cAt^i ' Imáa do hacerse una exposición del "Sta-
^ a P ^ o >'-- ^ Sotolongo, tus" de las Repflblicas Antillanas, se 
! ue i - ina, Lamaguey . 'hace un "estudio comparativo de la po-
1 . iltlca exterior de los Estados Unidos con 
H O T E L S E V I L L A : otras grandes potencias 
H. A. 
IIII de la "Biblioteca La Cultura Cuba-
Marshal, del Central StP- i™' e^}lanáo esmeradamente impreso en 
del ejemplar en la Haba-
O. A . Roenstrates, de Chicago,, 
111.: James Thane, de New York; i 
Millón Coadwell, de Berry, Ky. ; ; 
"U'iwauhans, de New York; Charles i 
L . Adams. de Kew York; Mrs. Ro-! . Dr " T o ^ ' m ~ a * n ™ V * ' ' xDT[e-í magníf ico papel 'Antique- constituyen 
hert L . Hill, de Mlaml. Florida- n ^ í ' A \, Sal,ea- de New ¡ do un tomo en 4o. mayor de 284 pági-
Mrs. A . M. Dupont, de Miami. F io - i ,,!o 0Id• ¿Iass;T,MJrs- Loulea M. Sa- ñas de nutrida lectura 
rida; H . A . Bennett, de Watter- il63' de New Bedford, Mass; Miss | 
towu. New York: William E . j^ttOl- S S , ? * ¿Fj ^l le^ de ^ Bedford, | En"ío'.i demás lugares de la Isla 
dy y señora, de Miami. F i a . ; Hellen go Ilí• M r 8 \ D¿ ^ ¡ ¡ ¡ 1 áA Chica- franco de portes y certificado, J2.30. 
R. Arnold, de Miami, F i a . ; José N. £ nV; Mr! f , ^ "poye^ ^ d e 0 ^ " « » 4 * ¿ ¡ 
Í 7 n T ' t e G \ l ™ r ^ MrS- J - J - S p S S ; Te l ™ * * * obra que U « 5 m Oo^alo de 
nane, de Glovers i l l e^ew York; York; Mr. M. A. Blnderman d« Quesada 
Miss M. Kinnane, de Gloversille, ¡New York- R r T?,-v,-l^ ^ x ' (»«pr«Bentante, que fué, de Cnb» en 
N e w Y o r k - Mr v \t,.o t^i,^ n j i , ' ' ^^iere, de Lon- i Alemania) ^ i U s de Boston Mass A í ? í ^ í ^ J ^ ? * 1 J 1 ^ Rivieree. de Lon- L a obra m á s imnarci l l v mejor do->mus, ue iíosiop, wass., A . tugeme jdon, Eng.; H . P . Boynton de Mon cumentada. que se ha escrito en espa-Morris Brooks d« ' p h n ^ J i fio1, acerca de Alemania y que nos da muiiia rirooKS, ae R h l l a d e l - l a conocer la organización pol í t ica y el Morris Wenroth, de Philadel- ¡progreso del Imperio Alemán en las 
Ciencias, las Artes, Industrias, Comer-
SOCIEDAD DE CASTRILLON 
Presidió el señor Manuel Alonso 
la junta celebrada en lo ssalones de 
la Secretar! adel Centro Asturiano. 
Después de discutir y aprobar los 
asuntos de la administración se acor 
dó administración se acordó hacer 
un llamamiento a todos los castri-
llonenses radicados en la Habana, y 
celebrar una Asamblea magna el día 
14 de Febrero. 
E n la Junta reinó gran entusiasmo 
asistieron a la misma los expresl-
dentes señores Genaro Suárez, fun-
dador y Francisco Suárez los que fe-
licitaron por su presencia en aquel 
acto los miembros de la Directiva. 
LOS HIJOS D E C A B R A N E S 
Celebraron Junta General con gran 
concurrencia además de los traba-
L a presente obra 'forma el volumen IJ08 de administración se dló cuen-
Brády. de New York; John G. Ro-
blnson, de Cincinnati, Ohio.; W. F . 
treal ; 
ph ia ; 
A p d e C o l o n ! ; 
ü ü d d Dr . J O H N S O N n 
m m m 
con las ESENCIAS 
EIQDISITí P i l i E l U f f S T E l P l S O E l l 
a e T e n t i i D í l G U E S I l J O U S M , Obispe 31 , e s q o l s a a í j a n r . 
1 cío. Agricultura e Instrucción Pública 
antes de la Guerra de 1914. 
Magnífica edición ilustrada con cerca 
| de 800 soberbios grabados, formando un 
tomo en 4o. mayor esmeradamente Im-
preso sobre excelente papel "couche" 
; y lujosamente encuadernado en tela 
; con planchas representando el escudo y 
i la bandera del Imperio Alemán. 
Precio del ejemplar en la Haba-
' na. 110.00. 
NOTA: Habiendo sido muy limitada 
: la tirada de esta obra, quedan muy po-
, eos ejemplares. 
De venta en la 
Z i I B B E B I A ' C H R V A N T E S " 
D E R I C A R D O VBXOSO 
(xallano, 62 (esquina a Noptnno.) — 
Apartado 1115.—Teléfono A-495B. 
HABANA 
Ind. 17 t 1 
ta del nombramiento socila duran-
te el año da 1921 mereciendo gran-
des aplausos la labor ejecutada por 
el cuerpo director de la Sociedad. 
Después se celebraron las eleccio-
¿ E I p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brinantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
Baheoionde y Cía . 
O B R A P I A , 103-5, Y P L A C I D O ( A N -
T E S B E R N A Z A ) N U M . 16. 
T E L F . A-3050 
D n G A B R I E L M . L A N D A 
De las Universidades de París y ¡ 
Madrid y de las Escuelas da New I 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
Consul tas: do 2 a 4. Lealtad, 88, ! 
(altos.) Teléfono: A-5186. 
A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C u b a n a s 
A V I S O 
Se r e c u e r d a p o r este m e d i o a los m i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n 
d e C a t ó l i c a s C u b a n a s l a c e l e b r a c i ó n de l a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a , p a r a e l ecc iones , e l p r ó x i m o d o m i n g o 2 2 , a las 9 y m e d i a a . m . 
en e l S a n a t o r i o , C e r r o . 5 8 6 . 
A las 9 se c e l e b r a r á l a M i s a . 
L a S e c r e t a r i a G e n e r a l , 
M a r g a r i t a L ó p e z . 
C 644 I d 21 I t 21 
HORROROSA 
E s n u e s t r a p r i m e r a l i q u i d a c i ó n , a l g o v e r d a d e r a -
m e n t e D E S C O M U N A L q u e p r e t e n d e m o s h a g a e c o en 
l a h i s t o r i a d e l a i n d u s t r i a d e P e l e t e r í a y r e c o m e n d a -
m o s a l p ú b l i c o q u e n o p i e r d a d e p r e s e n c i a r e s t a H E -
C A T O M B E . 
U n g r a n d i o s o a l m a c é n a m e r i c a n o q u e s e de-
r r u m b a y u n a g r a n p e l e t e r í a c u b a n a , " L a N e w Y o r k " 
q u e d e s a p a r e c e . 
L a s e x i s t e n c i a s , u n a e n o r m e m o n t a ñ a d e z a p a -
t o s d e t o d a s c l a s e s , d e c a l i d a d s u p e r i o r , ú l t i m a m o d a , 
m e r c a n c í a n u e v a , a c a b a d a d e r e c i b i r , q u e s e l i q u i d a 
a p r e c i o s d e " s e a c a b a e l m u n d o / ' 
M I L L O N E S 
D E 
Z A P A T O S 
5 0 C E N T A V O S , 
Ü N P E S O 
Y D O S Y M E D I O 
P a r a S e ñ o r a s , Cabal leros y Niños. 
A c u d a p r o n t o a 
l a P e l e t e r í a M a y o r d e l M u n d o , 
p u e s l o s p r i m e r o s E S C O G E N 
S I E M P R E . 
BELASCOAÍN, ZANJA Y SAN JOSE 
T E E F O N O S M-6514 Y M-5874 
C tí29 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 1 de 1 9 2 2 
P A G I N A T R E S 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
¡OTRA VEZ E L DISCO! 
mapstro Bretón en la mlse-
, . E i m a j j W han eilterado us-
ted68-• attio no? Nos hemos ente-
& Cya °e £a "e^do la vez de 
r»do. . i * . en arma arrojadiza al 
c ^ f ^ o maestro; ya le traen, le 
prodiglT« sacuden, le disparan con-
Uevan, i0 ssl' E1 coro de llorones 
V * Oírnos Vue están metiendo los 
^ ^ í a bolsa de los hombres de 
oáoS e° mo si no tuvieran otro ofi-
como menguaban sus 
cío, * f J í e V n rasgado la túnica. 
^comenzado a gritar: 
yhan coin vergüenza tan gran-
¡Estas cosas sólo ocurren 
^ S ' s ' s o n estas cosas. ? E n 
J ^ n n s de Galdós. eran las ne-
]08 tiempo8 ê ivacioneS. ^ lá8tI. 
c e s l d a ^ f ^ y e novelista.. . 
^ ^ • A y , el pobre don Benito, qué 
«lo^rpei:o !¿qué le sucede a don Be-
11110 Piils aue el pobre no tiene una 
Cierto que ganó millones. 
peS nnsee un hotef en Santander, 
K es dueño de otro en Madrid, que 
a" .obra de las obras que produ-
8Unn«e es hombre solo y sin car-
ce, quo Cierto que la suscripción 
^ a d a en su favor le da cien du-realizaaa g pero eg lo que 
r08 nieu no darme el i m . 
^ t e d euna vez para gastarlo a 
P tn 7 Y ya ve, no le hacen 
gusio..:¡- ^ España. . . . ¡Ay 
^ ' v e r g ü e n z a . . . . ! ¡Ay qué ami-
q"s los que tiene don Ben i to . . . ! 
Y esta tiramira de ayes ponían 
el corazón en un aprieto. Y a la 
Ürdad ¡qué v e r g ü e n z a . . . ! ¿Con 
S cara pudo España resistir que 
E a r a don Benito solamente un pu-
Sdo de millones, en vez de mil, de 
£ mü o de un millón de mlllo-
„ ' Hubiera ganado tantos, 
vle hubieran alcanzado para todo: 
L r a tirar, para vivir a gusto, y pa-
fa mantener debilidades Y he-
íha la suscripción, ¿a qué guardár-
BPla' ¿Con qué fin administrárse-
la' ' ¿Por qué no darle el importe 
ha'un tirón para que la repartiera 
pn cuatro días, sí había luego el re-
curso de hacer otra. . . ? Para ello 
tornarían los llorones: 
¡Ay, el pobre don Benito; que 
no tiene'siquiera que comer. . . , ! 
Y claro, ¡qué vergüenza para E s -
paña. . . . ! 
.Pues y Ramón y Cajal . . . . ? Lo 
que se dijo, lo que se gimió, lo que 
hicieron los llorones con sus túni-
cos...! Por aquellos días lúgu-
bres, cualquier mendigo de ingenio 
hubiera podido hacer una fortuna, 
pintándose ojeras, vistiéndose hara-
pos, envolviéndose en un abrigo de 
desecho, y acechando a los viandan-
tes en los rincones obscuros para 
decirles así: 
—¡Caballero, por Dios, una l i-
mosna, que soy Ramón y Cajal . . . ! 
¿Quién no hubiera creído sus pa-
labras, si estaba "en el ambiente" 
bu miseria y todos imaginábamos 
que la desesperación iba a vencer-
le...? Por suerte, él nos sacó de 
la congoja, porque le avergonzó 
que su prestigio sirviera infundada-
mente de pretexto para rociar de 
«Iplcadura de fango el nombre de 
la nación, que le pagara sueldos ad-
mirables, los que Indudablemente 
merecía, y escribió una carta que 
rezaba así: 
" — ¡ Y o no necesito nada! 
¡Qué desencanto para los lloro-
n e s . . . ! ¡Miren que rechazar su 
protección, con lo bien que le vie-
nen a cualquiera los momios del pre-
supuesto. . . ! De todos modos, su 
actitud fué lógica; no necesitaba 
nada el maravilloso histólogo, pe-
ro la precaución siempre está bien. 
Y si en vez de vivir en un chalet 
puede hacérsele que viva en un pa-
lacio, el que viva Cajal en un cha-
let significa una vergüenza para 
E s p a ñ a . , . . ! 
D E C I E N F U E G O S 
Y ahora, ¡otro gimoteo.. .! ¡El 
maestro Bretón se queda en la in-
digencia. . . ! ¡El maestro Bretón va 
a perecer en la necesidad más es-
pantosa . . . ! ¡Ah, pobre y famoso 
músico, quién se lo había de decir 
después de tantas cosas de belleza 
como le dió a la nación! 
Y yo admiro a este maestro; y 
todas sus partituras se me adentran 
como flechas en el alma, y se me 
clavan en ella, y me la llenan de 
amores, de aromas 'y de armonías. 
E s una de mis grandes devociones, 
y las tres veces que estreché su ma-
no están en mi memoria como lum-
bres. Yo quiero para él grandes 
venturas, comodidades supremas y 
remuneraciones infinitas: todo se 
lo ganó con su labor; todo se lo me-
reció con su talento. . . 
Mas ¿por qué ha de ser su nom-
bre un motivo de escándalo, de 
asombro, de vergüenza para Espa-
ñ a . . . ? Hasta ayer, pudo España 
asegurar cuando hablaba de su nom-
bre: 
—Por él he ganado aplausos, sa-
tisfacciones, y glorias. . . 
Ydesde ayer, ya tiene que aña-
dir: 
— Y por él me han tachado de 
madrastra, de ingrata, de olvidadi-
za. . . 
¿Hubo razón para hacerlo? ¿Es 
que el maestro Bretón estaba en 
realida den la miseria? ¿Es que 
necesitaba en realidad que el Esta-
do le diera una limosna para poder 
defenderse...? E l maestro Bretón 
ha sido muchos años Director del 
Conservatorio; un sueldo de tal al-
tura produce para vivir y deja para 
guardar. Y ha sido muchos años 
compositor de moda, y el teatro da 
chorros de dinero. Aún hace poco, 
apareció su nombre en artículo que 
daba el "A. B . C , " como uno de 
los "reyes del semestre." 
Y si esta es la verdad, y esto se 
sabe, ¿a qué rasgarse la túnica ha-
blando de su indigencia con el fin 
de lograrle una pensión? Está bien 
que se le logre: ya la tiene. E l E s -
tado español se la ha otorgado con 
el asentimiento general. Más no 
está bien pedirla de ese modo, por-
que se miente a sabiendas, unas ve-
ces por cuestiones de política y otras 
por mezquindades del espíritu. Y 
cuando se aprovechan estas cosas 
para denigrar a España, hacen mal 
los maestros en callarse y en dejar 
rodar la bola, porque el prestigio 
de España importa bastante más 
que todas las partituras. . . 
Constantino CABAI*. 
Los Elegantes prefieren 
nuestros 
P A J l L L A S 
porque son los mas finos y los 
mejores y los vendemos a los 
precios más bajos. 
" L A H A B A N A " 
A G U A C A T E 3 7 
entre Obispo y Obrapía 
T e l é f o n o A - 8 1 6 8 
KTBTgTRRqKnaHi» 
C 657 6t 21 
Enero 13. 
U L C O N F E B E N O I A D E MONSE-
ÑOR MENDEZ G A I T E . L A SESION 
DEL. B O T A R Y C L U B . E L F U E G O 
D E ANOCHE 
La conferencia dada anoche por 
Monseñor Méndez Gaite en el teatro 
Terry. ba sido objeto de grandes 
discusiones, por el tema escogido, 
que según había ya manifestado el 
Ldo. Emilio del Real, al hacer de un 
modo elocuento la presentación del 
conferencista, tal vez no gustarla a 
muchos, dado lo heterogéneo del au-
ditorio y, efectivamente así resultó, 
i Se dice que Monseñor Méndez Cai-
te ahondó demasiado en el tema re-
ligioso y en cambio fué muy super-
ficial en el de la Patria. Monseñor 
Méndez Gaite es un gran orador de 
fácil y elocuente palabra y así lo de-
! mostró esa noche y el público no 
le escatimó sus aplausos, sobre todo 
durante su exordio, altamente poé-
tico y elocuente al tratar de los pin-
torescos alrededores de Cienfuegos y 
de la belleza y bondad de las damas 
cienfuegueras. Así mismo obtuvo 
i ruidosos aplausos al tratar de la Re-
i ligión y de los sentimientos patrió-
¡ ticos, al analizar el concepto de la 
¡Patria; y nadie podrá negar la ova-
! ción espontánea que obtuvo al f i-
' nal de su discurso; como tampoco 
! podrá nadie negar la vasta erudición 
demostrada en e Itranscurso de su 
¡ interesante conferencia. 
Ayer, invitados como siempre, tu-
L A S CASAS VACIAS 
Continúa desocupándose gran nú-
mero de casas en esta villa, debido 
a que sus dueños no quieren reba-
jar el precio de los alquileres bajo 
el fundamento de que a ellos no 
les han sido rebajadas las contri-
buciones. 
Este asunto merece que el Ayun-
tamiento le preste atención. 
MANUEL LLANO 
Los numerosos asociados del Ca-
sino Español de esta villa, han te-
nido el buen acuerdo de elegir pre-
sidente de dicha Sociedad al culto 
y entusiasta señor Manuel Llano 
i Tablado, honrado comerciante y ad-
ministrador general de la fábrica 
de tabacos Suárez Murías, situada 
en esta villa. 
E l señor Llano perteneció en un 
tiempo a la directiva del Centro 
Asturiano de la capital; así que por 
ese motivo ya conoce el mane-
jo de esos centros, y según mis 
noticias, en la presidencia del Casi-
no hará muchas cosas buenas. 
E l corresponsal. 
D E S D E G Ü I N E S 
iVimotf el gusto de asistir a la eesión-
' almuerzo del Rotary Club, como 
•quiere ee diga el propagandista rota-
irio Núñfiz Mesa, y estuvo tan anima-
i da como de costumbre, si bie nse no-
¡tó la falta de algunos que siempre 
! habían demostrado su entusiasmo, 
i Contestaron a la lista los rotarlos 
'Siguientes: Luis Emilio Hernández, 
iijue presidió con mucha competen-
c i a ; Daniel Armada, muy digno se-
cretario; Eduardo Bonet, lector de 
jactas; Hermenegildo Alfonso: Mr. 
Hughes; Modesto del Valle; Antonio 
¡Oviedo; Antonio Balea; Alfredo Co-
'111; José Alducin; Francisco Otero; 
¡Pedro Echeverry; Pedro del Blan-
jco; Regíno de la Arena; José Ramón 
IMontalvo; Luis del Castillo; José 
ÍReigosa; Adriano Bajo; Carlos Fel i -
¡pe Gutiérrez; Frank Palacio; Adal-
¡berto Ruíz; Pedro Modesto Hernán-
idez; Pedro Antonio Alvarez; Mr. 
iWillye; Mario Núñez Mesa; Antonio 
i Asensio. 
" L a Prensa estaba represetada 
por el atildado escritor, jefe de 
Redacción de " E l Comercio", candi-
dato a Consejero Provincial, Bienve-
nido Rumban, el señor Antonio Me-
néndez Tellez, Concejal del Ayun-
tamiento, por la Asociación de Co-
resrponsales, y por el "Heraldo de 
Cuba", y el que Informa por el DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Después de haber sido leída el 
acta anterior, que fué aprobada por 
unanimidad, se dió cuenta de una 
razonada comunicación del rotarlo 
Salisbury, (los rotarlos no quieren 
adjetivos) solicitando que el Rotary 
Club se tome gran interés, para que 
desaparezcan los "cacos'" que con 
frecuencia cometen robo sen los mue-
lles y, Adalberto Rulz propone pase 
este asunto a la Directiva para que 
lo trate con la atención que merece. 
(Ardua labor s eimponen los rota-
rlos para dar con los delincuentes 
que la Policía, no obstante el celo 
desplegado, no puede encontrar). 
L a presidencia da a conocer una 
extensa comunicación del Comité 
Ejecutivo del Congreso Económico 
Nacional, solicitando se nombre un 
Delegado, por este Club para que 
asista a la próxima asamblea de cor-
poraciones económica^ donde se tra-
tará de la formación de esta nueva 
institución nacional. 
E l insistituible Sargento de Ar-
mas, Antonio Asensio," que nodesper-
dicia un momento para ser útil a la 
altruista asociación, se ofrece para 
el desempeño de Delegado y toda vez 
que sus compañero ssaben lo mu-
cho que vale y con el acierto que de-
sempeña cualquier comisión que se 
le confía, se acuerda su nombramien-
to de Delegado, concediéndole además 
un amplio voto de confianza. 
Los Rotarlos "Paquito" Otero y 
Alfredo Colli, ambos ingenieros, a 
solicitud de la presidencia, como ins-
pectores de los trabajos que se rea-
lizan en la carretera de Caunao a 
Cienfuegos, informan que dichos 
trabajos se efectúan con mucha len-
titud a causa de no haber el dinero 
suficiente para darle gran impulso. 
E l rotarlo Pedro Modesto Hernán-
des, que quiere desaparezca el aspec-
to demasiado serio de las sesiones, 
para la mejoi digestión de los al-
muerzos, pide el "'reajuste'' en las 
cuotas mensuales de los rotarlos, ha-
ciendo un gracioso cuento de la mu-
'a que no podía andar de cansada 
que estaba, y que tan pronto le di-
jeron, en secreto, que si no salía del 
atascadero enseguida la iban a ha-
cer Rotaria, oír esto y salir como 
"alma que lleva el Diablo" fué una 
misma cosa. 
Pide además se gaste menos en 
telégrafo y cable, haciendo más uso 
del correo por resultar más barato. 
• También pidió que se gaste lo nece-
'sario para construir parques públi-
cos con el fin de que los niños pue-
dan ir a recrearse, habiéndose abier-
to una amplia discusión en que to-
! marón parte algunos rotarlos sin que 
¡se llegase a tomar sobre ello ningún 
I acuerdo. 
í Como final de la sesión, por ha-
ber pasado el tiempo reglamentario, 
Pedro Modesto Hernández que no se 
deja nada en el "tintero", pide se 
investigue el origen del fuego, que 
se dice ha sido intencional, ocurrido 
en la Escuela Central denunciando 
a los culpables, caso de ser conoci-
dos, pues se trata de un abomina-
ble delito que deja por mucho tiem-
po privados de la enseñanza a más 
de 500 niños que acudían a sus au-
las. E l rotarlo Pedro Modestó Her-
nández fué sumamente aplaudido por 
e Iclvlsmo demostrado y por lo bien 
"documentado" que siempre se pre-
senta, así porque siempre se le ocu-
rre algún "cuento de camino". 
Luis Somón. Corresponsal. 
o a c D o o o o o o o o a o 0 o 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
D NA lo encuentra usted en O 
D cualquier población de la O 
D República. O 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E L I P E ^ I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital N ú m e r o Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas dé 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
1524 31 e 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
A B O G A D O - N O T A R I O 
I Manzana de Gómez, 224. Teléfono A-4251. ¡ 
Correo: Apartado 737. 
2290 16 f 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Miembro de la sociedad francesa de 
Dermotologla y de Sifiliografla. Especia-
lista en las enfermedades de la piel y 
si f i l í t icas . Consultas de 2 a 4 p. m. P r a -
do, 27, teléfono M-5696. 
51326 25 e 
[ D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas do 
12 a4. Lealtad. 38, altos. Teléfono nú-
, mero A-5135. 
I C 638 ind 30 e. 
| D O C T O R J . A . T R E M O L S 
I Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
, del pecho. Médico de niños . Elección 
'de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C91 31d.-lo. 
U V I D A E N L A R E P U B L I C A 
L A S F I E S T A S D E L PATRONO 
L a sociedad güinera prepárase 
este año para celebrar las tradicio-
nales fiestas del santo patrono San 
Julián. Estas tendrán efecto los 
días 27. 28 y 29 del mes corriente. 
L a Comisión de festejos no ha es-
catimado gastos para que dichas 
fiestas resulten con más esplendor 
que las pasadas. 
Entre los diversos números del 
programa figuran los siguientes: 
fiestas religiosas, en las que predi-
cará un elocuente orador sagrado; 
fuegos de artificio; peleas de gallos; 
bailes en las sociedades Liceo y Be-
lla Unión y. por último, una bonita 
verbena organizada por la sociedad 
de sport Güines Sport Club. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
44602 30 n 
ARTEMISA.—Señoritas que cantaron la ••Canción del Soldado" en la fun-
dón a baneficio de los heridos de la guerra de Meli l la .—Señoritas Esther 
Amador, María Acosta, Joaquina Tablada, Consuelo Galán, Estre l la Pavón , 
Aarora Acosta, Carmela Amador, Caridad Tablada, Josefina Renon, 
D E P I N A R D E L R I O 
COLONIA ESPAÑOLA 
Como estaba anunciado, ayer se 
Alebraron en el Centro de la Colo-
c a Española de esta ciudad, las 
í«rtCC]0nes para la renovación por mi-
"a de la Junta Directiva, habiendo 
resultado triunfante la siguiente 
candidatura: 
Vicepresidente lo.: señor Augusto 
"rnandez. 
Vicepresidente 3o.: señor Francis-
co Fernández Nuevo, 
tv.. Tesorero: señor Silvano Lavin 
Djyo.cfles: señores Eduardo Sabat, 
(j',^10 Menéndez, Vicente Fernán-
VaiH nández' Sandro Menéndez 
«mes. Valentín Nieto, Julián Alva-
Sevo < Ón Vela' Ladislao Aguado, 
enno Rodríguez, Luis Roba Gar-
Ramona Riñera (Los Pa-
lacios) 
Julia Montesinos 
María Teresa Rigual . . . 
Julia Pontigo (Guane) . 
Dolores Cabrera (Los Pa-
lacios 
| Amella Acevedo 
Antonia Castro (Guane) . 
Blanca Rulz de Quevedo . 
Amparo Viñas 
Nieves Jerez 
Angelina Pulg (Guane) . 
María T. Díaz 
Estela Valdés Brito . . . . 
















L A L A B O R D E L A ASOCIACION 
NACIONAL D E CORRESPON-
S A L E S 
No es posible que podamos escati-
mar nuestros aplausos a la presti-
giosa Asociación Nacional de Corres-
ponsales por la labor que viene rea-
lizando en bien de los intereses de 
• nuestra localidad. 
E n su última sesión acordó por 
unanimidad presentar una moción 
a nuestro Consistorio solicitando el 
crédito suficiente para que las ca-
lles de nuestra villa sean' regadas 
con "Talvia", que tan buenos resul-
tados viene dando. 
Al efecto, dicha Institución nom-
bró una comisión que a estas horas 
ha cumplido su cometido haciendo 
entrega de la referida moción al 
señor López Socarras, digno presi-
dente del Ayuntamiento, quien nos 
ha prometido ayudarnos en nuestra 
obra que, a su concepto, no debía 
tener discusión por ser de gran uti-
lidad para los vecinos todos. 
L a Comisión también visitó al se-
ñor Cayetano González, nuestro po-
pular alcalde, quien con la amabili-
dad que le caracteriza prometió no 
tan solo no vetar el acuerdo, sino 
que dicha obra se realizaría a la 
mayor brevedad caso de ser acorda-
da por el Consistorio. 
L a Comisión ha hecho constar 
su agradeciimento hacia ambas au-
toridades por la distinción de que 
fueron objeto. 
M A N U E L P R » N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros L a Universal; de la 
Compañía Urbana y de construcciones L a 
Seguridad; Notarlo del Centro Monta-
ñés, de la Compañía de Vapores Cuba-
nos, Viajera Antillana y Compañía I n -
dustrial Neptuno. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Cuba, 17, altos. Teléfono A-5024. 
52121 31 e 
D r . H o r a d o A . M a r t í n e z F r a n q u e 
Abogado v Notario. Independencia. 30, 
altos. MATANZAS, Teléfono 988, Telé-
grafo: Franque. 
50982 20 en. 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Martes, jueves y sá-
bado, de 1 a 5 p. m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje, anál is is , apli-
caciones de corrientes eléctricas. Rayos! 
X . Cirugía. Inyecciones Intravenosas pa-, 
ra Sí f i l i s y Asma. Horas extraordina-! 
rias, precios módicos . Director: doctor 
J . Planas, ex-Intcrno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 
2509 17 f 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de Sanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás , 27. Teléfono M-1600. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la 
Fie l , S í f i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos e léctricos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Te lé fono A-9966. 
C226 31d.-ll e 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades, de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Teléfo-
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
57 31 e 
D R . A D O L F O E É N I G N O N Ü 8 E Z Y 
G O N Z A L E Z 
Abogado y Notario Público, Chacón, 31. 
Teléfono A-2390. 
46509 18 e 
A N T O N I O L V A L V E R D E 
Abogado-Notarlo. Manzana de Gérae», 
£24. Apartado do Correos, 737. Teléfo-
no A-4251. 
,6249 16 e 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73. 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-V319. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Calle Habana, 
11 a. m. y 
A-8701. 
123. Consultas: de . 
de 3 a 5 p. m. Teléfono 
D R . M A N U E L V A L D E S B A N G O 
Y L E O N 
do regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profes ión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 r 11 a. m., o de 2 a 4 p. m. 
50325 16 d 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear". Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Teléfo-
no A-2558. 
i D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A * 
I Jefe de los Servicios Odontológicos del 
i Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 2 a 5 p. m. días hábi les . 
Habana, 65, bajos. 
P. 20d.-17 
I D R . A N T O N I O C A S T E L L 
I Médico-Cirujano-IJentista de las F a c u l -
tades de Philadelphia y la Habana. Me-
| dicina y Cirugía buco-dentaria moder-
¡ na. Tratamiento eficaz de la piorrea a l -
veolar y demás enfermedades de la boca 
y encías. Curación y conservación de 
los dientes cariados y enfermos en to-
dos sus grados. Rayos X . Electricidad 
médica. Estrella, 45, consultas de 8 a 
I I y de 1 a 5. 
787 5 f 
P I O R R E A 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Plan curativo e inmunizante. Diez pe-
sos semanales. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
Días hábiles. San Miguel, 145. Telé fo-
no N-1642. 
692 31 e 
Especialista en las enfermedades de la n A DTTTOr^ r n r T i 7 
piel, avariosis y venáreas del Hospital) U r . A K I U K U £•. K U 1 Z 
San Louis, en París . Consultas: de 1 C I R U J A N O D E N T I S T A 
a 4. Otras horas por convenio Campa- Especlalidaa en extracciones. Aneste-
^ ¿ h * 43' alto3- Telé fonos I-2o83 y gia local y general. Consultas de 9 a 11 
A"2203- i y de 2 a 4. Reina, 58, bajos. 
C8145 31d.lo. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y H a -
1 baña. Horas -í ijas para cada cliente. 
! Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
¡sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
I D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
i Consultas diarias incluso domingos. De 
noche: miércoles y viernes. Aguiar, 41, 
altos. Teléfono M-4881. 
j C214 27d.-4 e 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
I tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
__2170 31 e 
D r . E M I L I O J A N E 
44463 30 n 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C90 31d.-lo. 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
. C2903 Ind. 8 ab. 
D r . J . D I A G O 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señorao.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no 
Afecciones de laa v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Telé fono A-5940. Pra-
do, 38. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Espéc ia lmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20. altos. 
C89 31d.-lo. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
i Completos, ?4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
igado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
i cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
anál is i s químicos en general. 
C2607 30d.-lo. 
D r . R 0 B E L I N 
O C U L I S T A S 
bri" ris• Joaquín Fernández So 






Cueto, José R. Sans "e Isidro 
La Sec 
cisco'-68 suplentes: señores Fran 
P E T I C I O N D E MANO 
Ha sido pedida la mano de la be-
lla y elegante señorita María Isabel 
Fuentes Jtunco, para el joven y ya 
I reputado médico doctor Moisés Cha-
i ppotin. 
Reciban mi enborabuena. 
Pruneda. Corresponsal. 
i D E G U A N A B A C O A 
ciedañ- n de Recreo de esta so-
«eaión T \ motivo de la toma de po-
coino v a nueva Juilta Directiva y 
Paña Ü°menaie a S. M. el Rey de E s -
íó c l , ^ su flesta onomástica, acor-
Boche dQriaLUn Sran baile social, la 
ae ^1 día 23 del corriente. 
^ K T A M E N PROVINCIAL D E 
^ B E L L E Z A 
cial ê l pLrC6]eb.ró en el Gobierno 
P^anizS ltlmo (ie este Certamen, 
,0cci<lentP "JOJ el Periódico local 
diente; dando el resultado si-
Señoritas 
Teresa A 






3.754 Canj}.uPote . 
n/«üco Antoma Fuentes 
ftí^Paban" ' ' ' ' • 2-285 
?ona W a ^ - - V • 2-053 I ü k ^eüa (Mántua) 1.167 
' 861 
Enero, 17. 
N U E V A D I R E C T I V A 
E n Junta general y de elecciones 
celebrada por los socios del Casino 
Español de esta villa, resultó elec-
ta la siguiente directiva: 
Presidente, Manuel Llano Tabla-
do; vice, Maximino García Alvarez; 
tesorero, Domingo Cabo Bello; vi-
ce, José Martínez Alvarez; secreta-
rio, Rolando Plaza Díaz; vice, Die-
go Menéndez Fernández; vocales: 
Rogelio Fernández, Manuel Suárez, 
José Alvarez, Francisco Vila, José 
Guma, Faustino Albuerne. José Lo-
renzo Tabuada, Jesús Castro, Leo-
poldo L . Rodríguez, Manuel Rey, 
Pío González y Manuel González; 
suplentes: Manuel Fernández, E n -
rique Trueba, Ricardo Menéndez, 
Víctor Martínez, José Suárez y A l -
ifredo Suárez. 
1 Muchas felicidades y acierto Ies 
deseo en sus delicados cargos. 
NOTA D E D U E L O 
Doy mi más sentido pésame a los 
señores Enrique Barefoot y Domin-
go J . Pérez, por el fallecimiento de 
la que en vida fué virtuosa seño-
rita Celia Pérez Díaz. E r a Celia un 
dechado de virtudes y querida y 
respetada por todos cuantos .tuvie-
ron ocasión de tratarla. 
¡Paz a sus restos! 
L U I S ARRONDO D E L A PAZ 
L a prestigiosa sociedad Liceo, en 
sus últimas elecciones, nombró di-
rector de la misma al señor Luis 
Arrondo de la Paz. 
Tan acertado nombramiento ha 
causado buen efecto en nuestra so-
ciedad, pues el señor Arrondo, a 
más de poseer vasta cultura y ser 
muy entusiasta, desempeña un pues-
to de Importancia, como es el de 
administrador del distrito fiscal, y 
es en la actualidad presidente de la 
Asociación Nacional de Correspon-
sales para el que fué reelecto este 
año. 
E l señor Arrondo en la última 
Junta celebrada por la Asamblea 
Municipal del Partido Conservador 
fué recomendado para consejero 
provincial en los próximos comi-
cios. 
I X T E H I Ñ O 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOQAO 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A,-0275. 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especailista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
696 31 e 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y d  e 2 5 p. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
44601 30 n 
D E A B R E Ü S 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R 0 S E L L 0 
A R Q U I T E C T O 
Se hace cargo de planos, proyectos, me-
didas, informes, tasaciones y contratas 
de obras. Oficinas: San Ignacio, 18, a l -
tos. Teléfono M-3539. 
_ 21 iimiii mi , M f a 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 3. Bernaza, 32, bajos. 
45912 30 n 
Piel, sangre y enfermedades secretas.1 D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
Curación rápida por sistema modernfsi- | O C U L I S T A 
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer« 
Calle de Jesús María, 91. Teléfono nández y oculista del Centro Gallego. 
A-1332. De 4 y media a 6. ¡Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 62. 
695 31 e 
695 31 e 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
1 Consultas para pobres, $2 a l mes, de 
112 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás. 52. Teléfono A-3627. 
D R . J . B . R U I Z 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. V í a s urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente 
Consultas, aná l i s i s y tratamientos de 5 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p m 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lamna-
rllla, 74. Teléfono M-4252. 
43301 3! d 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cls toscópicos . Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Re i -
na, 103. De 12 p. ra. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C105 31d.-lo. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
.Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
_C10136 . 23 ag 
! C A L L I S T A S 
" A L F A R C T Q U I R O P E D I S T A 
i Obispo, 100. Teléfono M-5367. Sin cu-
1 chilla, sin peligro ni dolor. Desde $1, 
i la operación corriente. 
1506 10 £ 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Enero 16. 
UN AHORCADO 
E n la Colonia Santa Clara, perte-
neciente al término municipal de I 
Abreus, se privó de Ja vida, ahorcán-
dose, el señor Cirilo Arela. E l Juzga-
do se constituyó en el lugar del su- I 
ceso. 
L A Z A F R A 
Continúan su molienda sin inte- i 
rrupción los centrales "Cleneguita " I 
"Dos Hermanos" y "Manuelita!" 
También en el día de ayer a las 
nueve de la mañana rompió su mo-
lienda el central "Constancia." Con 
el comienzo de la zafra en estos con-
tornos ha desaparecido en gran par-
te la miseria entre al gente pobre 
I Los obreros están de plácemes. Tam-
¡ olén pensamos que el comercio ad-
, quirlrá muy pronto su habitual mo-
vimiento. 
E L CORRESPONSAL, 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DH 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía «n general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baf.os. 61. Teléfono F-4483. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri -
narias y Electricidad Médica. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manriaue' 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. ,l^^lque• 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-1 Unico en Cuba, con título universitario. 
™a ^ t i f ^ t & f P b l - l l S * 2 a i E n el despacho. %\. A domicilio, precio 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. según distancia. Prado, 93. Teléfono 
T . . , A-3817. Manlcure. Masajes. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del ' 
es tómago Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
D r . L A G E 
G I R O S D E L E T R A S 
Enfermedades secretas, tratamientos es capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
pedales, sin emplear inyecciones mer-1 B a Í 9 a r ? s ^ Canarias- A&entes de la Com-ci l m  
curiales, de Salvarsán. Neosa lvarsán 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4 No 
visito a domicilio. Monte, 129, esquina 
a Angeles Se dan horas especiales 
C9676 lnd.-28 d 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. « N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobre todas las 
it l   l     l  
pañfa d^ Seguros contra incendios 
yal", 'Ro-
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
C8513 30d.-30 oc 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l e s ; su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. J e s ú s María 
33. Teléfono A-1766. 
1484 2 f 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
; Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 Je-
sús María. 114, altos. Teléfono A-6488 
694 3J e 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O ! 
Hacen pagos por cable, giran letras t 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Garcan- ,cor^ y larsa vista y dan cartas da 
,ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y1 crédito sobre Landres. París , Madrid, 
'Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esaulna I r ^ , 0 0 2 1 ' New York' New Orleans, F i -
j a Perseverancia. Teléfono A-4465 |ladelfia y demás capitales y ciudades 
I — — . de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
j E L D r . C E L I O R . L E N D I A N * EtañTV0 S ^ p e ^ n ^ s . 
' H a trasladado su domicilio y consulta 'ciben depósi tos en cuenta corriente. 
!a Perseverancia, número 32, altos T e - ' — —— 
i l f i b T i ^ ^ N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
B, martes, jueves y sábados. Amistad 
número 34. Teléfono A-4544 
C9453 Ind. 23 n 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritlsmo 
.UnL f ^ T ^ barros' etc.) reumatismo 
diabetes, dispepsias hlperclorhidria en-
terecolitls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas- de \ 
a 5. Escobar, 162. antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio 
693 8! • 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san 
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario nú 
mero 38. ' 
C104 31d.-lo. 
i, especialmente del corazón y de ios! 1U8, A&ular. 108, esquina a Amargura, 
fermedades de ' í 1 ^ " Pa&9,s Por el cable; facilitan car-
tas de crédito v irirnn )f>traa o ..,,..»„ -






D R . 0 T O R R E S M 0 M P L E T ^ m i i i c B ue ios iL>siaaoa unidos, M< 
(Especialista del Dispensarlo Tamayo) I y ?"roPa. ^ como sobre todos 
Enfermedades de los ancianos. Cónsul- ?.ueblos de España. Dan cartas de 
tas: De 7 n Q rVincor^ia„ mo -.r.^ dito snhrA Mímv V/-,i-b- • c í i n . i . i ^ i -T " : 1 " — ^ Í * D e 7t ^ C0Tl?cePci6n' 108. Víbora' í l11,0 s o b r | York. Filadelfia. New 
Dr I n r i n t A Man¿nJA* M ^ J " Teléfono 1-3419.—De 1 a 4. San Mieupi 0rleans, San Franc seo, Londres Par ía 
U r . JaCUltO m e n é n d e z M e d i n a !130-B, Habana. Teléfono a :41 i?I>"-L- Hamburgo. Madrid v Barr.lnna8' 
108. guiar. . es i a  
Hacen p gos p 
tas  cré ito y gira  letras' a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes d  l s Estad s U i s, México 
los 
>bre NeV orkr" Fllldeífla!'' Nevr 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37, -^eiono 
C3261 Ind.-28 ab 
¡ " ^43Í2 Para
trastornos privados: Hora especial si se 
desea. 
712 
lx¿ 4 f 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfertnedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables, balud, número 34. Teléfono 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. E r l -
do. número 31. * 
121 31 • 
, y Barce o  
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda conn» 
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardTr 
lores de todas clases bajo la pronl* 
custodia de los Interesados. E n esta ofk 
ciña daremos todos los detalles que s* 
deseen. 
C3361 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
10 I d 
P A G f l f c O J A T k , 
U J A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 21 de 1 9 ^ 
R A 
C E 
A N O C H E 
D e t e a t r o e n t e a t r o 
Primera en el Nacional. 
Más tarde en la Comedia. 
Y luego, como término de mi Jor-
nada, estuve anoche en Martí. 
E n el gran coliseo se celebraba la 
fiesta prometida por el Rotary Club 
para dedicar sus productos a la cons-
trucción de un Satadlum en la Uni-
versidad de la Habana. 
Un éxito completo. 
Tal como habíase previsto. 
L a juventud universitaria, más 
bien, los estudiantes todos de la 
ciudad, se apoderaron de las altas 
galerías, sellándolas materialmente. 
• En la sala, radíente de animación, 
no quedó por ocupar un solo palco 
ni una sola luneta. 
¡Qué entrada! 
Verdaderamente excepcional. 
Del espectáculo disfruté casi por 
entero, de la primera parte del pro-
grama. 
Cantó Delfín, 
Hizo caricaturas Massaguer. 
. Y el joven Valdés Rodríguez, en 
Imitaciones de figuras tribunicias, en 
tre otras el ilustre Bustamante, ea--
tuvo admirable. 
Predominaba en el teatro, vibran-
te y comunicativa, la alegría estu-
diantil. 
Bajo esa impresión salí del Nacio-
nal para dirigirme a la Comedia. 
Llegué en el penúltimo acto de 
La Dama de las Camellas y pude ad-
mirar a Margarita Xirgú, vestida 
irreprochablemente de negro, con un 
traje de Callot, en aquella escena fi-
nal llena de pasión y arrebato. 
Se hablaba en todo el teatro del 
éxito de la genial actriz en la inter-
pretación de la heroína de esa obra 
inmortal. 
Incomparable! 
E r a la voz general. 
Me fijé en la sala, favorecida por 
! la presencia del selecto público de 
¡ las noches de abono, y tuve oportu-
; nidad de observar entre el gran con-
¡ curso de señoras lo que es en la ac-
, tualidad un detalle distintivo de la 
I moda. 
Del respaldo de las lunetas, y lo 
mismo de alguna esquina de los 
palcos, colgaban mantones. 
Mantones de Manila. 
Que tanto privan. 
Desde mí palquito del piso princi-
pal los veía, con sus matices diversos, 
en gran profusión. 
Mi simpático compañero en la jor-
nada de anoche, Pinchito Camps, me 
llamó la atención de uno singular-
mente. 
Mantón precioso que replegábase 
en la luneta donde está siempre en 
las funciones de abono la intersan-
te Carmela Díaz de García. 
De la Comedia a Martí. 
L a función que se celebraba, a be-
neficio de Sacha Goudiney su gentil 
pareja, Hilda Morenowa, estaba en 
sus postrimerías. 
E r a no solo su beneficio, sino tam-
bién su despedida pues desde esta 
I tarde, en la tanda en que debuta 
Paquita Escribano, empiezan a tra-
' bajar en Capitolio. 
Un atractivo más . 
¡ ¡ Y A T E N E M O S A L A V E N T A ! ! 
M a r r ó n G l a c e , e n l a ta s d e 5 0 0 g r a m o s . D u l c e s , H e l a d o s y L i -
c o r e s . E l m e j o r s e r v i c i o q u e u s t e d p u e d e e n c o n t r a r p a í a b o d a s , b a u -
t izos y reun iones . 
" L A F L O R C U B A N A " . G A L I A N O Y S A N J O S E . — T E L F . A - 4 2 8 4 . 
M U E R T E R E P E N T I N A 
E n el muelle de Paula, contiguo a 
la Estación de Luz Fesser, fué ha-
t liado muerto hoy un individuo de la 
raza blanca y que se cree sea natu-
r ú de los Estados Unidos, el cual in-
dividuo permanecía siempre en los 
muelles siendo un beodo. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
en lo que el fiscal quiere presentar 
como una lucha. 
E l procurador del distrito, Bra-
dy, anunció anoche que el fiscal in-
sistiría en que el juez Harold Bou-
derbach, declarase oficialmente que 
Miss Zey Prevost es una testigo 
hostil. Esta fué la que acusó el jue-
ves al fiscal de que habían tratado 
! de influenciarla para que diese cier-
1 to testimonio adverso. Brady dijo 
que llamaría al capitán de detecti-
¡ ves, Duncan Matheson y otros a 
1 impugnar su testimonio. 
tye u n a c a r t a : 
"¿Cuál es el precio de la habilita-
ción de boda que sigue a la de 
$250.00?,, 
L a d e $ 3 2 5 . 0 0 . 
S e t e n t a y c i n c o pesos m á s . 
Y las h a y , d e s d e luego , de p r e -
c ios m á s a l to s . 
T e n e m o s h a b i l i t a c i o n e s p a r a to-
d a s las f o r t u n a s y p a r a todos los 
gustos . 
E s t o j u s t i f i c a q u e s e a E l E n c a n -
to l a c a s a d e l a s n o v i a s . 
U n d í a d e estos p u b l i c a r e m o s los 
de ta l l e s d e los a j u a r e s d e n o v i a a 
$ 3 2 5 . 0 0 . 
P e r o s i u s t e d v i v e c e r c a de l a 
H a b a n a es m e j o r q u e v e n g a a v e r -
los e n n u e s t r o p i so d e l a r o p a 
b l a n c a y los c o r s é s . 
Q u e d a r á s o r p r e n d i d a d e l a 
i n a c a b a b l e v a r i e d a d q u e o f r e c e -
m o s . 
P r o c u r e p o r t o d o s l o s m e d i o s q u e e l a U m e n t 
p a r a U d . y l o s s u y o s s e a d e p r i m e r a c a í i d a o 
H A R I N A D E M A I Z , M A R C A 
" E S C U D O " 
E s l a m e j o r q u e s e f a b r i c a e n C u b a y p u e d e c o m p e t i r v e t a j o s a 
m e n t e c o n l a s m e j o r e s d e l m u n d o . 
Y O F I C I O S J . A . P A L A C I O Y C o . 
H a b a n a 
INFRACCIONES M U N I C I P A L E S 
E l Sargento Sanjurjo, de la Poli-
cía del Puerto, ha dado cuenta a la 
superioridad que los remolcadores 
Carahata y Alma O y las chalanas 
Gloria de Avilés y Mariera, carecen 
de chapa de Flota y Navegación, de-
fraudando al Municipio. 
E L PARISMINA 
E l vapor americano Parismina ha 
llegado de Colón para salir hoy mis-
mo para New Orleans.. 
E L J O S E P H R. P A R R O T 
E l ferry Joseph R. Parrot ha lle-
gado de Key West con 26 wagones 
de carga general. 
BL D E L E G A D O P A P A L E N WAS-
| HINTON C E L E B R A MISA E N L A 
C A P I L L A PRIVADA D E L A 
D E L E G G A C I O N 
I WASHHINGTON, enero 21. 
Monseñor Bonzano, delegado pa-
pal en Washingtn celebró misa en 
la capilla privada de la Delegación 
Apostólica, hoy, pidiendo al cielo 
pidiendo el restablecimiento del Pa-
pa Benedicto o una muerte serena 
• y tranquila. 
j E l delegado, hoy a primera hora, 
había recibido partes de avance so-
bre el estado del Pontífice, además 
del breve cablegrama de ayer anun-
ciando el grave estado de Su Santi-
dad. 
E L V I C T O R I A 
Procedente de Centro América 
llegó el vapor inglés Victoria,-de Ja 
Mala Real Inglesa, que saldrá para 
España con carga general y pasaje-
ros. 
Entre los pasajeros llegados en es-
te vapor figura la compañía de Vi l -
ches que actuará en esta ciudad. 
E l Victoria, trae descompuesta la 
maquinilla del timón por cual está 
siendo gobernado con el timón do 
mano. 
Antes de salir para Europa le se-
rá arreglado. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
E L F L A N D R E 
E l vapor francés Flandre, ha lle-
gado de Veracruz con carga y pasa-
jeros para la Habana y de tránsito. 
E L MEGANTIC 
E l hermoso vapor inglés Megan-
tic de la White Star, que trajo 316 
turistas que han desembarcado unos 
para ver la ciudacT y otros al Morro 
y la Cabaña. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
ÉL CASO DE ARBUCKLE 
SAN FRANCISCO, enero 21. 
La presentación de pruebas por 
el Estado estaba a punto de termi-
narse en el jiiicio de Roscoe Ar-
buckle, acusado ed homicidio ca-
sual coa motivo de la muerte de la 
actriz cinematográfica Virginia 
Rappe. Decíase que sólo faltaba lla-
mar a unos cuantos testaos más. 
El punto principal que hay que 
desarrollar todavía por parte de 
la acusación es el de las huellas de 
los dedos en la puerta del cuarto 
de Arbuckle, en el hotel Sa. Fran-
cis, que se dice que fueron produ-
cidas por Arbuckle y Miss Rappe, 
TODOS PADECEMOS D E L MISMO 
MAL 
GLASGOW, enero' 20. 
E n su discurso pronunciado en es-
ta ciudad ante los Unionistas esco-
ceses, Austen Chamberlain, dijo que 
el Reino Unido tendrá que reducir 
sus gastos en doscientos millones de 
libras esterlinas, si es que se quiere 
nivelar los ingresos con los egre-
sos. 
M A N I F I E S T O 
M A N I F I E S T O 1185 
Vapor español P. de Satrústegui , ca-
pitán Rodríguez, procedente de Barce-
lona y escalas, consignado a M. Ota-
duy. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S 
L . F . Yuen 100 cuartos vino. 
A. Molet 4 cajas azafrán. 
J . Gallarreta y Ca. 35 id. conservas; 
1 id. dulces y 1 Id. libros. 
Barraqué M. Ca. 100 cajas fideos. 
R. Laluerza 185 bultos virio 9 cajas 
conservas y 2 Id . jamón. 
M. Otaduy 3 cajas vino. 
F. Trápaga y Ca. 7 cajas conservas; 
1 id. granos. 
M I S C E L A N E A S 
F. Taquechel 6 bultos drogas. 
M. P. Pérez, 1 caja tejidos. 
J . L . Castrillón 1 id. Id. 
Pérez L, 1 id . id . 
E . 10 cajas ferretería. 
M. Campa y Ca. 3 cajas tejidos. 
P. Cortés y Ca. 3 cajas calzado; 1 Id . 
manteca, 
C. S. Buy 3 Id . perfumería. 
J . González, 1 id. ulumeros. 
Lloredo y Ca. 3 Id. imágenes . 
F . Tey 2 Id. id . 
J. Ciceraro 1 fardo tejidos. 
IC Cabrera 1 caja id. 
Mangas y Ca. 8 Id. perfumería. 
Ancianos Desamas.'-ados 1 id. tejidos. 
Artes Gráficas 2 id . libros. 
P. M. Costas 40 id . papel. 
Romay y Ca. 4 cajas metal. 
I . - Pelea 3 id. id . 
M. Cabarinen 1 caja cinta. 
J . Catchet 7 id. calzado. 
F . Va ldés y Ca. 2 id. id., 
P. Trías 1 id . plantas. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S 
C. P. C. 50 cajas vino. 
S. Delgado 10 pipas id . 
Alonso y Ca. 100 sacos arroz. 
C. LOpez 1 Id . id . 2 barriles vino. 
M I S C E L A N E A S 
I . S. S. 1 caja muestras. 
M. Calatayud 1 caja marquetería. 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S 
C. Caballín 20 cajas pimentón. 
Viera y Ca. 30 id . id. 
A. García y Ca. 100 id . id . 
Fritot B . 50 id. id . 
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
M. Cabrera 150 caáas vino. 
E . Querol 178 bultos vino y 5 cajas 
anisado. 
G. L . C. 300 cajas aceite^ 
U. C. 100 id, id . 
F . B . 375 id, id , 
0. C. 225 id, id., 
M, G. 50 id . Id. 
A. Lamigueiro 200 id . Id., 
Romagosa y Ca, 200'.,cajas pasas y 25 
sacos anís . 
Suero y Ca. 25 id. Id . 
Alonso y Ca. 200 cajas pasas, 
D E C A D I Z 
V I V E R E S 
A. Esqulvel 100 cajas vino. 
C. Gugmes y Ca, 1 bocoy id . 
M. Lavín y Ca. 2 cajas cognao. 
A. Barrios 2 bocoyes vino. 
M. Ray 100 tabales sardinas y 25 ca-
jas conservas. 
E , P. Fernández, 40 cajas cognac 20 
id. vino. 
Ray y Ca, 1 pipa vinagre 1 caja aza-
frán. 
M. uñoz 200 cajas vino y 1 bocoy 
vinagre, ., ^ j ^ M i á 
Ca. Vinatera 2 id . vino, 
M. Ray 1 caja higos. 
A. Revesado y Ca. 1 id. aceite, 
J , Pruna 3 cajas aguardiente, 
S. A. 1 caja pel ículas . 
M. R. Lozano 1 bulto anuncios. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
F , Bowman y Ca. 325 cajas aceite. 
1. G. Co. 100 id. id. 
B. G. Torres 3 bocoyes vino. 
D E L A S P A L M A S 
M I S C E L A N E A S 
F . Ojeda 3 cajas bordados. 
J . E . Stutiña, 1 id. id , 
D, Martell 1 id. Id, 
A, López, 1 id , id, 
F . Gorrín 3 id. id. 
M. Martell 1 id. id, <¡? 
D. Betancourt 1 Id, id . 
M, . , 2 Id , id . 
F , Jiménez, 1 Id . Id , 
F . Rodríguez- 2 id , id . 
M. Suárez 3 id . id . 
P. Navarro 1 id. id , 
M. Sánchez 3 id. id. 
F . Padrón 2 p ieéras de molinos. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
G. Chávez 1 barril vino. 
M I S C E L A N E A S 
A. J iménez 1 caja tejidos. 
F . J iménez 1 id. id. 
M. artel 1 id . id . 
F . Jorrín 5 id . id . 
F . Déniz 1 id . id . 
P. Rodríguez 1 id. id., 
P, Delgado 1 id. id. 
D E S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
M. artín 1 caja tejidos. 
F . M. J iménez 42 garrafones agua 
mineral. , 
D E P U E R T O R I C O 
M. Otaduy 5 sacos café. 
E N C A R G O S 
T. Segarra 1 bulto efectos. 
L . Dausse 1 caja leche. 
A. Cubillas 1 bulto tejidos. 
Hispano Portuguesa 1 id , tapones y 
1 Id , aceite. 
E . Cartana, 1 fardo juego café. 
F . T. Vi l lage l iú 2 bultos placas. 
Obispo de Pinar del Río, 1 caja cal-
cetines. 
J . P. Caamaño 1 bulto calzado. 
M A N I T I E S T O 1185 
Vapor noruego Persamger, capitán 
Lund, procedente de Norfolk, consigna-
do a la Munson S. Llne. 
Lastre . 
M A N i r i E S T O 1187 
Vapor americano L . J . Drake, capitán 
Ostrand, procedente de N e . „ Orleans, 
consignado a la West India Oil. 
West India Oil, 2.909.000 galones de 
petróleo. 
M A N i r i E S T O 1188 
Vapor ing lés Ulúa, capitán Towell, 
procedente de Colón y escalas consig-
nado a W. M. Daniels. 
D E C R I S T O B A L 
P. M. Costas 50 fardos suela. 
G. Tire Rubber 10 id. yantas. 
. a 4 3|4 y 5 1|2 centavos a ^ ^ l Z T ^ 5 
rastrojo que realizó a 4 cen,- B(1«fc 
De la misma procedenc"^ ,?s-
(carros m á s remitidos ñor 
r e S n f o s 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 
C O L E G I O D E NOTARIOS 
C O M E R C I A L E S 
^ C o r r e d o r e s de Comercio) 
C o t i z a c i ó n Oficial 
Baaqnero» 
Londres 3 d|v« 
Londres 60 d|v 
P a r í s 3 d|v., M 
Par í s 60 d|T. H 
Alemania 8 d[v.. 
Alemania 60 d|T 
E . Unidos 3 d|v 
; Unidos; 60 d¡T 
España. $ a 















E n t r a d a s d e g a n a d o 
De Camagüey llegaron 12 carros con 
ganado vacuno para la matanza consig-
nados a Manuel Revi l la y remitidos 
4 por López Recio, 4 por Roberto P a -
rrado y los 4 restantes por Gaspar B a -
rrete. Los 4 carros de Roberto Parrado 
se vendieron a centavos y los restantes 
N O T A R I O S D E TURNO 
Para cambios: señor Miguel Melgara 
Para intervenir en la cotlzaclfin ot.cw 
de la Bolsa Privada de la Habar.; 
Oscar Fernandez y Raúl Argüelles, 
Habana, 20 de enero de 1922. 
Andrés B . Campllla, Sindico Presido, 
te. — Antonio Palacio, Secretario Con-
tador. 
MURIO E L J E F E D E L O S J E Z -
R E E L I T E S 
LONDRES, enero 21, (Por The As-
sociated Press.) 
Michael Mills, conocido por el 
"Príncipe Michael" y jefe de" los 
Jezreelites, de la nueva casa de Da-
vid, ha muerto en Gillongham, Kent, 
Vino a Inglaterra de América en 
1906, declarando que él era el su-
cesor divinamente asignado de Ja-
mes Jershom Jezreel (James Whi-
te), fundador de la secta, que falle-
ció en 1885. 
Mills dijo que había recibido por 
mandato divino la orden de com-
pletar el edificio del templo de Jez-
reel en Gillingham. 
D E S D E F E B R E R O , L O S N O R T E -
AMERICANOS PODRAN E N T R A R 
E N MEJICO SIN P A S A P O R T E S 
CIUDAD D E MEJICO, enero 21, 
Ayer el ministerio de Estado pu-
blicó el decreto firmado por el Pre-
sidente Obregón, permitiendo a los 
ciudadanos norteamericanos la en-
trada en Méjico sin pasaportes. E m -
pezará a regir en primero de febre-
ro próximo. 
E n c u a l q u i e r t i e m p o y a c u a l q u i e r h o r a , 
i o m i s m o e n N a v i d a d q u e A ñ o N u e v o , r e -
c u e r d e q u e t e n e m o s m i l e s d e a r t í c u l o s p a -
r a r e g a l o s , d e t o d o s g u s t o s y p r e c i o s 
Ahlú 
R e c i b e c o n s t a n t e m e n t e a r t í c u l o s d e a l t a 
f a n t a s í a , p a r a d a m a s y c a b a l l e r o s , s i e n d o 
n u e s t r a n o r m a g a r a n t i z a r e l a r t í c u l o , y d a r 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
¡ s > m ñ m : 
0 E 1 A Í P E A 
L I Q U I D A M O S 
S O M B R E R O S , ' ' M o d e l o s " a 1 5 , 2 0 y 2 5 p e s o s . 
V E S T I D O S F R A N C E S E S , m u y b a r a t o s , 
P I E L E S , c a s i r e g a l a d a s , 
T E R C I O P E L O S , m u y a u c h o s , a . . , . * $ 6 , 5 0 
T A F E T A N E S , s u p e r i o r e s , a . . . . $ 2 . 7 5 
J E R S E Y , m u y d o b l e , a . . . . . . . . . . . . , $ 3 . 0 0 
T E N E M O S U N G R A N S U R T I D O D E P E R F U M E R I A , A B A N I -
C O S , D E P L U M A , D E N A C A R Y D E S E D A . E N C A J E S , D E 
S E D A , D E M E T A L , D E P A I L L E T E , F L O R E S , T I S Ü S D E 
F A N T A S I A , S E D A S , E T C , 
"LA FRANCIA" 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
F O L L E T I N 1 
E FINAL DE 
UNA WALKYRIA 
Por 
M . D E L L Y 
T R A D U C I D A A L C A S T E L L A N O 
Por 
P E D R O M O R A N T E 
Ktjn venta en la l ibrería "Académica , 
de la viuda e hijos de F . González. 
Prado, 93, bajos del Teatro Payret.) 
PRIMERA PARTE • 
I 
Una lámpara eléctrica, bajo una 
pantalla color de púrpura, iluminaba 
el fumadorcito, decorado con sobrio 
gusto. E n la dulce claridad semirró-
sea destacábase el rostro enérgico y 
frío del conde Boris Vlavesky, de ojos 
soñadores, a menudo irónicos y siem-
pre enlgmáticoa, y, junto a él, la fi-
sonomía pálida y fina del conde Ciri-
lo, bu primo hermano-
Pertenecían los dos a una antigua 
y nobilísima estirpe. E l padre de Bo-
ris había dilapidado en el juego gran 
parte de su fortuna, y su madre ha-
bía visto cómo la suy adisminuía a 
consecuencia de ios malos negocios. 
L a condesa, viuda desde hacía diez 
años, administraba sus posesiones de 
Klevna, cuya renat entregaba a su 
hijo. Pero poco dinero representa-
ba eso para un hombre como el con-
de Boris, que había sido educado en 
el lujo y recibí la más brillante edu-
cación, a más de poseer los gustos 
de un gran señor. Sin embargo, no 
se le conocía deuda alguna. Detesta-
ba la baraja, no jugaba en las ca-
rreras de caballos y nadie recordaba 
haberle visto abusar del champán en 
las francachelas propias de jóvenes 
oficiales del Ejército. 
Uno de sus compañeros había di-
cho de él: 
—No hay hombre más dueño de 
sí mismo y que conserve, aun en el 
placer, tanta clarividencia y escepti-
cismo, unidos a una firme voluntad 
de no ser nunca dominado por na-
die. 
Muy inteligente, dotado de una ra-
ra capacidad para el trabajo, el ca-
pitán Vlavesky tenía fama de ser el 
más notable de los oficiales corace-
ros de la guardia. Nadie mejor que 
él, con esa mezcla de fogosidad y de 
fría autoridad que le caracterizaba, 
¡sabía mandar a sus hombrea y ha-
icerse obedecer ciegamente. Estima-
dísimo por sus jefes y gozando ade-
| más del imperial favor, tenía un gran 
| prestigio en el escogido cuerpo a que 
1 pertenecía, 
I Su carácter era un secreto, aún pa-
ra sus mejores amigos. Jamás se ex-
¡ pansionaba con nadie, y procuraba 
conservar la reputación que se ha-
bía creado de hombre frío y orgullo-
so. Sin embargo, se le consideraba co-
mo do generosos sentimientos y ex-
tremada caballerosidad y se sentía 
uno atraído hacía él por el imperioso 
encanto que tenia toda su persona, y 
más particularmente sus ojos, azules 
como el alma profunda y misteriosos 
como ella; ardientes o desdeñosos, 
según las ocasiones, y, lo más fre-
cuentemente, soñadores. 
Su madre, de frío y vanidoso ca-
rácter, habíase cuidado bien poco de 
la educación moral de su vástago, 
atenta solamente a la inteligencia de 
éste, a sus brillantes dones físicos, al 
éxito mundano del hijo único, here-
dero de la vieja raza. Le educó en el 
egoísmo, en la egolatría, preocupán-
dose en hacer de él, ante todo, un 
gran señor elegantísimo y de refi-
nado gusto. Ahora sólo le restaba 
por satisfacer un deseo: el fconseguir-
le, mediante un opulento matrimo-
nio, lo próspera situación de anta-
ño. 
No escaseaban para ello las oca-
siones, ya que el conde Vlavesky era 
uno de los hombres más conocidos 
en la corte y en la alta sociedad pe-
tersburguesa. Pero Boris permanecía 
¡completamente irreductible. Había 
! decidido conservar, durante algunos 
! años aún, su completa libertad, y 
•ante esta categórica declaración, la 
'condesa había comprendido la inuti-
i lidad de su insistencia, sabiendo me-
jor que nadie cuán poco maleable era 
la voluntad de su hijo. 
Completamente diferente, en su 
parte física y moral, era el conde 
Cirilo. Huérfano, de débil salud, de 
gustos sencillos, poseía una enorme 
fortuna, de la que apenas si hacía 
uso. Su mayor distracción era la poe-
sía, en la que conseguía buenos éxi-
tos. De débil y sensible naturaleza, 
en su infancia sufrió bastante por 
el carácter atrabiliario de su padre, 
y ahora hallábase ligado profunda-
mente a su primo, cuya lealtad le ins-
piraba confianza, subyugándole su 
vigor físico y su voluntad dominado-
ra. Admirábale como a ser superior, 
pidiéndole consejo en sus asuntos y 
no ocultándole pensamiento alguno. 
Por su parte, Boris testimoniaba 
a Cirilo una protectora afección y 
gustaba tratarle como a un niño, co-
sa que a Cirilo le parecía muy na-
tural. 
Aquella noche los dos primos. lue-
go de la cena que Cirilo había veni-
do a tomar en casa de Boris, fuma-
ban tranquilamente en espera del 
momento oportuno para dirigirse a 
una reunión a la que estaban invita-
dos. Cuando el reloj dió las nueve, 
Boris dijo indolentemente: 
— ¿ N o te parece, Cirilo, que es ho-
ra ya de que nos marchemos? 
— ¡ O h ! No hay prisa. Nos encon-
tramos bie'n aquí, mucho mejor que 
en los salones ahitos de gente. 
Boris se echó a reir, envolviendo 
con su mirada el rostro fino y de 
ojos claros y soñadores de su pri-
mo, 
— L o s salones no te distraen, ¿ver-
dad? ¡Prefieres de seguro los cielos 
estrellados de tu poesía! 
—Ciertamente. Si no temiera en-
fadar a la señora Sternof, me queda-
ría en casa tan tranquilo, donde me 
espera un poema que tengo empeza-
do. 
— ¡ B a h ! No lo pasarás mal, que-
rido. Seguramente que allí habrá 
poemas, pues parece ser que se trata 
de una velada literaria, 
—Efectivamente, E l barón Stretz-j 
bach ha de darnos a conocer las obras i 
de un nuevo genio que ha surgido I 
en sd país. Y a propósito, Boris: ¿no! 
te parece que hay demasiados ale-
manes en casa de nuestra amiga? 
-—No hay que olvidar que su ma-
dre era de origen pomerano. Pero 
tienes razón: yo también he obser-
vado que el elemento germánico em-
pieza a dominar bastante en esas reu-
niones. No tengo ninguna simpatía 
por esos vecinos audaces y desleales, 
de los cuales no se desconfía lo bas-
tante en nuestra patria. 
Un pesado y suntuoso cortinóií 
oriental fué levantado en este mo-
mento para dejar paso a un criado 
que traía el correo de la noche, el 
cual colocó sobre la pequeña mesa 
de marquetería que se encontraba 
junto a Boris, qui^n, inclinándose, 
echó una ojeada, cogió sin apresu-
ramiento una carta ornada con un li-
gero luto y dijo: 
— M i madre me escribe. 
Distraídamente rasgó el sobre y 
comenzó la lectura de la carta; pero, 
en cuanto leyó las primeras líneas, su 
fisonomía reveló extremada aten-
ción. 
"Una cosa desagradabilísima nos 
acaece, querido Boris, Como te di-
je en mi última carta mi primo el 
conde Verenof falleció casi súbita-
mente en sus posesiones de Marniew, 
Ha dejado una hijita completamente 
huérfana, de la que sus únicos pa-
rientes, aunque bastante lejanos, so-
mos nosotros. Ahora bien: su notario 
me escribe diciéndome que los bienes 
se encuentran enteramente gravados 
de hijotecas, por cuya razón la mu-
chacha se encuentra sin fortuna. Si 
t nosotros no la recogemos, no ^ 
! dará más recurso que traD'1Jd¡el í 
i ra poder vivir. Aunque tien;t rl0,i» 
íeois años, según me dice el no ^ ^ 
' los representa, pues creo Qu f|r 
cibido una instrucción basl ¿e etf* 
tástica, lo que traduzco yo edtter 
manera: qu eestá muy mai 
da', a flres 44 
"¿Qué te parece? P f ^ ' u » » ] » 
quien debe decidir, tanto mas $ 
que habrías de aceptar la a» 
la tutela. Evidentemente, a & 
tener no pocos disgustos 
desconocida, aparte de ^:;neroslí»' 
renta no nos permite las 6 gi <ur 
des de antaño. Sin embargo. ^ ^ 
gas imposible el sustraernos ^ 
deber, la haré venir y êrreI?enlor ^ 
lo arreglamos. Mi mayor porir 
que llegue a resultarnos 
ble. , , " nun^ 
Boris interrumpió en diflí' 
lectura para murmurar ea 
tes: CflT.{a inte'*' 
—¡Efectivamente! ¡beri» 
sante! , .„ nn8 
Cirilo preguntó, ecbando^^ 
rada de sorpresa sobre i» 
contrariada de su primo: 
—¿Qué es ello? . 
Boris le entregó la cf r^ue ^ 
—Toma, lee, y verás lo « 
viene encima, z lei* 
Mientras Cirilo, a su ^e. 
carta de la condesa, el ou^ 
un» 
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,rn- Encuentro bastante 
N- Castr0u giii que real. 
.ceptable Ja eran mérito, esta es la 
í eDte / ee sU verdad, qne el decirla 
^ ^ t a tantos disgustos y me aca-
»9 CUn ñocos odios, porque ya sabrá 
r ^ / n n e la sinceridad es un pecado 
usted quj i literatura m-ás que en 
Biortal- y cosa es imperdonable 
iiiDguna 
decirla. los mismo3 compañe-
^ suplican a uno al darle a 
„Escrito, que diga con sincen-
v sin eufemismos, lo que le pa-
dad' Lticipando que no les molesta-
f606, hiicio sea favorable o adver-
14 e cuando usted les dice, pia-
60 y'Vntp- "Chico no está mal. pero 
Eterna W está()gastado. . . Además 
es« í b í ^ o s 'dice el preguntón, to-
^ ^cr-ado:—Valle Inclán en sus 
"La corbata de L a 
E l poder de un filtro 
Es Nicolás Velasco electricista 
y su hermanito Antonio, carpintero, 
Don Primitivo Ruiz. comisionista, 
y Alejandro, Cantero. 
Srta. Clandina Novoa. 
{ Sacha Goudine e Hilda Moreno-
;wa, la aplaudida pareja, se han 
pn- brindado a tomar parte en la cari-
ha ; tativa fiesta del 26 en el Hotel A l -
¡ mondares, 
ca- j Bailarán en plena terraza. 
Y en el salón. 
Enrique FON TAN L L L S . 
A Estrada los mil colores 
sacáronle en un momento, 
por haber dicho que a un blanco 
le llaman Aurelio, Prieto. 
Periodista inteligente 
a quien no le faltan reales 
y aunque le elogia la gente 
es muy Modesto, Morales. 
Tres noticias. « 
Una recibida del Norte. 
Georgina Menocal, que se 
cuentra atacada de pulmonía, 
mejorado notablemente. 
He tenido ocasión de ver el 
ble donde así se lo participa a mi 
amigo Ernesto A . Longa el ex-Pre-
sidente de la República, general 
Mario G . Menocal, padre de la en-
cantadora Georgina. 
¡Cuántos a celebrarlo! 
E n la festividad del día. Pintados r * ^ * * » de AUBUSSON. 
L a dp Santa Tnps de varios tamaños y asuntos, acaba-
L a distinguida dama Inés Goyri mos de recibir un surtido magnífico 
de Balaguer, que desde hace algún | >' de gran arte, 
tiempo se trasladó al Vedado, a la 
i casa de 6 y 15, recibirá esta tarde. 
| Sépanlo sus amistades. 
T A P I C E S 
,c amoscado: 
gandes novelaSE 
RJ?SHn̂  " tiene párrafos como éste, 
Yo no dudo que este Sr. sea Modesto 
pero de gusto refinado si es; porque 
me consta que es gran cliente de la 
Para el baile de la Creche. 
Un concurso más. 
LA CASA QUINTANA 
Ave. do Italia (antes Galiano): 74-76. 
Teléfonos A-42«4 y Mr4632. 
tan ra Casa Grande, que tienen fama \ 
íntre todas las señoras bien. 
enÜFrancbraent^-pros!|gue,— tu 
„ninión es muy buena pero . . . Pe-
0P nada—hay que atajarle.— 
r0cnijcitaste una opinión mía supli-11 
LmA sinceridad y al ser sincero, r 
M o n e s 
á t p e r s o n a s r e c o n o c e n l a s u -
p e r i o r i d a d d e l C a f e d e " L A 
F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 37 — T e l . A - 3 8 2 0 
"EcliP36' {dog y tú sabes qUe v a - afamada casa Alberto R . Langwíth 
0 mTUyián literariamente es muy elo-; y Co. de Obispo 66. Allí encarga 
jie Incian clogiado coino ios zapatos ; sus puchas de flores, semillas, etc. 
Una anécdota de Napoleón. 
E l mariscal Murat era el "dandy" 
entre los generales de Napoleón. 
Cierto sastre de París declaró que I • ' ' I 
hubo año en que hizo uniformes Pa' / l A T f c T j r i / V r V T F I H M I T ^ D A Poco ante3 de las cuatro se pre-i 
imcuru, ra Murat por valor de más de 100.000 I | ¡ K K r i l r X I n A IM E r l C l l l sentaron por tercera vez nuestros i 
ie el fallo era desfavorable fcí írancoa. Gustábale a el famoso jefe ^ ^ ^ ^ ^ ^ v 1 A * i * i * ' , l j * w ¡ personajes. 
0̂T̂  buscando evasivas; pues haz . inventar costosas vestimentas, recu-I j —Imposible—les contestaron sis- | 
Tmie se te antoje y no pidas opinio- j biertas de dorados y de penachos, y \ n i & o AMAMANTADO POR UNA temáticamente los oficinistas y agre- I 
10 q. s0 uno de tantos besugos litera-i ello le dió no poco prestigio en los L E O P A R D A garon: 
n. ' .ue 8olo sirven para que la gen- salones, en los cuales era el más de- j E n " L a Correspondencia de E s - ' — E s preciso que embarque el 1 
f s e ría de ellos, como se ríe L a corativo de los militares. | paña" nos encontramos la siguiente comprador inmediatamente, 
ítooical de los ineptos que tratan 
j imitar su prodigiosa Maltina Tí-
vnli aue tanto fortalece al débil, e 
Sial que se sonríen Los Reyes Ma-
Con motivo de su entrada triunfal • informaci5n: 
en Varsovia, cuando supuso que se-1 "París.—En los montea Cachar 
ría nombrado rey de Polonia, lleva-| (indias Inglesas,) los Indígenas no 
Y he aquí que los previsores fun-
cionarios dispusieron que el "rajá" 
portador de la joya fuese custodiado 
ba un uniforme que no se podía mi- i pagan, tributos. Aquellas buenas i hasta el embarcadero, no perdiéndo 
tratase de hacerle competencia a Pa-
lacio Valdés. 
pero en fin; sino hubiera ilusos 
» mentecatos, no tendrían por qué 
llamar la atención las personas sen-
satas y cultas; y si no existieran esos 
buñuelos literarios que sirven de r i -
u y de chacota, sobrarían los José 
Ignacio Rivero, los Solises, tío y so-
brino, los Frau, Ichasos, Arambu-
ro, Héctor ¿e Saavedra, Gil del Real, 
Castañeda, Quiñones, Coll, Fernan-
do Rivero, Muñoz, Celestino Alvarez, 
Pepe Fernández, Robertico Santos, 
Manolín Carballal, (que también es-
ciibe muy bien,) Faiñas, Oliveros, 
pinilla Méndez, Felipe Rivero. el 
ilustre Fábregas, Acevedo, Oscar 
García, Aixalá, Marrón, etc., etc. etc. 
etc. 
* . * * 
Comprendo que estuve pesado al 
poner tantos nombres, pues tal pare-
es la lista de los asistentes a una 
boda», como diría el galanísimo E m -
perador Fontanills, pero en estos ca-
sos al poner uno hay que ponerlos a 
todos, pues, aunque parezca menti-
ra Ies que al hacer una cita, ven 
que no han salido, se incomodan, co-
mo se incomodarían Paco Salas, Pan-
do, Ciaño y Dalevuelta, vulgo Mon-
tenegro; al único que le tiene sin 
cuidado es a Acebal, el ídolo de las 
masas y de los suscriptores que bus-
tan con avidez sus Casos y Cosas, 
tomo buscan los músicos instrumen-
to en casa do Salvador Iglesias do 
Compostela 48, y los elegantes, fi-
aos, baratos y bien cortados trajes 
en la "Casa Ball-llovera," de Habana 
96. casi esquina a Obispo, que es la 
que tiene mejores maestros. 
Por lo demás, bien Infeliz es el que 
pide parfecer a un compañero ni a 
nadie, pues al fin y a la postre el 
que da su parecer definitivo, real y 
positivo es su MAGESTAD E L PU-
BLICO. 
Contra Benavente se estrellaron 
todos los envidiosos que iban a sil-
barlo. 
Dueña y Soñora sólo es la voz po-
pular, y lo demás son músicas ra-
toneras . . . y bien. 
CuitiTe las letras y estudie; tome 
ir nna y legítima harina de maíz E s -
endo, la mejor del mundo, y lo de-
«48 son beberías. 
• • • 
iit,ÍÍ^MUnos cuantos días que " E l 
Í T r Z íra6 en su sección de sports 
Z Z n Í 0 B de las "Asaras popula-
^bldI0rlentf, ^ k : " Como ser mal 
ue !0P<frecld0 no es delito "i cosa qne desdore a nadlo. podré excla-
Qné Wvf6 C^ras! • • • ¡Qué caras!... 
To fiua8 están la3 batas de baño en 
Obispo q m n 0 ^ L a Ru8(íuella 
* * * 
Worcl]las chorizog de La de 
wbrosÍSî na r,quísimo3' hacen la olla 
le de vista hasta que el barco se hi-
zo a la mar. 
Sólo entonces pudo el vendedor re-
3 de quienes tratan de competir . rar: botas de cuero rojo, una casaca j gentes sólo están obligadas a soste-
con ellos, que sería tanto cual si yo j de tela de oro, cinturón recamado de ner las carreteras. 
brillantes y un morrión de piel real- • Un habitante de la villa de Dhun-
zado por un costoso penacho. E n , gi Se negó a esta prestación, alegan- cibir de la Aduana el certificado de 
aquella ocasión, Bonaparte, al verlo, i do razones de familia. Temía que, \ expedición de la célebre alhaja, 
perdió la paciencia y dijo a su maris- i durante su ausencia, su hijo, medio 
cal: j salvaje, hiciera alguna diablura. 
— ¡Vaya y póngase un uniforme j Los funcionarios ingleses señores 
adecuado! parece usted un clown! ¡ stuart y Baker quisieron conocer a 
Pero inmediatamente que Murat i este niño primitivo, y se encontra-
húbose retirado Napoleón dió prue-
ba de la alta estimación que tenía 
por su camarada de triunfos dicien-
do a los que rodeaban: 
—Posiblemente ustedes se son-
reirán ante la elegancia de mi ma-
riscal, pero la verdad es que cuan-
do las colun/nas caigan una tras 
otra en medio del fragor de la bata-
lla el altivo penacho de Murat baila-
rá en lo más recio de la pelea. Y 
bien se puede permitir a un héroe 
que tenga una chifladura, señores. 
Por grande que un hombre sea 
ron, cuando se lo presentaron, con 
JOHN BOYD DUNLOP. HA MUER-
TO E L INVENTOR D E L NEUMA-
TICO 
E n Dublin, y a los ochenta y un 
años, ha muerto estos días el funda-
una criatura de siete años, robusta, (dor de la Industria de los neumáticos 
que tenía el cuerpo cubierto de dimi- ¡ para automóviles, 
ñutas cicatrices; que andaba a cua- John Boyd, veterinario de oficio, 
tro pies y que, ante la presencia de • hombre ajeno a cuanto con el depor-
los extranjeros, corrió a refugiarse I te se relaciona, tenía un hijo aficio-
entre las piernas de su padre. | nado el ciclismo. L a idea de propor-
He aquí lo que cuenta el vecino clonar a su heredero una mayor ce-
de Dhungi: i modidad en el ejercicio de aquel de-
"Hace cinco años, habiendo caza- florte, le llevó a discurrir la aplica-
do los indígenas dos leopardos re- I ción a las llantas del velocípedo de 
cién nacidos, la madre de ellos fué a i unos tubos de goma hinchados de ai 
P r e d i c a m o s 
y 
D a m o s t r i g o . 
Decimos que vendemos más barato y 
que leñemos artículos Inmejorables, y 
Ib demostramos con hecfios palpables. 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
¿CUANTO HA COSTADO L A G U E -
R R A E U R O P E A ? 
208,000 Millones de Dólares 
E n un libro que acaba de publi-
car el catedrático de Economía Po-
lítica en la Universidad de Illinois, 
doctor Ernest L . Bogart, titulado 
"War Cots and their Finansing," 
merodear por los alrededores del po-
blado, y un día encontró a un niño, 
siempre tiene alguna debilidad, igual (que su padre dejó en tierra, sobre un 
que nuestras damas tienen simpa- trozo de alfombra, mientras cortaba 
tias por Los Precios Fijos, porque 
son los que más barato venden; pi-
da precios allí antes de hacer sus 
compras. 
Unas raíces, | 6""iao uia.\j*Aaa uc yuc iiacta cu lu i i - i 
Cuantas pesquisas se hicieron pa-j ees habían sido provistos; la indus- ¡de 1.400,000 millones de pesetas] 1 
ra encontrar la criatura fueron Inú-! tria vió en el Invento materia expío- | (aproximadamente billón y medio 
tiles hasta que pasados tres años, ¡table; Dunlop fué comanditado por de pesetas), una cantidad tan enor-
j unos cazadores mataron a un leo-i unos capitalistas, y en el año 1888 •'me que no podemos imaginarnos,! 
se trata del coste total de la guerra 
a todos los países del Mundo. E l ¡Estados Unidos 
re7y he^aquTef neumático descubier-iautor indica que el coste total a to- ¡Gran Bretaña. 
t0 ¡dos los beligerantes es algo más que :Francia. . . 
Bien pronto los nuevos tubos sus-!208-000 millones de dólares. Esto | Italia. . . . 
tituyeron en los grandes ciclos a las equivale en moneda española al cam- ! Bélgica. . . . 
gomas macvzas de que hasta enton-!bio actual a una cantidad de más ¡China. . . . 
Pmebe nuestro especial C A F E , tan editado por su 
exquisito p s t o ^ L BOMBíRO^Galiano 120. Í€!. A-4076^ 
R E P A R A C I O N E S POR P A R T E D E suma que ascendía a mil francos, en-
A L E M A N I A j tretuvo a su cliente, de quien consi-
% ¡guió aún mayores sumas. 
D O L A R E S Hace algún tiempo fué condenado 





T O T A L 37.700.000.000 
Tenga siempre presente aue Gis-1 pardo harntriento,^ encontraron « | ^eJnstalO J a b e r a tibrica de M - i ™ ? ^ * ^ ™ ^ * * ? 
C O S T E N E T O 
61 
pert o su sobrino son quienes le ha 
rán mejores retratos y más baratos. 
Vea la preciosa exposición que 
tienen en Galiano 73. 
* * * 
Un mercader chasqueado. 
Pasando un aldeano por una tien-
da que estaba casi vacia de géneros, 
entró en ella y con Ironía preguntó 
al mercader qué era lo que allí se 
vendía; este quiso también burlarse 
y vengarse y muy airado le contes-
tó: 
—Aquí se venden cabezas de asnos 
—Mucho despacho tenéis, según 
veo— le dice el aldeano riendo a 
carcajadas,— pues no os queda más 
que una. 
E n cambio a quien quiera curar-
se del estomágo, le queda uno; un 
solo remedio: Tomar el agua mineral 
de Solares, Santander (España) , que 
hace milagros en las afecciones del 
I estómago. 
! Obregón y Gómez Sol número 10 
Teléfono M-3 63 9 
> * * 
Curiosidades. L a balanza hidros-
tatica la inventó Galileo el año de 
1596. 
Y el establecimiento hidroterápi-
co de Valdespino de Reina 39, fué 
fundado el año de 1891. Allí le cu-
ran todas las enfermedades de la 
piel y le quitan el reuma en muy 
pocos días. 
* « « 
Los mejores perfumes; de todas 
clases y a precios baratos los encuen-
tra usted en Prado 102 la gran su-
cursal de joyas y relojes del popu-
lar y afamado don Pepe Andrés. 
Tiene preciosas joyas de brillantes 
Iris montadas en oro 18 ktes. y pla-
tino, que es imposible distinguirlas 
de las auténticas. Vea la exposición 
permanente. 
* * « 
E l chiste final: 
—Vengo a devolver a ustedes es-
te macho porque me han engañado. 
—Olga ozté, compare: nosiotros 
no mentimos nunca. 
—Se rinde al andar cuatro pasos, 
y ustedes me dijeres que el animal 
había viajado sin cansarse de Cá-
diz a Sevilla. 
— Y es ciento. ¡Cómo que viajó 
en ferrocarril.! 
m • * 
E n cambio los preciosos estuches 
. ! de finos bombones que vende el ca-
^anutirá otro en lo sucesivo, i fé L a Isla en su famosa dulcería, 
nadie los devuelve porque son ele-
gantísimos y constituyen un regalo 
muy apreciado. Vea el gran surtido 
que hay y los bajos precios que 
tienen. 
E L COMER E S E N BA V I E R A CO-
SA P E L I G R O S I S I M A 
su guarida, acostado entre las patas ¡máticos del mundo, 
de dos fieras, a un niño, cuyos pa-
dres le reconocieron, llevándolo con-
sigo. 
Y a en la casa paterna, demostró 
instintos salvajes desde los prime-
ros momentos: pegaba y mordía a 
cuantos se ponían a su alcance; se 
arrojaba sobre las aves de corral, 
degollándolas y comiéndolas a dente-
lladas. Sus rodillas, las palmas de las 
manos y las plantas de los pies esta-
ban recubiertas de duras callosida-
des 
¡ta a lo sumo la vigésima parte de 
esta cantidad. 
¡ A ver quién es el valiente 
que se atreve con este 
"menú"! 
E l conde ven Lerchenfeld, presi-| 
dente del Consejo, de ministros de 
Baviera*, ha llevado al Parlamento I 
L a Prensa financiera americana, 
especialmente el "Wall Street Jour-
nal," encuentra las cifras - de Bo-
gart, por lo menos en lo que se re-
fiere a los Estados Unidos, muy ba-
jas. Hace poco un perito norteame-
ricano, M. Fred A. Dolph, ha sido 1 
encargado de calcular el coste .total i 
de la guerra a los Estados Unidos. ; 
Estados Unidos. 
Gran Bretaña. 
Francia . . . • 
Italia. . . . , 
Bélgica. . . 
China. . . . , 
'Japón. . . . 
T O T A L . 









E s muy interesante comparar con una ley contra el aspecto más im-'c- -t «nmpHrtn'; al i a«TO.«ow»TO ^ " ' i ' " ' 
que el ilustre Don ^ f j ^ f j ^ ^ ^ Bogart y Dolph las portante de lo 
2.300.000.000 ciones, y más tarde por otros delitos 
9.850.000.000 ¡en los que apreciaron los jueces abu-
16.000.000.000 ¡sos de'confianza, como agravantes. 
Acogido al indulto se dedico a nue-
vas fechorías. 
Al ingresar en filas, durante la 
guerra fué reconocido por varios 
alienistas, quienes dictaminaron que 
su responsabilidad debería conside-
rarse atenuada. 
Ayer s eha visto el proceso que alio 
ra tiene pendiente por ostentar el 
título de abogado. 
Su defensor M. Maranges, en vista 
de los antecedentes de alienado que 
tiene el reo, ha propuesto al juez 
de instrucción que sea examinado por 
médicos forenses, y el Tribunal ha 
accedido a ello, designando para el 
caso a uno de los más célebres alie-
nistas. 
E l proceso ha despertado gran sen-
sación porque el falso abogado es 
muy conocido también por sus ha-
zañas tenoriescas. 
J ' í ® ' ? ! Mundo; 
ies'^. ^cios de la historia, «sprecia las 
Poincaró no te-




Cuando Mr. Baker lo vió, natural- ^ayetano de de C a f ° , c o ^ ^ Í S Í ^ S 4 ^ ^ S o t ^ f ¿ l ? - . h a c e un año por el Na 
mente sorprendido, comunicó a sus dera turismo> Degde ah difícil- d S „ S ^ L cifta t t J SÓIia City Bank en Nueva York- i 
superiores el fenoménico Hallazgo, , meate va a ' ^ « W j . Dolph "^ff ^ ^ / ^ ¿ / ^ ¡De ellas resultaron las siguientes I 
que tiene alarmadas a las gentes de , . . ^ ^ ^ . P de Baviera "Cuando; S e ^ J 4 ' 0 ^ 0 B o i r t ^ C U t e SSlá: ^ J ^ 6 5 3 t f ° ^ ^ l0S P * 
aquellos contornos. ' ! los clientes de estos centros—dice i ^ n t e ^ ^ ^es del Mundo desde hace dos siglos: 
el /-/invM>m7'i ^ conde—, despreciando las priva-
U N a - A Í ^ Í ? V A A ^ ^ A S CÍOneS y laS mlSei-íaS de la Se i i era l Í -A X O S A S E S I N A  y O S N I n A  , dad del bl se atrev n a dir 
Londres 4 .—EJ Tribunal de Mpn- tales viandas que su comida costi-
mouth acaba de condenar a Presidio j tuya un motivo de escálldalo ^ 
"por el tiempo que quiera el rey al | blic0( habr. a de 
joven de catorce años Harold Jones. ^ sIn 6e t an cuenta 
como autor del asesinato de dos o- nin clase de circuilstancias 
vencitas: Flora Sitte y Freda Bur-
L O Q U E COSTO A CADA ESTADO 
Bogart calcula los gastos para c a - j i 7 i 3 i 
da Estado con las cifras siguientes: 11793. 





Jones ha contado que el 8 de ]U 
lio, en el momento en que Flora sa 
atenuantes. L a multa será de cinco, 
mil a cien mil marcos, y la prisión,' 
de uno a cinco años. E l reinciden-1_ 
te pagará doble cantidad de la má- loran Bretaña, 
Estados Unidos. 
lía de casa fe los padres ^1 Joven 
611 T v n r .fouJllo la ííevó a la V r - ! transformada en trabajos forza- ! § S S t l í a . ' cogió por el cuello, la llevó a la ruer , , kT„a,rQ y.̂ ,, ogió . 
za hasta la cocina y la hundió 
cuchillo en la garganta. 
A fin de evitar que saltara 
4obÍ i Nueva Zelandia. 
Esta ley, sin embargo, no fué |U. Sudafricana. . 
. I recibida por el pueblo con la satis-¡India 
a i facción que a simple vista era de'Otras colonias bri-
D O L A R E S 
300.000.000 
601.279.000 
Tratado de Utreclit. 
Antes de las gue-
napoleónicas. 
Después de las gue-
napoleónicas. 






I guerra de Crimea. . 
32.080.266.968 |1862. Al principio de 
44.029.011.868 | guerra de separación. . 
1.665.576.032 1872. Después de la gue-
1.023.208.040 1 rra franco-alemana. . . 
t78.750.000 igsg?. Antes de la gue-
rra hispano-americana . 








^Bueno, bueno. Todo eso son his-
^p0araci?Uerer ^ 
Acade W» para la vida 
dinero sin 
^es S Pltman de Aguila 71, da 
irafí, ^ ^ m a s de Idiomas, taqui-
7 carrera comercial. 
usted to><5nTlí\?rueba "na 8oIa vez el 
««« no aJ5.0ra' tenga la seguridad 
El • • • 
H S n ! L * l Preíre «lúe llegó hace 
Ci,^ «ente optimista respecto a 
Uaro 
Solución ¿Qué es lo que 
mundo toma y nadie lleva? 
E l sol. 
todo el 
^«ro i» i *0; para los que tienen 
1011 'os noht a síemPrc está bien... 
de 4i i 6 8 cludadanos que care-
diUn mal- Y SÍn0 
Ahora él eajuBtados-
en un momento. 
L a solución el lunes. 
Oood bye. 
Euis M. SOMINES. 
CAMARA DE COMERCIO, NDÜSTRIA Y NA-
VEGACION DE LA ISLA DE CUBA 
sangre, tuvo la serenidad de llevar a j pregumir No olvidemos — dice un i tánicas 
su víctima encima del fregadero. E n , perlódico _ a aquel he^do bávaro¡Francia. . . 
seguida trasporto el 5e la reciente guerra qne, sorpren- Rusia europea 
de los pisos altos y subiéndolo sobre dido de verge to d protes- Italia ^ ^ l ^ l n ^ 'l1919-
una mesa intentó dejarlo caer por tó indignadísimo> comiéndose las c a - i B é l & i c a H o M ™ ™ í 1920-
una trampa al granero. No pudiendo tapIasmas. L a ¿ lejos de reg0ci. Serbia, 
conseguirlo, buscó una cuerda la ató . . ^ ha indignado a toda Bav7era Rumania 
alrededor del cuerpo y ato después que adeniíis se pregunta perpleja ?re«ia-
su pañuelo, porque la cueroa e r a | . C u á n d o hay 
escándalo público? j^p011 
Todo es relativo — añade a este 
propósito otro diario bávaro—. Un 
señor que llegue de Rusia a Mu-
nich y pida un "beefsteak" con ce-








1.600.000.000 • Deduciendo de la suma final la 
270.000.000 ! del año 1914 quedan alrededor de 
40.000.000 
1.500 













Con una vela inspeclonó hasta los 
rincones más recónditos, haciendo 
desaparecer todo rastro del crimen. 
Se lavó. Se bañó después, y están 
do en el baño fué cuando la madre ge considere un pavoroso "gour-
de Flora golpeó en la puerta de la | mand" y un terrible pródigo, en 
casa para preguntar si su hija esta- I tanto que su vecino de "restauran", 
ba allí. | que se contenta con una terrina de 
Jones respondió que no la había | "foie-gras" y media botella de Be-
visto. 1 llinger 1911, crea hacer la cosa más 
Algunas- horas dspués hacía él ¡ sencilla del mundo, 
mismo pesquisas para buscar a la ni- ¡ „ cochero 
ña por las habitaciones. 
E l culpable declaró al fin con la 
Otros aliados de la 
Entente. . . . 
T O T A L . . . . 
500.000.000 
145.287.690.622 
SANGRIENTO SUCESO E N M / A 
Un ladrón, acosado, mata a varios de 
wus perseguidores 
Niza, 29 .—Ha ocurrido un impor-
tante suceso, que ha conmovido a la 
población. 
Un individuo, que se supone ê  de 
nacionalidnil rusa, penetró al medio 
día en el domicilio de una señora an-
ciana, de setenta años, apellidada 
Franc, y después de intimarla para 
que le dijese en dónde guardaba los 
ahorrosr le emprendió cruelmente a 
martillazos. 
L a pobre soílura se defendió como 
pudo y dió gritos de socorro, qua 
oyeron un gendarme y un telegrafis-
ta que pasaba enrea de la casa. 
Cuando peentraron en ella, la se-
ñora Franc, yacía en el suolo mortul-
mente herida. Tenía el cráneo des-
trozado, con salida de la masa en-
cefálica. 
Para ré.:lamar auxilio eJ gendar-
me hizo dos disparos desde una ven-
tana, e inmediatamente él y el tele* 
grafista se lanzaron en rersecuuoa 
del asesino, quo ¡-e había ocultado en 
una habitación imneriiata a! lugar del 
crimen. Huyo por una ventana v 
b) Alemania y sus aliados: 
211,000 millones de dólares, es de 
cir, casi la misma cantidad que aho 
ra ha sido calculada por Bogart, de-| tras él salieron sus dos perseguido-
jando al criterio de cada cual en ¡res . 
icuanto e Icálculo de este último se i Vi<5ndns« nny<)Mn «1 000 c 
¡relaciona con el del National City ' un ^ í v e , ' 0 aSC",•,, SaCÓ 
I Bank. y la emprendió a ti-
que compre una 
mayor sangre fría que el único mó-
vil de su crimen había sido simple-
mente el deseo de m a t a r . . . 
li-
bra de caviar para satisfacer su 
apetito, no será un "gourmand" 
punible: pero si se pone de frac 
para comer mucho menos de la li-
bra, en un "restaurant chic", es evi-
dentemente un criminal. Convendrá, 
por lo tanto, que estos estableci-
mientos tengan desde ahora un per-
Alemania. 
Austria Hungría 
Turquía. . . . 
Bulgaria. . . . 




ros con el gendarme y el telegrafis-
ta, matando a éste e hiriendo gra-
vemente al prii.'jero. E L INVENTO L O T L a seguridad en la aviación 
París, 30 .— E l periódico "Le; un grupo d'j transeúntes persiguió 
Matin" publica varios informes so-i ^ asesino; 1)er?.t:ste logró refugiarsa 
bre el invento del teniente de na-
T O T A L . 63.018.160.600 
Inglaterra y sus 
aliados 145.287.690.622 
T O T A L . 
Algunas partidas de esta tabla II-
¡sonal experto en escándalos, que al gUran dos veces, o sea los emprésti-
de un 
delicioso pedazo de faisán o un | coste efectivo de la guerra a todo 
wi .̂ fiUDdo nic V ~ *" cl1 ei uuunumu ov/v-*-., v,— 
II0. conf^ . Lo8 señores asociados recibirán una citación en su do-r Haba;ual^iendo la . 
C 667 "a. enero 20 de 1922 
alt. 2t 
orden del día. 
E L C E L O D E L O S FUNCIONARIOS 
F R A N C E S E S . UNA J O Y A " E S C O L -
TADA" PARA E V I T A R QUE D E 
F R A U D E N A L A HACIENDA 
parfs 8.—Un mercader de alba-I ̂ Qponer el ,men,u aQ Un Parro-¡ tos y los anticipos dados por la Gran 
jas vendió un collar suntuoso, a I q u ^ n ° 6e?a decirle: ¡Bretaña. Francia, Estados Unidos y 
cierto "rajá" que iba de regreso a ! , *. esto aparte, si al señor no Alemania a sus respectivos aliados. 
la India 1 asusta la multa de setenta y cin- |s i estas cantidades se deducen de 
Como'es sabido, el impuesto de las 1 S Í , i S L ^ ^ l , - i í ^ ^ 0 / ! : i ? ! ! 7 , r ! ? un|los 208,000 millones, queda como 
transacciones hechas sobre artículos 
de lujo, asciende al 10 por 100. Este 
impuesto no es abonado cuando la 
venta se realiza fuera de Francia. 
E l comprador a que nos referimos 
pensó conducir por sí mismo la joya, 
y el negociante pidió en la Aduana 
el correspondiente resguardo para 




drá usted conseguirlo 
E l comerciante se dirigió a dicho 
punto, acompañado del espléndido 
"rajá." Y apenas hubo llegado, pidió 
el documento. 
—Imposible—le dijeron 
_ en una casa sita en la Avenida de 
815.200.000 1 ^ francés señor Lot que permite los Ingleses, y con increíble rapid-z 
a los aviones viajar con seguridad fori^0 "na barricada, desde la caá! 
durante la noche y en días de nio-,hacia flieS0 tfin cerero, que la nm-
blas. chedumbre no se atrevió a dar cl 
L a invención consiste en un ca.'asalto, 
ble elétrico colocado a ras del pu^Io, Inmediatamente acudieron fuerzas 
e inducido por una corrieqte alterna-1 ^ la ^o'icia y de gendarmes, ha-
tiva que se trasmite a través de la (:iendo un nutrido fuego sobre la ca-
atmósfera en forma de corriente de|Sa' en ,a que continuaba a las -
inducción, análoga a las ondas het-!de Ia tarde defendiéndose cl rrimi-
zianas. nal. 
Los aviones que han hecho esos ex|. 
perimentos estaban provistos de tresi 
o cuatro receptores de los cuales crau ; B O L S A D E M A D R I D 
208.305.851.222 
cháteaubriand" tiernísimo si al se 
ñor no le horroriza la idea de un 
año de prisión. • • 
Y he aquí el "menú" que prepa-
ra en Munich, según un correspon-
sal, _ probablemente humorista, el 
dueño de un "restaurant": 
E l propietario advierte a la cllen 
dos verticales y uno horizontal. 
L a intensidad de la onda recibí-1 m a d k i d , enero 20—(Por la Prensa Asó-
los Estados del Mundo alrededor de da varía según el sentido de marcha | ciada). 
186,000 millones de dólares. IdeI avÍ0n con relación al cable pi-l Esterlinas . . . 
loto, enchafando alternativamente ellFrancos . . . . 
L O QUE T I E N E QUE P A G A R A L E - 1 casco telefónico sobre uno u otro de ¡ 
MANIA llos cuadros reconociendo de este mo-1 BARCELONA, 
ido la dirección de la marcha y mo-iDOLLAR . . . . 
Dolp ha intentado en sus cálculos U1^0^011 se£ún las necesidades. 
:s.l>4 
Í4.20 
para el Senado federal presentar un I Durante los experimentos efec-
tela que no acepta ninguna respon-íbalance de los costes de la guerra, ¡ tuados en el aedromo de Ville Cou-
le dijeron en aque- sabilid^d Por los procesos a que dé con8Íderando los Pagos de repara-l blay, un aparato provisto del depo-
lo en Marsella po- onSen la siguiente comida: clones que tiene que pagar Alema-' sitivo Lot guió durante dos mli me-
nia, según el Convenio de Londres 







Langosta salsa mayonesa. (Tre-
ce meses de prisión sin delimitación 
de multa.) 
Salmón de Escocia a la parrilla. 
mente;—si el barco sale .mañana, 1 (Dos años de t r a l ^ i ñ / f n r , J ! , . 
hasta mañana no podemos expedid 1 c ircunstancié atenuantes 2 ^ 
el-certificado que usted solicita. Pierna do Gran 
Transpnrriñ p1 nía™ ^„ ' 1.erna "e «oulero con nntalas. T?rQ,^ 
COSTE B R U T O 
D O L A R E S 
tros de altura por encima del cable1 
al aparato. / 
I A R O S I T A 
GALIANO, 71 
Ofrecemos la oportunidad para 
m 
S E E N E L " D I A R I O D E 
Transcurrió el plazo de veintlcua-
I tro horas y el paciente "rajá" y su 
'vendedor oyeron decir otra vez: 
—Imposible, el barco sale a las 
I cuatro; vengan ustedes a dicha ho-
' ra. 
AVENTURAS D E UN FAMOSO ARO-
GADO 
Se temo ^ o ^ e a debida aique puedan adquirir todos |os 
os Unidos. . 44.17J.948.225 Parí8. 29.—Georges Hlrleman. el't'culos de invierno por la mitad de 
Bretaña. . . 51.052.634.000 ^ o abogado, actualmente doteni-'n, va|nr fr,7ílflac ^ L k » r 
(Multa: Mk.. 25.00o:) pa<ata*- f ancla. . . . . 54.272.915.000 i do en la prisión de Santé, había sido ^ 
Salchichas alemanas. (Sin penali- ^ ' fS?^47,000 ^ ^ o n a d o por monsieur Muillart tambres, Sedas de todas clases, 
dad.) 
Tortilla al rom. 
mil.) 
(Multa: Mk. 565.376.000 
,u 481.818.000 
T O T A L , 177.402.269.225 
che- "*"*'" 1 ñas , Sweaters para señoras y ni-
Después de haber reclamado fon-i ñas . 
dos para seguir el pleito, por uual C 664 lt 21 Id 22 
ii 
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A N O 
D E C U B A 
Restaurant del "Hotel Trotcfea" 
Calles 7a.. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
m e ^ a T o í 1 ^ Cubiertos (Table d'hote). 
^ ¿ - . ^ teIét0 ¡a A la carta, precio, de t i . 
150 m i . U tuaclón. 
: 1192 81 d 
H O T E L " P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Reetaurant. Gran rebaja 
" L A S C O L U M N A S " 
JESUS L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando, , , , da Lote-
uieren saborear un exquisito y rico • fonda3, A precios sin compo-
elado, van a "Las Columnas' , Cuan- t ja 
H O T E L E S Y FONDAS 
Carnicería. E n San Miguel y Aguila. 
a 
helado 
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
da satisfecho, lo lleva derochito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch eátú situado en 
Prado, 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0Oy3, M-5262, 
i m si d 
49CS9 11 • 
" E L O R I E N T A L " 
Cafó, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
1018 31 e 
H O T E L " S Á R A T O G A " 
Prado, 121, esquina a Dragones. E l 
más confortable, y mejor situado; 
buena cocina y pfecios de situación. 
Teléfono A-1550., 
4906C 6 e 
A N U E S T R O S C L I E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrara un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de si-
uación. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030. 
1188 81 A ^ 
_ ^ _ _ _ _ _ - — 
l PARIS FRIVOLO 
L A NOVELA D E L A VIDA D E D O S T O Y E W S K I 
UN L I B R O D E SU H I J A 
Pa-Amada Dostoywski. hija del au-- "petrolera" en la Comuna de 
tor de "Crimen y castigo", ha pu- rís. 
blicado una biografía de su pa?lr^ j L a mujer destinada a ser madre 
que Mauricio Muret analiza en la 1 legítima de la señorita Dosloyews-
"Revue de Paris". E n primer tér-, ki fué una rusa, una joven estenó-
mino, llama la atención del crítico | grafa, hija de Gregorio Ivanovitch 
francés la circunstancia de que la i snotkin. "Tenía diez y nueve años, 
señorita Dostoyewski, contraria-i ei.a ¿e carácter activo y serio, y 
mente a la creencia general en to-:bien que no tuviese necesidad al-
das partes, niega que su padre fue-lguna ¿le ganarse la vida, le gustó 
se ruso puro, escita verdadeio, co- mucho ser secretaria de Dosto-
mo lo llamó M. Le Vogiié, pues era. yewski, cuyos escritos admiraba", 
origen lituano, con remotas raíces | apunta el crítico de l a "Revue da 
normandas, circunstancia que expli-¡ parís". L a señorita Dostoyewski in-
ca, a juicio de su hija, su vida yjsiste mucho en la pureza de lirio 
su obra. Discípula entusiasta del; de su madre cuando conoció al 
conde de Gobineau, la señorita Dos-' gran novelista, y tomamos nota de 
toyewski emplea la idea de raza a • esa virtud de que tanto se empeña 
modo de llave mágica, "con que i en dejar constancia. L a señorita 
abre sin esfuerzo el alma de todos, Snotkin era, por lo demás, muy bo-
los que estuvieron en contacto con nita, y su discreción no llegaba has-
su padre", escribe Muret L a ene-
mistad de Dostoyewski y Turgue-
neff se explica por la sangre mon-
gola de éste, Turgueneff tenía la 
manía de las grandezas, era disi-
mulado y envidioso. Asimismo, la ra 
ta temer que se le hablase de lo 
agradable de su figura. . . Entre 
Dostoyewski y su secretaria se creó 
pronto una intimidad muy dulce, 
que concluyó en lo qe se adivina. 
En el sentimiento de la joven ha-
za de Tolstoy basta para explicar a bía algo de piedad por un hombre 
Tolstoy y el tolstoismo, pues los' enfermo y maltratado por la suer-
Tolstoy son de origen alemán. Y el te; había respeto, una especie de 
tolstoismo es una secta alemana ternura paternal en lo inclinación 
como el "Stundkmo", esa secta lu-j del maestro por su estenógrafa; 
terana tan floreciente en las pro-¡ pero la señorita Dostoyewski cree 
vincias bálticas. Tales son los ar-j poder afirmar que su padre no amó 
gumentos desarrollados por la se- a su madre con amor. "Para encen-
ñorita Dostoyewski, con una falta! der su pasión—dice—eran necesa-
completa de caridad." Pero esos ¡ rías las astucias africanas de una 
argumentos no tienen, en realidad,] María Dlmitrijewna o la impudici-
fuerza qeu valga, y a pesar de ellos • cia de una Paulinq." Y la señori-
el libro de la hija de Dostoyewski j ta Snotkin no era africana ni otra 
es del mayor interés, y abunda en ¡ cosa. Corría por sus venas—su hi-
datos nuevos e instructivos, en su l ja tiene buen cuidado de ilustrar-
parte simplemente documental. nos al respecto — sangre sueca y 
A este respecto, Muret dice: "No^ sangre normanda. Excelente mezcla 
D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
U S T A de l o s n ú n i e f o s p r e m i a d o s e n e l S o r t e o N? 442 , o r d i n a r i o , c e l e b r a d o en l a H a b a n a é l d í a 20 de E n e r o de 1922 
-100 8. . -
K i m 
21. . —100 
tó. . —100 
03. . —100' 
101. . —100 
107. . —200 
se podtía negar a la parte documen-i 
tada y narrativa del libro que nos j 
Xícupa el mérito de la sinceridad y i 
para dar una esposa virtuosa." 
E n su artículo, Muret hace notar 
que Amada Dostoyewski contradice 
de la franqueza. L a señorita Dosto- muchas opiniones de críticos y bió-
yewski habla de la epilepsia de su ! grafos de su padre. Ya se üa visto 
padre, resultado del alcoholismo de I cómo, en contra de lo sostenido por 
su abuelo, habla de' todas las la-¡ M. de Vogüé en su famoso libro 
eras de su familia, de los disentí-¡ "Le Román Russe". la señorita 
mientos que la roían, con una ̂ íran- | Dostoyewski afirma que su padre 
qeza que chocará seguramente a ! no fué ruso, escita, eslavo verdade-
los espíritus timoratos fle Occiden-1 ro, sino lituano con raíces norman-
te. En alguna parte dice que el sen- das, es decir, europeo occidental, de 
tído del punto de honor está poco manera que no vió y estudió a los 
desarrollado entre los rusog. Cuan-; rusos desde adentro, como quien di-
do Dostoyewski cargó con el pesa- ce, sino desde afuera. M. de Vogüó 
do fardo de las deudas de su pa-| habla del "orgullo doloroso que 
dre. obedeció, dice su hija a prin-1 constituía el fondo del carácter de 
cipios lituanos. ¿Me será permitido ¡ Dostoyewski", y su hija asegura 
observar que la señorita Dosto-¡ que fué el menos orgulloso de loa 
yewski, en lo tocante al punto de \ hombres. Dice que era todo modes-
honor familiar, aparece mucho más ' tia, todo deferencia, y que si evitó 
rusa que lituana? Cuenta la novela i conocer al conde Tolstoy fué por-
de amor, o, más exactamente, las \ que el tolstoismo le daba horror y 
novelas de amor de su padre, con j no quería ofender al papa de la 
una abundancia y una crudeza que i nueva doctrina dejándole ver su 
nada üenen de europeo. Rara vez ¡ manera de pensar. L a hija de Dos-
se encuentran entre nosotros hijos 
o hijas que se den a semejante ta-
rea. Ese relato de la vida pasional 
de Dostoyewski es, por otra parte. 
toyewski asegura también que has-
ta que, en junio de 1880, pronun-
ción su famoso discurso en la ínau-
graclón del monumento a Puchkin, 
lo que hay de más nuevo y de más i Dostoyewski no se ganó el afecto 
personal en la obra de su hija." de los literatos y estudiantes 
E s un relato casi siempre amar-
go. Cuando joven, Dostoyewski era 
casto, así en' sus palabras como en 
rusos. 
E n lo que todos están de acuer-
do es en que fué muy trabajador. 
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•1985: . —100 
1999. . —200 
m MIL 
2014. . —100 
2028. . —100 
2031. . —100 
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pasos I NUMBUOS 
5659. . —100 
6680. . —200 
5684. . —100 
6724. . —100 
6747. . —100 
5778. . —100 
6818. . —100 
5822. . —100 
5836. . —100 
5839. . —100 
6840. . —100 
6847. . —100 
6866. . —100 
6880. . «^100 
6889. . —100 
5893. . —100 
6923. . -v-100 
5927. . —100 
5981. . —100 
5989. . —100 
5993. . -400 
SEISIU 

































6285. . —100 
6344. . —100 
6352. . —100 
6356. . —100 
6362. . —200 
6366. . —100 
6367. . —100 
6374. . —100 
6412. . —100 
6423. . —100 
6462. . —100 
6504. . —100 
6579. . —200 
6583. . —100 
6626. . —100 
6666. . —100 
6707. . —100 
6711. . —100 
6723. . —100 
6728. . —100 
6749. . —100 
6787. . —100 
6816. .-—500 
6821. . —200 
6828. . —100 
6882. . —100 
6871. . —100 
6887. . —100 
6906; . —100 
6914. . —100 










































































7672. . —100 
7673. . —100 
7706. . ,-100 
7714. . —100 
7731. . —100 
7747. . —100 
7778. , —200 
7821. . —100 
7849. . —100 
7859. . —200 
7862. . —100 
7901. %. —100 
7919. . —100 
7969. . —200 
OCHO MIL 
































































































































































































































10020. a. 500 
10021. . 40.000 
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13002. . —100 
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sus actos. Do aspecto poco atrayen-¡ Mauricio Muret 
te, epiléptico, siempre enfermo, noilizaba, cuando la muerte lo abatió 
rindió culto ni a Venus ni a Baco. | una suma enorme de trabajo día-' 
Su primer idilio lo tuvo al salir del'rio. Pasaba la noche escrÍbiendo,~to-'3e Preocupó jamás del porvenir de demanda: esto es, que habiendo su-t 
presidio siberiano en que fué ence-1 mando café muy negro para resis-iBu famllla- Tenía razón para pen- frldo las consecuencias del reajuste! 
Los que trabajan vienen coni 
rrado por su OBRERA 
Jios Rezagadorea 
E n cumplimiento del artículo 4 4 í , , } ^ 
negro para resis-, 
participación en lajtir al sueño. Rara vez le ocurría ir!sar ' PorQue después de su muer- que para equilibrar los destinos del 
conjuración de Petrachewki, en a acostarse antes de las cinco de la'te no n03 ha faltado nada." Hay la República, Vuestra Excelencia ha i 
1849. María Dimitrijewna, h^ja de mañana. Su salud había mejorado^ fatalismo en esa conf,anza. en esa tenido a bien llevar a cabo con feliz j 
un mameluco de Napoleón, era una| después de su matrimonio- SUg! confianza hecha, en gran parte, de término, y habiendo dispuesto la ce-
perdida que se había casado con un ¡crisis de epilepsia eran menos freJ resi8nación- L a señorita Dostoyews-; santía de la tercera parte del per-¡ 
capitán, Issaieff a cuya muerte se i cuentes, pero sufría de una pnfpr 1 ki sostendrá quizá que esa es tam-,'sonal. que en una forma u en otra | 
caso con Dostoyewski. Siguió tan i medad a las vías respiratorias miR bién una cualida<i lituana; ¿no seseosa de ser una carga para el pre-i d« Ia ljn,ón de Rezagadores 46 la 
perdida como siempre, hasta la in- se agravaba con el tiemno Mnrlrt i1"4 má8 bien un rasg0 de carácter: supuesto, nos encontramos con el :Habana' el Presidente de ia mioma 
evitable separación, precedida de'lalen circunstancias curiosas n p RI, ' a s i á t , c o ? ¡Cuafenta por ciento de rebaja en i ha convocado a los asociados a una 
confesión del miserable engaño, i hija cuenta con su acostnmhrnria F A R C E U R i nuestros haberes, y el treinta de ¡Junta General para el domingo 22 
Después, la aventura con Paulina! franqueza. Un almuerzo íntimo ha-i — «.« «i • . o K o ^ ¿ o » o : del corriente a las doce meridiano. 
N., joven de buena burguesía que bía reunido a la mesa dpi nnvPiiQta' 
se había dado al nihiM*™ v o i i » — í - - — T I novelista j u i i t H U U Üt5 1US CIIlDICaOOS OC ih™Ai¿w>.4*' ^«««^•A~"'~Jt I euientes asuntos 
sumas al fon^ tacibüé* de los distintos gremios de : ia Industria. I yendo con crecidas 
1 E n nota aparte, recuerda que es i huelga. 
i requisito indispensable presentar a , 
: !a Comisfóo de puertas el carnet de. Dos carretoneros 
; asociado, con último sello, para i Esta noche cele 
tener a-. ceso a! iocal de la Asam-! ral Extraordinaria, 
1 Conductores de Carros V 
Toma de posesión 
grati concurrencia se verifi-
s ^ — i 
brará 
x, la Sociedad^ 
uonauciores ue \Jarros y ig C*"] 
de la Habana, en su local ae 
lie Velazquez entre Ensenada 
mentó Jesús del Monte. nocei" ^ 
En la junta se dará a c°%ftpof 
lismo y al ¡a varias personas de su familia 
amor libre, viviendo de una fuerte i que se entendían bastante mal en 
' S o l i c i t u d de l o s e m p l e a d o s d e : ^ e r e 0 n c 1 r , ; e n % r / r " 4 e r t o e 8 t r e i ! g u f a n „ t e 3 t 
»' * — i . - - A: _i I <5a n c i ñ 
Con 
có la toma de posesión de sus car-
gos, por la nueva Directiva de la informe de la Comisión nou dií ^ 
^ , . ^ - j . . ^ , l n T . m f o u n t o r i n r sobre d / - . . . i . l , . " 
pensión que le pasaba su familia. 
Dostoyewski convino con ella en 
juntarse en París; pero cuando Ue-
tre sí. 
yewski 
A una hermana de Desto-
se le ocurrió reprocharle 
con bastante acritud su obstinación 
go. ya Paulina había volado con uní en reclamar la parte que le corres-
reconciliación, j pendía en" la herencia de una tía 
¿a, coi.cu.ct del intento de, muerta r p p i o n f o m a n f a /->„ 
suicidio, magistralmente 
C o m u n i c a c i o n e s 
¡volver a disponer que se nos abono 
•ese cuarenta por ciento, siendo co-
, mo es. que los empleados Carteros 
han tenido la suerte de volver a dis-
frutar de los beneficios de la Ley 
En dicha junta se trataron los si- ¿ociedad de ConductoreS de Carros ^ la Junta anterior *0bre , 8£ 
y Camiones de Agencias de Mudan-: y rejuste de la tarl,fa1 pomerci( 
zas. en el locai de la Sociedad, sito toda por la Lonja del i-" 
en Maloja 70. ; la Habana. , fr. Tunta ^ . 
El] acto revistió gran entusiasmo,! Mañana celebrara ot" ' e9 p»q fc» « 
neral para verificar eleccione • . pronunciár. Jojo algunos discursos, : 
^ef.p.ofs de l . escena l i t t  ' ue t  ecientemente. Como la dis- .LA MARINA 
B e ^ ^ ^ t o r ^ ^ ^ ^ t o 2 ^ ^ 8 1 * ^ antes 10 Protegía- ea j Nombramiento de la Comisión 
se envenenase, el escritor, 
E n eso, muere la, salió del comedor. Sentado en c . ' S e f i o r 
mujer legítima de Dostoyewski, y gabinete, delante 
represen- cusión 
tada por Paulina. n eso. uere la 1 salló i_„ 
este quiere casarse; pero Paulina loj rio, Tra¿abrTÍ lTs , "¿resa íe"era'n-1 En-esta fecha hemos remitido al 
recnaza por haber pintado un cua-Idísimo furor. De pronto como cJhonorable señor Presidente de la 
ro poco halagador de los estudian-; pasase la mano por la ' boca, República el escrito del cual envia-
es, en "Crimen 
ya Dostoyews 
años y empezó 
te en buscar una mujer que fuese, no debía levantarse n 
digna de ser su esposa. Creyó en-! ciblemente, después de habe^e he" 
contraría en una lituana. Ana K m - ! cho leer algunas pasaos de un i t 
kovskaia, que admiraba al literato, i bro que " 
pero no al pensador ni al político ! 
por lo tanto, que nosotros acudimos , Glosa, Elecciones Generales, 
a la ley de Julio de 1920. Discusión sobre la forma de abo-
Como quiera que Carteros y nos-i nar las dietas a los compañeros ce-
1 otros pertenecemos al mismo ramo, santes. 
y comprendiendo la importancia de j Y Asuntos Generales. 
este departamento, en el cual sabe-
mos cumplir como verdaderos pa- | Unión de Dependientes del Ramo del 
Tabaco 
exCraor-
Sanción de las actas de juntas an-
teriores . • i 
Informe de la Directiva y lectura 
del Balance general. 
Lectura de la Correspondencia ' ^ i ; . " V u n í ú V d e tos obreros."recorljcíales de la Pirectiva. ^ 
e ds'..do los beneficios obtenidos por la¡ ^* —-
Sociedad, óesde su rundación, y 
rerordard* Ja vida que llevaban los 
conductores de Carros de agencia, an-
tea de aecemiarso, en que ni figura-i . -utrecado los che** ¿ 
ban en nada, ni se les consideraba i ^ ¿ ^ t r ^ y Diclem^ 
Boctalmente. ¡personal de las obras del RoQ" 
Aleones pusieron de , manifiesto:4' t ? p 4 . J U S T B , «ti 
el floreeiertv eslaúo en que se halla: ^ j dg ia Secretaria 
Esta noche a las ocho en Figuras la InstUucidc esperando que los n»6" i n p „ J j ^ ^ d e l nuevo reajuste. en 
unta General es- directivos traerán a la misma ^ ^ ¿ice caerán numeroso» 
nuevas energías y rendirán la labor ^l131,86 aice ior 
que do ellos se espera. P Contes te serán cinco ^ 
E l tesorero dió cuenta del estado^ i ~ ^ a „ t 0 A n a - dos Por -/»r • 
DÍÓBRÁS PUBLICAS 
el nuevo mobiliario del local, aun 
queda en la Caja una importante can-
tidad . 
dándole reconocidos, s. s. affmol. |gítimo de los deberes, es por esto, i35 y 3^ celebrará Ju 
Los empleados de Comunicaciones, ¡señor Presidente, que nos sentimos j ta Sociedad con carácter 
animados a elevaros este pliego que|d^nar*0-
adoraba el libro nm, "h^Vo Habana. 14 de Enero de 1922. I»! ser satisfecho redundará en bien I E l único punto a tratar do acuer-
., renovado su conciencia rinrar^ i» Honorable señor Presidente de la de 108 intereses generales que pre-1 do con la orden del día, será la re-
" L a señorita Krukovskaia—escribe • estancia en presidio- F l Kvtn i f República, doctor Alfredo Zayas y ¡cisamente están destinados a pasar baja de jornales que el Trust quiere 
Muret—era anarquista, y. felízmen-'i Como todo mortal hnhfl f;van/e110- Alfonso. 'Por manos de estos empleados que imponer a los dependientes, 
te, Dostoyewski lo advirtió ante8!su vida- ñero nnnna v,a^ ^ 4 211 ¡siempre y en todas las oportunlda-! E l presidente señor Juan Bstevez 
de lo irreparable. Un día los novios'de amar a Dios n h« . 1 dejado S e ñ o r : i des. han y seguirán siendo f ielea (ha fijado en las convocatorias una 
se pusieron a hablar de sociología misericordia AunauP la «nfI , . erV! í ! , exponentes de cordura patriotismo y i Circular llamando la atención so-
y se acaloraron furiosamente. Com-; hiciese estragos en torno «nv ' Los que abajo Amamos, emplea-i laboriosidad. . bre la importancia de la Junta para do» y f«hcitacioo6a. 
prendieron a tiempo que su matri- que los usureros lo npr i < aUn'ldo8 de Plantilla y Supernumerarios Esperando de vuestra generosidad Que no falten los asociados a la mis 
monio habría sido un altercado per-i no se entristecía pensando Pn^6, !1^del P6^1"^1116^ de Comunicacio-:atienda esta justa queja, nos es gra- ma; hace presente el proceder del 
nPtno v romnieron de común aniPr-1 sería de loa siivna rtool, I L ne8 de Ia República, a Vuestra E x - i t o aprovechar esta oportunidad pa- Trust, contrario al de las fábricas 
5 1' ^ J ^ S f l r n ™ * * " ^ ^ ! ? J * * * 9 n * * de suI celencia con el mayor respeto, que-ira ofreceros nuestro respetos y ad-
do su compromiso. L a Krukovs-j muerte. Tenía en Dios—escribe su remos hacer llegar lo que en núes-Iheslones por la salvación y prospe-
*aia fué vista, años después, como, hija—una confianza absoluta, y no tro criterio creemos ser una Justa ridad de Cuba. 
«i» 
tes implantados: nos v"- _ p0T 
d6 L ^ i ™ ! ? ! ^ * . ? ^ ^ y tre8, 0^eStn?,blIc»-señor Presidente de la BePa 
NOMBRAMIENTO loottí. 
to y Alcantarillado á * ± l e a ¿ 0 
,para sustituir al sei 
itínez que oc\ 
i E l nuevo ingeniero 




i i  P e ^ V L i nuevu uibci^v.. - . onual^ 
Sigue en pie la huelga de los e l - ¡ tro mil pesos de sueldo B" inie independientes que cumplen el pacto | garreros contra el Trust; mañana lugar de los cinco mil -
establecido con la Sociedad. ¡se repartirán los auxilios de costum-'con que estaba dotada W" 
Han sido lutadas las represen-1 bre en el local de la Secretaría. ¡xa 
pl* 
A fl o x c 
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17942. . —100 
17910. . —100 
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PAGINA S I E T E Enero 21 de 1922 
— -
NUMEROS PESOS NUMEROS NUMEROS 
26781. . . 1000 0998. c—200 
8998. a, 1000 
8999. 100.000 
DIECINUEVE Mil 


























































































































































































































































































- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
—100 
- 2 0 0 
--200 
- 1 0 0 
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23005. . —100 
23010. . —100 
23026. . —200 
23095. . —100 
23125. . —100 





































































































































































24580, . . 2000 
24613. . —100 
24633. . —100 







































































25579. . . 2000 
25611. . —100 
' 25614^ . —100 









































































































































































26935. . —100 
20945, . —100 
26959, . —200 
26968, . —100 
26991. . —100 
VEINTISIETE MIL 
27017. . —100 
27018 200 
27029. . —100 
27042. . —100 
27057. . —100 













































































































A C O T A C I O N E S 
contrlW; 




de 1» ^ 
ada y 
El premio de $100,000 ha corrí^ondido al mímero 18999. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 18998 y 19000. 
Las 99 aproximaciones á la centena dd Primer premio han correspondido á los numerosdel 18901 al 18998 y el 19000. 
El premio de $40,000 ha correspondido al número 10021, 
las 2 aproximaciones anterior y posterior g! Segundo premio han correspondido á los números 10020 y 10022. 
Las 99 aproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á los números del 10001 al 10020 y del 10022 al ICIOO. 
El premio de $25,000 ha correspondido al número 1.8428. 
El premio de $5,000 ha correspondido ai mímero '8962. 
^ Unión de I n d u s t r i a l e s de 
carpinter ía e n g e n e r a l 
,E¡ 18 del corriente tomó posesión 
£ ws cargos, la nueva Directiva que 
üeglr 108 destinos de la So-
, R u s t r í a l e s del ramo de 
^"ntería. 
terji-l4 .eIección verificada con an-" aaa sq dió Un caso simp,Uj. 
^ Primero que hemos presen-
»¿Pr!3en^0 una candidatura sola-
"toiií-io , la Asuraba para la pre-
AuJ? , señor Manuel B . López, 
fcrró o,, arse el escrutinio se ob-
"cia tari! l n Ias candidaturas apa-
^ aarKen 1° w señor B- LÓPez ? en 
* tí 1 aWan puesto los olecto-
'onibre del señor José Ma-
^ ñ n r 1 » / " * 1 apareció intacta, la 
'PUBLÍarraC0- por unanimidad 
16ron ea aquel acto la reelec-
^der^8/^168 de carpinter ía al 
"lUda « Premiado la obra 
ípor Jí e' ramo de la colecti-
Wie t ^ l se"or Joaé Mar racó , 
tfa no? , V011 má8 celo y más 
en asistir Sociedad, su constan-
f*1*0 una nh a juntas en llevar 
L!los InrtnJf . ,e acercamiento en-
'W DaUrS;,trlalf • No Pasó desa-
^ora nadie. 
iCus idó ; Castor F e r n á n d e z ; Vicente 
¡ L . Arechaga; Pedro Lorigados; Leo-
| vigildo Díaz; Camilo Méndez; Gre-
gorio Fabal; Evelio Nodarse y Mo-
desto Gómez. 
Felicitamos a la Unión de Indus-
triales por su acierto. 
L i s z t . . .' 
Invencible. 





tari» " J l 
ste. en 
roso» ^ 
os Por * 
úbllc»-
Incbino* 
J u n t a de S u p e r i n t e n d e n t e s 
R E U N I O X E X T R A O R D I N A R I A 
Ha sido convocada una reun ión 
extraordinaria de la Junta de Su-
perintendentes de Escuelas Públ i -
cas. 
Comenzará el día 23 del presen-
te mea. 
Entre los asuntos que serán es-
tudiados y resueltos figuran los si-
guientes: 
a) Consulta sobre revisión del 
actual R«3plamento General de Ins-
trucción P ú b l i c a . 
b) Proyecto de fabricación de 
casas para escuelas rurales, con alo-
jamiento para' lo smaestroa y otras 
dependencias indispensables a un 
establecimiento modelo de esa clase. 
c) Ejercicios que sirvan para 
desarrollar y disciplinar al escolar 
cubano, y enseñanzas educativas e 
instructivas que, de manera espe-
cial, despierten y fortalezcan el más 
firme y sano patriotismo. 
d) Cursos de estudios para las 
escuelas urbanas. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Cinco y medio furlones 
Caballo» Peso 
Flrewort í i . , M 
Hocnir. . . . 
Golden F l i n t . . 
Blazeayay. . . 
Jacobean. . . 
. - m 108 
m, !• • 105 
M M « I . 105 
, . . « 110 
.. M M 110 
Ostelle. . u 
Moon Wlnks, 
Quesada. . 
Don Pepe. . 
. m w k «O 
. . . . t>2 
. . . . 95 
. . . . . 100 
Cuba Encanto • • 103 
Fincast le . . . M ,. . mO 
Thouflles Buty „ 101 
HormoniQue 107 
TjeenracK HO 
Col Roclcinghora 110 
Smart Aloney 1 tO 
Uistouri ;. HO 
C U A R T A C A R R E R A 




^ e n d i o 0 ! ? ^ 'muchos ProbIe-
l¿*obierno , T<esoro Social; bajo 
Jetaron v OU(los sociales se 
C ^ ^ a un* a e8tas hora8 tienen 
T * n aug* ^ Para la que tras-
J " ün l oncina8. 
^eleva?11^01 , be san te que 
í í l o s asociad mVel social y orien! 
^ m i a S . f ^ 0 8 Para que eviten 
S,^8 tantL . •nmla competen 
. 6 a loa i L P e r j u i c i o 8 rePor tó 
^ 8 E s t r í a l e s y al pú-
^ ^ s f e ^ la República : 
1 tou0 ia .d9 ^ industria 
¿ 1 ^ ; Por fon0100 oficlal Para 
tó^e 8rer aodos ostos trabajos 
^ la c o n f i l P1"01^0 enumerar 
ro8 a y 61 afect0 de 
^ i d T U Candidatura triunfado-i 
5 ^ , . , t9- Antonio García I 
í f r jruanTAt0doro Nlcola. 
í í r * r o " ^ontañez 
^,Te3ore?o0n,¿ Carre'-a. 
a8 Q^ntaua; Rafael 
P R O G R A M A S E X A S C A R R E R A S 
D E E S T A T A R D E 
P R I M E R A C A R R E R A 
Cinco y medio furlones 
Caballos Peso 
Mrs. Grundy. 105 
Acosta. . . . . . m .. 100 
Thistlobloom 105 
Who Can T e l l , 105 
Don Manuel L . . . « . . 103 
Navisco 110 
Big Noise 110 
Mooresque. . * . - . . , . . 110 
S E G U N D A C A R R E R A 
Cinco y medio furlones 
Caballos Peso 
Sunroso * . . , J02 
Currencv. 316 
Cari Roberts \ \ i 
I Judge Durdrow, . , . ( * • « „ 103 
Chtmera. HO 
,,pn 100 
Audrcy A . . . . . . . 10Ü 
Litt lc Dfar 103 
l^lEtht Fantast ic 102 
Toy Along 105 
Cork lOli 
flunrdsman m . 105 
Pokey B . . . . . . .x . 107 
Counsel. 107 
i'"n)r V.'armer l'iO 
Sílex I I . 110 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O » 
Primera Carrera: Who Can Tell , Moo-
resque, Acosta. 
Segunda Carrera: Judgre Budrow, B i -
lly Boots, Cari Roberts. 
Tercera Carrera: Quesada, Fincastle, 
Cuba Encanto. 
Cuarta Carrera: Counsel, Cork, Chi-
niora. 
ideas sin fronteras, tiene valor esta 
palabra. 
Pero me vino a la memoria, eso 
no lo he olvidado, el brillantísimo 
papel que Rusia hizo en la Feria 
del Mundo, como se apellidó la ex-
posición de Chicago al celebrar el 
cuarto Centenario del Descubrimien-
to de América. 
Tuve la suerte de estudiarla por 
haber sido nombrada corresponsal 
de la Isla de Cuba, nombramiento 
de la Cámara de Comercio: en el 
"Boletín" de dicha Cámara, en su 
Biblioteca, deben estar mis cartas 
reseñándola, trabajo ímprobo que la 
Cámara acordó publicar en volumen 
Quinta Carrera: E n d Man. Eleanor, S . ly después no se hizo porque muy 
S een Clean | pronto estalló la insurrección que 
Wise Man, Blazea-í110J1^? ^ r *-fÜ°: „ , fí , | E n la colección de ese Boletín he 
'dejado frases de admiración para 
la industria rusa y recuerdo, sobre 
todo, unas verjas monumentales y 
Paquita Escribano, la gentil canzo-
netista que actuará desde hoy en las 
tandas elegantes del teatro "Capi-
tolio." 
L a compañía de Ernesto Vílches. 
—Cuando vean la luz estas líneas ea 
probable que haya arribado a nues-
tro puerto el vapor "Victoria," que 
ros trae a Ernesto Vilches con la 
compañía de comedias que actuará 
en "Payret." 
Que la temporada do Vilches co-
mience esta misma noche son los de-
seos de la empresa. L a obra escogi-
da para la presentación es la come-
dia de A. Rivoire y L . BernarcT, tra-
ducida por A. Palomera, titulada " E l 
amigo Teddy." 
E n ella hace Ernesto Vilches el 
papel de protagonista, papel de gran 
lucimiento para quien como él in-
terpreta de modo inimitable los per-
sonajes extranjeros. 
E n el reparto dado a " E l amigo 
Tcddy" figuran Irene López Heredia, 
la bella y notable primera actriz, E s -
peranza Rivas, Soriano Viosca y de-
más partes de la compañía. 
E n el "Principal de la Comedia." 
—Anoche obtuvo. Margarita Xirgu 
un nuevo triunfo, interpretando del 
modo más acertado posible, el papel 
(Te Margarita Gautier en " L a Dama 
de las Camelias." Tan vigorosa es la 
personalidad artística de la genial 
actriz que llegó a infundir cierta no-
vedad en personaje tan llevado y 
traído como el de la romántica obra. 
L a interpretación que el resto de 
la compañía dió a la producción de 
Dumas (hijo,) fué también muy 
acertada. 
"Electra" vuelve de nuevo al pro-
grama. Será puesta en escena esta 
noche, acompañadla de " E l patio 
azul," el triste idilio dramático de 
Rusiñol. 
No creemos que sea boy la últi-
ma vez que la tragedia de Sófocles, 
adaptada al alemán por Hugo Hof-
manusthal traducida al castellano 
por Eduardo Marquina y Joaquín 
Pena, suba a escena. Tal ha sido la 
expectación que en el publico han 
producido las opiniones que la crí-
tica ha lanzado con motivo de la 
"Electra" de Margarita Xirgu, que 
eon de esperarse aún más represen-
taciones de la clásica obra. 
Hoy, como todos los sábados, ha-
brá función diurna en el "Principal." 
Está señalada para las 4 p. m. con 
" L a Garra," de Linares Rivas. 
Los triunfos de un cubano.—Con 
íntima satisfacción nos enteramos de 
los recientes triunfos obtenidos en 
New York por el joven y eminente 
pianista cubano Pepito Echánlz. 
Numerosos críticos de arte de la 
Babel de Hierro, dedican elogios a 
su labor de consumado concertista. 
Huarte dice de él en "I/> Prensa," 
entre otras cosas: 
" E n su último recital este yyotabi-
lisimo artista ejecutó un programa 
muy variado e interesante, demos-
trando su espléndida técnica, llena 
de vigor y vida; su dominio perfec-
to en los más difíciles pasajes, su in-
terpretación exquisita y su talento 
de artista, llamado a ser uno de los 
más grandes pianistas de nuestra 
época." 
Nosotros traemos gustosos a esta 
sección frases tan halagadoras para 
Pepito Echániz, uno de los muchos 
cubanos que en tierras extranjeras 
cubren le gloria a su patria. 
Y al mismo tiempo unimos nues-
tros aplausos a los que el pueblo nor-
te-americano le ha tributado. 
Paquitai Escribanoj—Laj gentil 
c.inzonetista española, tantas veces 
nplaudida y justamente agasajada 
por nuestro público, aparece nueva-
mente entre nosotros tras prolonga-
da ausencia. 
Paquita Escribano actuará desdo 
hoy en las tandas elegantes del tea-
tro "Capitolio" en combinación con 
la notable pareja de bailes Moreno-
wa-Goudine. 
Paquita Escribano, que es sin du-
da alguna, una de las primeras to-
nadilleras españolas; ofrecerá al pú-
blico un repertorio novísimo, en el 
cual figuran las canciones que más 
han llamado últimamente la aten-
ción en Europa y América. 
F . I . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
Principal de la Comedia.—A las 
cuatro de la tarde " L a Garra," de 
Manuel Linares Rivas. Por la noche 
" E l Patio Azul", de Santiago Rusi-
ñol y "Electra" de Sófocles, adapta-
da a la escena por Hugo Hofmanus-
thal y traducida del alemán por 
Eduardo Marquina y Joaquín Pena. 
Nacional.—Compañía Garrido Sie-
rra. "Flor de Pazos," de Linares R i -
vas y "Los martes de las de Gómez." 
dillas por Paquita Escribano, 
Fausto.—A las 9 y tres cuartos, 
" E l bondadoso mentir." 
Verdún.—A las 9 " E l círculo blan-
co." 
Rialto.—"Las bañistas." 
Fornos.—"La sombra," por Fran-
cisca Bertinl. 
Payret.—Esta noche debutará la 
I Compañía de Ernesto Vilches. Se 
¡ pondrá en escena " E l amigo Tedy." 
Martí.—A las 4 do la tarde " L a 
| Duquesa del Bal Tabarin", Por la 
¡ noche "Las Golondrinas" y "Sol de 
i España." 
Trianon.—A las 9 y cuarto "Pri-
mero las damas." 
Maxim.—"La casa en ruinas." 
Neptuno.—A las 9 y media " L a 
Virgen de Stamboul." 




Nota: A falta de los comentarios, di-
ré que en sus respectivas carreras tle-
nen el carácter de "outsiders con J g H p t l S Í mü cosas'líe "hierro VrTígticá"'-
ThoughleBa|Inente trabajadas, que eran la ad-
miración de todo visitante. Cuantos 
creíamos que la mole enorme de 
aquella nación acaparadora de na-
ciones, resultaba constelación bárba-
ra, inculta y salvaje, no volvíamos 
de nuestro asombro. 
E l artículo de Arrlaga Treto, ep-
plica bien y claro el salvajismo del 
Imperio y la cultura del soviet. 
Contéstele el señor Domingo. 
Actualidades.—"La corte de F a -
raón," " L a Guardia Amarilla" y 
"Las apaches." 
ce: Blg1 Noise, Currency, 
Deauty, Litt le Dear, Loyallst. 
S A I T A T O R . 
E l q u e s a b e 
Viene de la P R I M E R A página 
Alhambp-a.—Tres tandaf ¡por la 
Compañía de Regíno Lópe?. 
C I N E S 
Oainpoanior.—"Pasión" o "Mada-
me Du Barry." 






Inglaterra.—A las 9 "Besos mor-
tales, ' por Sacha Guno. 
Imperio.—"El rastro perdido." 
L a r a — A las 9 "A cuarenta y cin-
co minutos de Broadway." 
P A R T I D O L I B E R A L 
Q U I N T A C A R R E R A 
Una milia 
Caballos Teso 
The Pírate l i o 
Sweep Clean 114 
Eleanor S 98 
Hutühiaon 92 
Kml Man 110 
Enfield n o 
S E X T A C A R R E R A 
Una milla y 50 yardas 
Caballos Peso 
Hazel W <| 3 
Loyal l s t . . . . ¿ ^ a . * " 105 
Wise Man. . » *•> .M MI K 108 
bre todo artísticas, que florecieron 
en la Rusia de los Czares y lo com-
prendí leyendo las crónicas de su 
conferencia. Verdad que ciertas cró-
nicas no dan idea siquiera de lo que I • 
un discurseante ha dicho y a veces ' 
todo lo tergiversan, pero como el pía- i COMITE E J E C U T I V O MUNICIPAL 
tillo de la cultura imperialista esta- i * 
ba tan vacío y el de la sovietista lie- \ Por orden del señor Presidente, 
no, es claro que las calumnias de tengo el honor de citar a los señores 
aquella propaganda bárbara y exa-! «lu6 Integran este Ejecutivo, para 
gerada que se leía en francés (en la Besióij que deberá celebrarse el 
ruso, quien la hubiese entendido) Jueves, 2« del corriente, a las ocho 
era matriz, más bien diré macula-l(le !• noche, en la casa calle de Leal-
tura de su conferencia. .tad, número 137, con la siguiente 
Diré aunque no hablaré mu. I 
cho ,que jamás hice estudios so-1 ORDEN D E L DIA: 
bre el imperio moscovita: he qp^ni-! -1̂  ^ , 
do su política hace muchos años1 n l 0 - T ? a r ^ las r « W W 
cuando desde España Candaba co f686.11 ^ 8 POr ^ ^eñore8 Misuel 
rrespondencias Europeas a E l I^r ío ^ngel Cltsner°8 \ Roberto Abóu, de 
cani l de M o n t e v l d ^ L a E s t i l a ^^vf11^08 de Secretarí0 de Actas 
de I W u á y E l P u e W de p ™ ^ ^ de 
(Puerto Rico). Entonces tenía J? J W M M W . 
política rusa a flor de mente n e 1 a ° — E l e f ió° Para W * * » 1" va-
seducían los trabajos periodísticas ^nte08 J S Í l 0 1 ^ " ' P i * las renun-de esa das*, v n0rrr,ftQ„ .:!ucos i clas anteriores, caso de ser acepta-
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , enero 20—(Por la Prensa 
Asociada). 
P E S E T A S 
B O L S A D E P A R I S 
[ P A R I S , enero 20—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, pesados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.80, 
¡ Cambio sobre. Londres a 52.06. 
Emprést i to del 5 por 100 a 80.20. 
E l dollar a 12.31% francos. 
T I P O S D E C A M B I O S 
E N E R O 20 
The National City Bank of N. Y o . 
de esa clase, y, permítanme un po-' da? 
co de amor propio; en ellos en 
centré muchos estímulos, aplausos y 
renumeraolón. 
Pero esto que fué entonces, ya no 
puede ser hoy alejada del tema 
hoy es la idea de onsovictarnos, que 
traía el compatriota, si que para 
los hombrei que propagan ciertas 
Habana, Enero 20 de 1922. 
Vio. Bno.: 
R. Martínez Alonso. 
Presidente 
Dr. Matías Duque, 
flecrotario de Correepondencía. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 20—(Por la Prensa Aso 
ciada). 
E l mercado, sin caracteristic*. 
Consolidados, 53. 
Emprét i to británico del 5 por 100 a 
93. 
Del 4% por 100 a 85. 
F . C. Unidos de la H a b r í a , 44^ 
Plata en barras, 84% 
Oro en barras. 97 chelines 6 peniques. 
Pristamos 3»4 por 100. 
Tipos de descuentos a corto plazo, 3% 
por 100 y a 90 días 3 1ÍIU. 
N E W Y O R K , cable. . . 
N E W Y O R K , vista. . . 
L O N D R E S , cable. . . \% 
L O N D R E S , vista. . . . .* 
L O N D R E S , «0 dias. . \ , 
P A R I S , cable 
P A R I S . Ista. . . . ! ! * 
B R U S E L A S , vista. . „ , \ 
ESPAÑA, cable. , . „ „ ^ 
ESPAÑA, vista . . . 
I T A L I A , vista . fc . * * " 
Z U R I C H . vista. . , * * 
H O X G KONG. v is ta . . . '. 
A M S T E R D A M , vista . 
C O P E N H A G U E , vista 
CHR1STJANIA, v i s ta ' * 
EBTOCOLMO, vista. 
B E R L I N 















* E) DIARIO D E L A MARI, g 
O NA lo encuentra usted «h O 
O cualquier población do la D 
10 República. g 
D D O D O O D O O o a D Q O D Q 
E n e r o 2 1 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
1 • — a ~ : : 
Batel, quedando así restablecida una 
preciosa comunicación. 
A un kilómetro del Batel, apare-
ce un autocamión del que.só lo que-
de unas pequeñas, muy dolo y tratándonos con cierta con- dan las partes metálicas y a su la-
neaueñas vacaciones, Qmpuño la plu- miseración a los cuerdos, o a los que do un cadáver, probablemente del 
ína v la verdad lamento la vuelta creemos estar cuerdos. ¡que fué su conductor. Poco más \e-
« l l . lahnrpa nrónias del sexo. . . o I Ahora, e imbuido por la lectura jos se divisan dos camiones más en 
' el mismo estado, restos también de 
irada y más adelante mirando 
los camiones blindados ha-
^ T X ^ S Z ^ J H O J E A N D O N U E S T R A 
a las l bores propi s el se . . .  ora, e i omo  r l  leci ra j s se  
de la profesión que hace que uno vi- ; del tomo médlco-guiñolesco de Ma- l is  
va de la pluma que es, t r a t á n d o s e l a , primorosamente escrito, voy a ¡ la reti  
ñn un nollo por citar un volátil, lo 1 tranquilizar a las lectoras y lecto- | al Igan 
C O L E C C I O N 
HOY H A C E 75 AÑOS 
Juevocs 21 de Enero de 1847 
tales de sangre tiene poco que ha- cuyos productos además hace suyos, i 
:'cer afortunadamente. Sólo hay has-, ¿Cómo se extrañará nadie de que • 
i ta el medio día cinco heridos leves, los Aliados acaben de pedir que sel 
, tres de Húsares de la Princesa y dos ! les entreguen los alemanes califica-
de Regulares, ¡dos de criminales de la Gran Gue-I 
• Aquel pozo en que tantas espe-'rra, cuando han visto lo que ha su-
. ranzas se fuudara protegido por la cedido con la supuesta confiscación | i posición de Yarzan ha sido cegado, áe os bienes y huida del jefe im-
ino obstante faltar el agua en la Ha-1 Penalista Kapp? 
i nura del Garet. ¡ Alemania llegará a tener slmpa-
• * * ¡tías en el mundo tan solo cuando 
| abandone esos procedimientos im-Dentro de pocos días tendremos el; gusto de ver iluminado con gas el ^ Una triste noticia conocemos: en, 
gran cafó del señor Euscariza (Des- cercanías de Monte Arrul, han gi.lPJ-egnados de injustieia y protección 
es ia ¡ res q"uü'c7een"estar atacados de neu-jc^n'Yu ¿"entínela: conversando las pués " E l Louvre" y boy _ Inglate-, do descubiertos muchos gestos hu- a ^ ^ ^ ^ 6 los Comisionados df8 ^ i " * de ^ ^ r c S , 8 ^ 
^mnnPH a Ia f^nf ovor̂ io Ha n „ „ alguna de SUS Clálianl„. ^(IWT la Conferencia de Can-necesidad
de reforzar 
Presupueste 
disfrutado lo he api o- nía, m á s de una preocupación, m á s i desde Batel no ofrece al observador mucho, por la parte que tiene reía-1 Un médlco cree que se aproximan tímulo para que los' gobernantes y 1 Extremo Oriente de i 
do Entre otros libros de un pesar, es un ser feliz. ! ia8 ondulaciones demasiado pronun-, ción con el aspecto de su bien aaor- a trescientos los cadáveres imposible financieros redoblen sus esfuerzos Clón americana para la t \ 
"irresponsables." de ¡Ay del que solamente tenga una i ciadas en algunos puntos que la ha-' nados salones, aunque no en cuanto, identificarlos. | para poder presentar una nivela-1 de todo8 los Tratados • ^ 
E l que he 
vechado leyendo 
he repasado I l .  
su "Librería Acadéi 
Fedro'Mata, obra que me facilitó en preocupación! E l que tenga tamaña i Cen peligrosa. L a limpidez atmos- al servicio, punto el más importan-( ¿Murieron allí cuando aplacaban ción de presupuestos a la Comisión i clas relativas a China d^161'^ 
mica" la- señora desgracia acabará por atentar con-j férica permite el exámen del valle te de todos en un establecimiento ia Sed que los abrazaba? ¿Fueron In- de Reparación dentro de los 14 días ^ camlno para su aprobactó ^ í 
Viuda de F . González, cuya señora I tra su vida porque siempre, constan- medlo del Kert y de la serie de pues-1 tan concurrido principalmente en las molados, hallándose ocultos a raíz que allí se fijó. 1 Acordada "en principio" i,0riI1*l 
da la casualidad de que sea comadre 
mía y así puedo decirla, el día que 
la vea: 
—Comadre. . . pero ¿qué hizo us-
ted? 
Porque leyendo la citada obra, 
que recordaba muy ligeramente, me 
he convencido de que el capítulo 
X I , titulado "Todos andamos mal de 
la cabeza." (de la novela " L a mu-
chacha del Ideal Rosales") es con-
migo: es decir, que soy uno de tan-
tos que andan mal de la cabeza. Que 
éüta, la de un servidor, necesita com-
postura si la tiene, bien lo sé desde 
que un facultativo me dijo hace años 
que yo padecía "agorafobia" (horror 
al espacio.) Pero ¡caramba! en el 
dicho capítulo, que hay que leerlo 
junto a un doctor que se digne fun-
gir de Intérprete, o con un dicciona-
rio a mano, ho visto con honor que 
padezco una porción de "fobias" ca-
paces de ponerle los pelos de punta 
al ser más despreocupado. 
Yo, pobre de mí. padezco ino-
centemente nada menos dos impul-
siones, que ya es padecer algo más 
que obsesiones, llamadas "dipsoma-
nía" una. y "sitiomanía" la otra. 
¡Yo dipsómano y sitiómano! 
L a primera "fobla", la "dipso." 
consiste en Impulso, nada menos que 
desconsiderado, a beber y a comer. 
Ah. . . cuántas veces algún ama-
ble cantinero, especialista en bebi-
das refrescantes, me ha dicho: 
—No es posible que tenga usted 
tanta sed, Don Enrique. 
—Pues la tengo, he contestado; y 
he repetido y hasta "tripitido." 
—Don Enrique. . . usted no se da 
cuenta de que con esta van dos ra-
ciones, abundantes, de "munxetas" 
con lomo que se come. Va usted a 
dar un estallido. Así me ha dicho al-
gún camarero bondadoso, de esos 
a 
temente, pensará en lo mismo y la 1 tos que en él maníamos. Al Norte, muchas noches en que ahora se aan ia evacuación del trágico pues-í Alemania tiene que atender a los ; flnal Bobre la Proposición ^ 
idea obsesionante le quitará alien- cerrando el horizonte, se elevan las funciones en el inmediato gran tea-.t07 ¡siguientes problemas: presentada en una r e s o l ^ 
tos para todo hasta para vivir. Esto 
me lo ha dicho un médico al que tra-
to, como cuerdo, aunque su especia-
lidad sean los locos; y me ha citado 
el caso de un enfermo que fué a su 
consultorio y le dijo resueltamente 
que quería quitarse la vida. E l médi-
co sondeó al paciente cuya única 
preocupación era el haber comprado 
muchos marcos; y seguía las fluc-
tuaciones del mercado, esperando un 
alza que no venía. Y todo, todo en 
la vida para él era el precio del mar-
co. Por lo demás nada le faltaba; 
era feliz, con su esposa a la que ido-
latraba; una santa mujer, hermosa, 
fiel. . . Una duda, una sospecha in-
fundida por el Doctor, con miras pu-
ramente terapéuticas, acerca de la 
fidelidad de la esposa, curó al en-
fermo. Este tuvo otra preocupación 
montañas de Beul Said y Beni Ullchak tro, 
y en éstas, las siluetas de aquellos ~ " ; ;—• • • 
puestos testigos mudos de la trágica j y i end° lo« rebeldes que 
retirada de Anual. Allí esperan an-' la entienda la peor parte, huyen los 
llevan en 
helantes centenares de hermanos 
nuestros la hora de su redención. 
Los aviadores han descubierto gru 
pos en la Izquierda del Kert y de-
jan caer algunas bombas. Después 
que logran salvar la vida. 
Libre el campo de enemigos, en-
tran esos bravos en el aduar y ha-^ 
Han un cañón de montaña y setenta 
proyectiles, más diversos objetos que 
ico piuuieiuiis: ; . una resoln u ' 
Disminución de la emisión ; ayer Por el Secreatrio HuehI n . 'a circula- , PU80 a Instancias del Janrtn J6^ 
Itidos. i<le un extenso debate sobre i p«i 
_ r e s i ó n de I 8ula Que propone incluir io« lí«-
tiendas ponen una nota alegre en el,los subsidios de víveres y de suel- acuerdos comerciales, ce l ebr» /^ 
árirlns territnrin i dos. ; tre las autoridades oh\r* 
Preguntas son éstas que es posible 1 
no puedan jamás ser contestadas. i de billetes y retirada de 1 
E l General Sanjurjo ha hecho su ¡ción de muchos de los emuiaos. i "v ^ ^ u o u ueoate t 
campamento en Batel. Las cónicas! 2. Disminución o supresión de isula ne propone incluir log 141 
r̂ado 
1 y loa 
|io ae ios existentes. ieron que podrí*0! f̂c-
sistema 1 Hcil para los gobiernos eitr 4l-
áridos territorio, i dos 
Las notas marciales de las cor-1 3 
netas vibran en el azulado espacio it  d  l  exist  
el nuevo Comandante General e l ' 4- Modificación 
autoridades chinas y -
-, 0- Nuevos Impuestos y aumen-, ticulares en el extranjero t ^ 
'-«a ovictonfoc ! riPRPS nn p-iriíii-r>Ti 8̂ lin-de BU 
obtener una lista comple ta^í j -^ descienden y hacen uso de I m e ^ - - U r a r precipitadamente : Bancario. 
lladoras. causando bajas en las fi- J f . ^ 1 6 al apercibirse del avance da ^ ^ , 5 Depósito en el Banco de I n - ' inteligencias, porque ellos n, 
ino r^Moa de municlone8 Un a r o r — - — 
meo y Julieta que le re( 
gratos días de la Habana. . r flnaln^ 
l&s rdjQldcs
Otros aparatos cooperan a la ac-I E n otros lugares hallaron las tro-j ^ 0 "vTuTloto"7ue" V V ^ u e r d a Vus . bank como «arantía de 
ción de la artillería que bate el mon- Pa* "^e cadáveres de rebeldes muer 1 ^ > ****** ^ " ^ ^ de crédltos á* corto plazo 
tos durante los tiroteos de primera 
tículo conocido por "Los Dedos" y, 
las estribaciones del formidable ™' , , 
Imehedomen. Lfanos de su hazaña, vuelven los' 
Las baterías de a cabalo, cuarto Landas con el preciado trofeo que 1 -
ligero y las del primero de montaña bravamente han conquistado y re-, 
funcionan de tiempo en tiempo para ;ciben entusiastas felicitaciones, 
alejar a los "pacos" que molestan a E1 Comandante General ha segui-
; jk i s u omático Ko- flaterra de parte del oro del Relchs- I tomado parte, e indicaron 
  g r tí   adelantos | seaban seguir comunh 
el ! Tokio antes de aceptar 
TomáS"^andrGUTÍERREzj?a??f J0t(!;nglaterra puede conceder i e8ta_ cláusula 
Batel, Testutln, Diciembre de 1921 
a Alemania. L a resolución, según fué 
Q U E C U A D R O S ! 
Cada uno de esos problemas es | ta da por el Secretario Hurt 
. ! interesantísimo y es penoso no po- ! crlbía que tcidas las poten r ^ 
• der exponerlos en toda su merecida sentasen al Secretarlo Genpr?^1*" 
da- ! Conferenciaren la fecha m & t ¡ L immwk t a a w m i b r • . ¡ l a t i tud; pero de todas 
4 ^ ^ " " ^ • m v ^ ' l remos de ellos un breve resumen | na que les fuese coirvenleñte f 
que la de los marcos de los que "egó i iüs inetes , do de cerca a las columnas con el I impresionan a todo cl mundo ,03 cua !Para que se vea la enorme labor | ios compromisos existentes Jí01 
A las once de la mañana, cesa el i coronel Despujol y ayudantes. E n , droŝ q̂ue procedentes de la quiebra dt !fl°anclera y económica que pesa en , a China en que dichas w^.?**.10 
ble infidelidad conyugal le parecía 
mucho marco para encerrar en él el 
truncado idilio de sus amores . . . y 
le llevaba mucho tiempo en cavila-
ciones. 
SI yo padeciese "agorafobia" so 
fuego y sólo de tarde en tarde pre-
cisan ajlgunos disparos para ahu-
Tistutin, le informa el General Ca-
nellas del feliz resultado de la ope-
se liquidan o rematan de lajestos momentos sobre Alemania, 
manera más desastrosa en " E l Arte", I 1a01 , Kni„. , . 
Avenida de Italia, 118. Bn 1921 los billetes de banco 
yentar^° los que tratan de acercarse ración y de las disposiciones adopta-1 ¡Qué cuadros más hermosos! ¡Y qué emitidos llegaron a 80,000 millones 
'das en orden a fortificaciones y re-1 g r a t o s se pueden conseguir! Baste de- de Marcos, si bien el aumento de. 
hlarStrp0remdeannosPOdre su ̂ "or. ^ 'la circulación de billetes del Relchs-i 
que dichas potenciaT« 
guren como parte. 
pliegue de las fuerzas que deben per-
noctar en Monte Arrul . Los camio-
con idéntico objeto. 
Hemos ido a la línea avanzada, 
más el problema de los ingresos y i q u i e r o y non *eiipe, que marena-
egresos, el de la modesta frita y de ron * J \ °g"a^dia< í " " 1 ^ ? e} V a n -
otras beberías trascendentales « 4 ^ ^ ^ J S ^ S ^ t > ^ ello utiliza el "Fíat" que sin dlficul-
fanteHa a fin de ahorrarle fatigas. 
Quedan preciosidades en cuadros de j bank sólo fué de 55,000 millones, 
asuntos religiosos. También hay mu- estando representada la diferencia 
ches paisajes cubanos. Escenas hietó-
ricas ^y familiares. Fruta i , fiorea. ~av¿8, |entre aniba8 ci fras Por billetes que 
co compraron. 
S E P R O P A G A E 
T I F U S E N 
etc. Y una gran variedad de marcos 
modernistas. 
E s la mejor ocasión para reponer los 
Ha querido subir a Usuga y para ¡ cuadro3 viejos. T Í - ^ T 
Nunca se harfa con tan poco desem-
A c a d e m i a C a t ó l i c a . . . 
que le sirven a uno un pargo fresco, ¡sola preocupación. Vengan muchas: 
y tanto, ¡como que lleva un mes en i yo no sé por qué los poderes públi-
la nevera! y, al mismo tiempo le pre- eos, las fuerzas vivas, la burguesía, 
guntan, con verdadero interés, por el proletariado, la plcueria, todo lo 
la señora y los niños. Y yo, dale que | que constituye el nervio, más o me-
dale, o traga que traga, sin pensar | nos fuerte de la Nación, se aniquila, 
en las consecuencias. pensando en una sola cosa, teniendo 
¿Y qué había de pensar, pobre de ' la misma única preocupación: el 
mí, si un dipsómano iimpulslvo no í precio del azúcar, 
piensa nada? Piénsese en qué se gastará el em-
tienen atosigado, reparto e q u i t a t i v a - ¡ - - - - - ^ o r S ^ e n ^ L'ñera^endrente. "Se¡^^ como ahora, 
mente las preocupaciones y hasta ari;°l°craia8 ,ae -,10.8 regimientos de , satisfecho v reoite lo oue 
busco ocasión de solaz y honesto es-' Húsares de la Princesa y ^ f ^ i H ^ , ^ T^rpimlPnto nara endulzarme lla , ocupan sus puestos como soldados,el aia1 j*11^1^ a í r r * Tr, f , u • 
f i J t e S í endulzarme ,a veteranos, curtidos ya en las lides bé ocupación de Tistutin y del Bastel ha, 
eXAh,n-cuántas cosas pueden apren- y en la penosa vida de cam- s i ^ ^ lo^fué 1 
^ J r a L ^ I ^ S S r a h S J E n la llanura del Garet había dos ! recabando ̂ ^ ^ ^ ^ m ^ t í n M . cuya~eTí¡7cIón es tan 
servido para convencerme de que lo ! cañones Scheneider, desmontados es-¡ Jf/f a e J a / o ^ ^ para la tranquilidad de 
peor que puede asaltarnos es "una 
tuchit,! Viene de la P R I M E R A página 
los Bancos particulares y el públi- ' 
RIGA, Enero 21 
L a Agencia Nacional Alemana ci- I E1 tifus 86 va extendiendo en y» 
fra el déficit del Estado en el año | cow' según el anuncio oficial del n. 
actual de 1922 en 224,338 miliones | bierno en esta ciudad, 
de Marcos; y los compromisos ema- i Seiscientos casos de "tifus pinti 
nados del Tratado de Paz de Ver- 1 do" Y mil quinientos de "tifus nci-
salles, calculando un Marco' oro ! rrente" se han registrado hasta li 
equivalente de 60 Marcos en bllle- fecha 
tes, en 228,196 millones. Si los pa-
garés del Tesoro se mantuviera en 
la misma proporción que en 1921, 
Has y para las admirables tropas de 
este Ejército que caminan de triunfo 
en triunfo, demoralizando más y más 
al ya desmoralizado enemigo. 
Las compañías de ferrocarriles 
organizan trenes de transportes pa-
ra la vía de mayor rendimiento y 
cudos y otros elementos de estas pie 
zas. ' 
Uno completo de montaña lo con-
quistaron esos pequeños autos blin-
dados denominados "Landas", 
Habían avanzado por la carretera 
de Dar Drius y frente a un aduar. 
cercano al río Igan son tiroteados con objeto de activarlos se hace la | ̂  debiendo existir ieyes "que~*ha-
por los nómadas. ¡carga en el depósito de Zeluán. , gan obligatorio el trabajo al acau-
Las guarniciones se detienen de-) Los ingenieros cierran el recinto, ^jado. Los tribunales de arbitraje 
tranquilidad e los el aumento de billetes en 1922 lie-
pueblos y de los hogares. Acerca deigaría a la enorme suma de 125,000 
este problema tan importante se ¡millones. Y, sin embargo, los par-
extendió en grandes consideracio-i ticulares tienen menos dinero per-
nos y señaló todos los lugares peli-jque en las cuentas de ahorro los de-
grosos que encierra para unos y pósitos sólo llegan en 1921 a 950 
otros. Entendió que al igual que el 
obrero debe trabajar, el capitalis. 
5,640 millones de Marcos, contra 
millones en 1920, 
E n cuanto a los subsidios 
Estado que se extienden desde el 
país hasta el aumento de sueldo a 
SOCORROS PARA RUSIA 
CONSTANTINOPLA, Enero 21. 
E l destróyer de los Estados 
dos "Fox", llegó a Novorossljit 
puerto ruso en el Mar Negro, el m: 
tes, trayendo abordo un grupo di 
trabajadores de la Admlnistracife 
Americana de Socorros, 
, montan las ametralladoras las em-!que siempre estuvo abierto; la In- y ei seguro obligatorio, temas tam-llos empleados y a los ex-milltares. 
, Y el fumar? Me lo han prohibido ; prestito: ertipiece la campaña elec-¡ plazan i l amparo de una cuneta y ¡ tendencia organiza los depósitos de i bién que trata ei citSL¿0 código dell tienen que desaparecer casi comple-
cuantos médicos he tratado. Yo sé | toral; preocupémonos de otras co-¡ rompen el fuego sobre las jalmas, I víveres; la Comandancia de Artille- Trabaj0( lo8 eXpUSO co nacopio de tamente a medida que la Industria 
d e i j O b r e g ó n q u i e r e i r a 
l o s Es tados Unidos 
que me hace daño, mucho daño; 
pero veo un tabaco, le tomo cariño-
eamente en mi diestra. Je huelo y me 
lo fumo. Fumar primero, , . "e poi 
moriré," que dijo César al regresar 
TlctorioBo de las Gallas, encendiendo 
un ovalado con boquilla de corcho,.. 
Y es que soy "sitiómano" comple-
tamente impulsivo, sin saberlo, que 
es como son locos los locos; ignorán-
sas, de muchas cosas y por muchas , apoyados por los fusileros ría los de municiones y la de Sanl-cosas a la vez. Y con tal de que ten 
gamos la suerte del enfermo de los 
marcos, cuya esposa era fiel "ver-
dad," estamos salvados. 
Yo, desde que sé que soy un archi-
vo ambulante de "fobias," me siento 
divinamente bien. 
Enrique C O L L . 
E l combate no se prolonga mucho, 'dad prepara enfermerías. Los hospi-
datos, la agricultura y el comercio van co-
Hizo referencia a los trabajos pu-Mocando a esa norme masa de gen-
blicados por Lenine y Trotzky en h6 Que la guerra arrojó a las playas 
otro^, tiempos, trabajos de saboride la destitución 
CIUDAD D E MEJICO, Enero 21. 
E s necesario el permiso del Coi' 
greso para que el Presidente Obrt-
góu salga del país, según se indica, 
con motivo de la noticia (Te que «! 
anarquista, y dió a conocer cómo Los nuevos impuestos han de jefe del Estado mejicano puede ir 1 
E n B a t e l 
Viene de la P R I M E R A página 
Tistutin, Mejor que en un campa-, | 
mentó y un poblado se está ante un 
Informe montón de ruinas, ante una 
mezcla de materiales de construcción 
de la que ha desaparecido todo lo 
que los rebeldes pudieron aprove-1 
char, 
Sería repetir cuanto hemos dicho 
en otras crónicas, de jornadas en las I 
que se recuperaron poblados perdí-' 
! dos y por ello hemos de prescindir , 
casucas con sus familias y las muje-
res preparaban el café . Las guardias 
dan la voz de alarma y comienza el 
éxodo que ha de continuar hasta que 
los rebeldes se convenzan de lo inú-
til de su resistencia. 
E l éxito de la operación estribaba | de descripciones completamente inú-
en la rapidez, en obrar por sorpre-' tiles, Los mismos hechos de barba-
sa, en proceder con energía en eL rie en todas partes, 
asalto y persuadidos de ello desde el ¡ Cuando salimos de Tistutin, unas 
general al último soldado, ssUvan baterías interpuestas entre el pobla-
prontamente los 17 kilómetros que ¡ do y los montes del Sur baten las 
median desde Monte Arrui a Tistu-1 laderas que siembran de granadas 
tin. ¡para alejar a los rebeldes que ocultos 
Unos cuantos disidentes se man- en los barrancos tirotean. E n el Ba-
tienen en las montañas y tirotean a tel es Igualmente total la obra de des-
las vanguardias; más al verse en- trucción y ella debió ser parte im-
vueltos, al apercibirse de la cuantía puesta a nuestras fuerzas en el mo-
do las fuerzas que avanzan, optan mentó de la retirada. 
por huir. E l escuadrón de Regula-, Puedo deducirse esto del aspecto 
res de la columna Ruíz del Portal y 
los de Lusitania y Treviño suben a 
las crestas de Tistutin coronándolas, 
mientras otros se posesionaron de 
los poblados. 
L a columna del coronel Souza tie-
ne por objetivo Yarzan, la posición 
que presenta el depósito de muñí 
clones que existió al lado del edifi-
cio destinado a los servicios de In-1 
genieros. Derrumbados la techum-1 
bre y los muros, se ven infinidad de I 
granadas ordinarias y de metralla. | 
Sin duda el depósito fué volado en 
del llano cercana a los montes que i los últimos Instantes, 
cierran por el Este el Gurugu. Los j E n otros departamentos aparecen 
Regulares afectos a esta columna y numerosísimos cargadores de Mau-! 
los escuadrones de Pavía y de la | ser sin proyectil, con la cartuchería 1 
Princesa son recibidos con vivo fue-1 destrozada y en todos los sitios se-
t é , y tienen que echar pie a tierra! ñales de incendio y explosión. E L 
para batirse; la artillería a caballo alambre espinoso existía en grandes: 
con bien certeros disparos ahuyenta cantida/Ües formando Inextricables 
a los que más que resistir.protegeji enredijos y cerca de la carretera apa 
la huida de los moradores de núes- rece una apisonadora de motor y un 
tros antiguos poblados; I mulo de tiro, ! 
Los fugitivos se internan cami- E n Batel, lo mismo que en Tistu-
no de Sidi Yagub. unos, en tanto | tin, son piadosamente recogidos al-
que otros buscan refugio en el Igan, i gunos restos humanos y la comisión 
perdiéndose por este barranco, ! de higiene se halla entregada a su 
L a columna Saicado sigue a buen | labor, 
paso por la carretera y guarnece'con} L a locomotora no ha llegado to-' 
el batallón de Careliano, Tlguenet. | davía Tistutin, pero los soldados del 
Tistutin y Abada. E l de Almansa i batallón de Ferrocarriles trabajan 
fortifica Batel. j con gran actividad en la reparación 
Apenas si queda nada en pié en de los daños que la vía presenta, y 
m á s que de rea jus te son precios de 
Desbarajuste 
V E S T I D O S de P a ñ o Azul , a $ 1 5 . 0 0 
Seda, Georgette y Charmeuse, a . . " 9 .00 
Trajes Sastre de P a ñ o Azul , a "12.00 
telas de lana y seda, a . . . . . . . " 8 ,00 
S A Y A S , de Poplin de Seda, a ? 2 .50 
Refajos de Seda, de color, , a • . 4 ,00 
Blusas Georgette, a 4 ,00 
Sweater de Seda, sin manga, a 2 .50 
T o d o s s o n a r t í c u l o s d e l a 
e s t a c i ó n 
ahora que la revolución rusa ha ¡abrazar desde el de la renta esta-
transformado el gobierno de la na-¡blecido en Alemania desde 1897, 
ción más grande del mundo, esos hasta los billetes de ferrocarril y 
mismos apóstoles del anarquismo 
han olvidado ssu doctrinas y consti-
tuyen hoy el gobierno por ellos ana-
tematizado: en Rusia se ha cam-
sellos de correo, y ya todo el mun-
do está convencido que Francia y 
Bélgica e Inglaterra tienen razón 
al exigir que el Alemán no tribu-
biado de personas y de procedimien- ê menos que los naturales de esos 
tos, pero no de gobierno, ¡países, toda vez que no se concibe 
Terminó manifestando que no por'^ue el vencido haga menos esfuer-
medio de revoluciones, sino por'zos contributivos que el vencedor, 
medio de propagandas que traigan'sobre todo' si ha de Pa8ar a este 
la fe de los principios propagados, 1 u.na enorme cantidad por Repara-
puede conseguirse el triunfo deil"0"68' , 4 „ . , * ,. 
ideal. Que Irlanda acaba de demos-L E1 sÍ?tt.ema Bancario alemán ha 
Itrarlo, pues en lucha abierta contra de codificarse radicalmente, según 
el imperialismo inglés, y rodeada de ?rocÍa?a Ge.0/f<e Be<,:"hardt1: D i ^ " 
(tropas y aparatos bélicos, realizó itor del Periódico "Vossiche Zei-
'sus Ideales con un patriotismo en-:tung Per to en materias financieras 
vidiable, y al fin tuvo por fruto e l ' ^ eCOnÓínlCaSM delA1ConseJ0 
triunfo de sus ideales. Económico Nacional de Alemania 
Rochester, Minnesota, para que 
practiquen una operación en el br* 
zo derecho. No se espera oposición 
ninguna si se solicita dicho perai», 
I N C E N D I O E N U N CÜAff l l 
L i q u i d a c i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
Febrero, el Gobierno alemán tenía 
(POR TELEGRAFO.) 
Holguín, Enero 21. Las 8.40 a. tt 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Un violento Incendio declaró» 
anoche en el cuartel del Tercio W 
tico de ésta, destruyendo en poc« 
instantes lo" almacenes de depMW 
de heno V avena. Gracias al m 
trabajo de los soldados, que loírarn 
localizar el fuego, no quedó el 
tel completamente destruido. 
E L CORRESPONSAL. 
M O V I M I E N T O M A R f l » 
¡Constantemente re-
bajamos los precios! 




O ' R c í i í y y C o m p o s t e i a 
y probablemente futuro Ministro de 
Hacienda; quiere que el Reichsbank 
se constituya en una entidad par-
ticular como los Bancos de Madrid, 
París y Londres, separándose com-
pletamente del Estado Alemán; y 
se basa en que a fines de 1921 la 
emisión fiduciaria de ese Banco ' — • 
que descartar 400 millones pagados era de 114,000 millones de Mar- I ffEW Y O R K , Enero 20. j 
en materiales; de modo que tenía icos' ^ la deu<ia flotante de Alema-<, Llegó el Montoso de Matan»' 
|que pagar tan sólo 375 millones de'nia de 247,000 millones de Marcos; i Nordamerika de la Habana, 
marcos, que son los que han sidoile diferencia de 133,000 millones ¡ salieron: el Macabí P8ra , 
objeto de aplazamiento en Cannes iestán representados por pagarés del I el yUcatán para la Habana; «' 
Y Alemania, en medio del deseoiE8tado alemán' 0 sea mucho más ¡ daje para Quantánamo. 
'universal de complacerla para quelque la circulación de billetes del j 
llegue a su reconstrucción, acaba deiBanco- ¡BOSTON, Enero 20. ^ 
demostrar, nada menos que en I03I Pero para transformar el Relchs- Salió el San Gil, para la 
tribunales de Justicia, que ampara:^ai1^ en una Sociedad particular 1 • 
a los monárquicos revolucionarios i hay <lue aumentar su capital, que j P H I L A D E L P H I A , Ener° , fUefi»; 
Estaba acusado Ludendorff de ! actualmente es de 300 millones del Llegaron: el CIssy de Ciem 
cómplice de Kapp cuando el levan- Marcos ^ llevarlo hasta 1,000 m i - | el Glandola de CIenfuegos_ „ 
tamiento militar en Berlín para de-lllonea de Marcos, Digamos de paso i sa l ló el Hibernia para sagú 
rrocar el actual Gobierno de Her- 1̂16 el Banco de España acaba de Gran<je 
bert, y no es lo más grave que no î 1̂ 61" â misma operación,, aumen-' 
se haya sujeto a Sudendorff a jus-'tando bu capital. Y esos 700 millo-
¡tlficarse de la acusación de traidor nes de aumento del Reich Bank, pro-
1 porque el Informe del Secretarlo d é | P o n e Bornhard que se suscriban 
Justicia ha negado que fuese cul-(no 3010 en Alemania sino en países 
pable, sino que el jefe de la revolu- extraníer08' y en oro 0 en valores 
ción Kapp huyó libremente a Sue-ior0- Y en el Porvenir el Relchs _ 
cía cuando lo Iban a prender: BusiBank no Podrá emitir más billetes jpUgnancIa en llevar en -
propiedades de la Prusia oriental, 6Íno contra oro o valores comercia-: Banco de Londres el or0 uU8e * 
fueron confiscadas, y ahora se ha ¡íes, ¡Bank, porque si pe1 ,iCer mot̂  
sabido (véase "The York Times" E l Estado tendría que obligarse a él Inglaterra por cualq" bie 
del 16 del correinte) que el Gobier-' amortizar los billetes emitidos por . la pérdida sería irTev. io¿0 el ^ 
i no las ha arrendado al hijo de Kapp ^su cuenta a razón de 80,000 millo- ¡Alemania, cuando casi 1 ^ pi 
que es menor de edad, quien lejos ¡nes al año en 20 años, comenzando del mundo está acapara 
;de pagar renta por ellos, recibe del en 1924, 
;Estado alemán 5.000 Marcos por l a ; Y por último, escribiendo del Pro-
' administración de esas propiedades, ' grama de Gobierno esperado arriba 
MOB1LA, Enero 20, 
Salló el Munisla para la Hab»»1 
en el número 5- * i e Z t o * 
los Esta s Unidos, 
Tlburcio C A S T A ^ i . 
E L M E J O R P U R G A N T E - L A X A N T E 
A G U A S 
M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
P U R G A N T E S 
D E P U R A T I V A S 
A N T 1 B I L I O S A S 
A N T I H E R P E T I C A S 
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